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PRILOZI GRADI Z A HISTORIJU R E V O L U C I O N A R N O G P O K R E T A 
M O R N A R A N A NAŠOJ OBALI 1918. GOD. 
Bernard Stu l l i 
Uoči pros lave pedesetgodišnjice Ok tobarske revo luc i j e , kao i r e v o l u ­
c i onarn ih g iban ja na našoj oba l i 1918. god., r a zuml j i v o je što se i u našoj 
zeml j i pokreće življa naučna obrada i ob jav l j i van je a r h i v s k e građe o t i m 
zb i van j ima . 
I »Arhivski vjesnik« se priključuje t i m n a p o r i m a objavljujući nove 
pr i loge h is tor i j sko j građi o spomenut im događajima. 
Ovo smat ramo t i m op ravdan i j im i po t r ebn i j im što je j edna od b i t n i h 
značajki o v i h r e v o luc i ona rn ih pokre ta n a našoj oba l i i u n j ihovom in t e r ­
nacionalističkom k a r a k t e r u . Internacionalističkom i po s t reml j en j ima i 
po sastavu učesnika. Baš po sastavu učesnika to je u E v r o p i , i z van Rus i j e , 
zapravo p r v a internacionalistička akc i j a ove v rs t i , pogotovo k a d se uzme 
u obz i r da se očituje već n a samom početku 1918. god. 
D a s u o v i pok re t i n a našoj oba l i već početkom 1918. god., i tako ne ­
posredno n a k o n O k t o b r a u Rus i j i , i m a l i t akav internacionalistički k a r a k ­
ter ni je samo i jed ino zas luga n j i h o v i h učesnika. S a m sastav austrougarske 
mornar ice , kao odraz mnogonac iona lnog sastava te državne tvorev ine, 
doveo je u n j enu m o r n a r i c u n a okup morna re p r i p a d n i k e t o l i k i h n a r o d ­
nosti . No , n j i ho va je zas luga što su, usprkos nas to jan j ima s razn ih s t rana 
da i h se apo l i t i z i ra , r a zdva ja i međusobno suprots tav l ja , pokaza l i v e l i k i 
stepen internacionalističke sv i jest i i zre lost i , afirmirajući u p raks i l e n j i n -
ske teze o po t reb i internacionalističke so l idarnost i i akc i je , i borbe za : 
revo luc i ju , samoodređenje na roda i m i r bez aneks i ja i kon t r i buc i j a . T r e b a 
nag las i t i d a se u d r u g i m v o j n i m fo rmac i j ama Dvo jne monarh i j e n i j e 
to l iko očitovala o vakva so l idarnost i akc i j a , kao što je to bio slučaj baš 
u morna r i c i . 
U t om sm i s lu nesumnj i vo je i posebno značenje o v i h r evo luc i onarn ih 
zb ivanja n a našoj oba l i i z 1918. god., pa i bez obz i ra n a ukupne nepo­
sredne n j ihove rezultate . O v o pogotovo k a d a i h u k l o p i m o , kao što i t reba, 
u opća ev ropska r e vo luc i ona rna g ibanja toga v remena , živo po taknuta i 
ubrzana O k t o b r o m čiju pedesetgodišnjicu baš sada s l a v imo . 
U »Arhivskom vjesniku« sv. I 1, kao i u našoj k n j i z i o u s t a n k u mor ­
n a r a u B o k i K o t o r s k o j 2 , u p u t i l i smo apel z a sistematsko p r i kup l j an j e 
o vakve h is tor i j ske građe. Nažalost, većeg od jeka baš nije b i l o n a taj apel, 
i a k o se moglo očekivati da će više učiniti u t om p ravcu k a k o h i s t o r i j sk i 
i ns t i tu t i , tako i h i s t o r i j sk i a r h i v i i p omorsk i muze j i na našoj obal i . 
Nadovezujući na građu ob jav l j enu u spomenutom sv. I »Arhivskog 
vjesnika«, ob jav l ju jemo sada 12 dokumenata , pronađenih u bečkom 
K r i e g s a r c h i v u 3 . U dva nav ra ta , 1965. i 1966. god. obav i l i smo dugotra jn i ja 
istraživanja u f ondov ima tog A r h i v a . Na jpr i j e s težištem n a proučavanju 
pronađenih procesnih spisa k o j i se odnose n a ustanak m o r n a r a u B o k i 
K o t o r s k o j 4 , o k o j i m će sp i s ima b i t i još posebno riječi, a z a t i m usredoto-
čivši napore da se pronađe građa o r e vo luc i onarn im p o k r e t i m a morna ra 
u P u l i — g lavnoj ratnoj l u c i A u s t r o - U g a r s k e . 
Ovo potonje je b i l o osobito potrebno, j e r su dosada postojale tek i n d i ­
ci je o t i m zb i v an j ima u P u l i , k o j a doduše n i s u r e zu l t i r a l a o n a k v i m us tan ­
k o m kao u B o k i Ko t o r sko j , a l i se r evo luc i onarna p r e v i r a n j a i pokre t i 
m o r n a r a u P u l i j a v l j a ju već od sredine 1917. god., pa se od k r a j a 1917. 
god. očituju sve in tenz ivn i j e . Na jp r i j e u j a n u a r u 1918. god., para le lno s 
akc i j om arsena lsk ih r a d n i k a Pu l e , pa u vr i j eme oko p r v o g maja 1918. 
god., z a t im koncem j u l a 1918. god., pa s r ed inom septembra 1918. god., te 
konačno u ok t ob ru 1918. god. T e k l o je to zapravo kon t inu i r ano , no i zb i l o 
je u f o r m i j a v n i h akc i j a naročito u spomenut im per i od ima . K a k o su to 
skoro sasv im neobrađeni h i s t o r i j s k i događaji, izuzev donek le akci je arse­
n a l s k i h r a d n i k a u j a n u a r u 1918. god., to i m je i trebalo posve t i t i posebnu 
pažnju. Re zu l t a t i spomenut ih a r h i v s k i h istraživanja b i l i su uspješni, pa će 
se moći sukces ivno ob jav i t i dosta a rh i vske građe o ovoj p rob l emat i c i 5 . 
Proces r evo luc ionarnog p r e v i r an j a i pokre ta , o k o j em u je riječ, j a v l j a 
se stalno u povezanost i n a ci jeloj obalnoj l i n i j i od P u l e (a i Trsta) pa do 
B o k e Ko to r ske . Naučno ga se može t r e t i r a t i samo u toj c j e l in i , pa se i 
pronalaženje i ob jav l j i vanje građe o tom h is to r i j skom procesu m o r a držati 
te cjel ine. 
D o k u m e n t i koje ovom p r i l i k o m objav l ju jemo odnose se n a neko l i ko 
t ematsk ih p i tan ja iz te c je l ine. 
D o k u m e n t i pod br . 1, 2, 3, 4 i 6 predstav l ja ju p i sma m o r n a r a — učes­
n i k a r e vo luc i ona rn ih pokre ta . O n a predstav l ja ju dragocjenu građu, a naža­
lost tako s labo sačuvanu. Danas je u g l a v n o m možemo još naći u s u d s k i m 
dosi je ima, gdje su ta p i sma svojevremeno uložena kao co rpo ra de l ic t i . B a ­
r e m taj i z vo r t reba još temel j i to i sp i ta t i r a d i da l jn j ih dopuna . Nadamo se, 
1 Stull i B., Pri lozi građi o ustanku mornara u Bok i Kotorskoj 1—3. februara 1918. 
(»Arhivski vjesnik«, I, Zagreb 1958), str. 174, 178. 
2 Stulli B., Ustanak mornara u Bok i Kotorskoj 1—3. februara 1918. (Split 1959), 
str. 7. 
3 I u arhiv ima Praga, i u tamošnjem Vojno-historijskom muzeju s eksponatima 
koj i se odnose na ustanak mornara, pronašli smo također nešto nove građe. Isto tako 
i kod druga T . Nitke u Pragu, nekada mornara u Pu l i i Boki , politički vrlo aktivnog, 
dobil i smo niz korisnih obavještenja i i lustrativnog materijala iz njegove kolekcije, 
pa m u i ovom prigodom, kao i ostalim drugovima u Pragu, toplo zahvaljujemo na 
pomoći. ' i III 
4 Iz ove obimne građe fotokopirano je tom prigodom blizu 600 stranica odabra­
nog teksta. ; • ! 1 1 1 | i 
5 Od ove vr lo obimne građe fotokopirano je nešto preko 2.000 stranica odabra­
nog teksta. 
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da će se za iduće sveske »Arhivskog vjesnika« moći p r i r e d i t i nova građa 
ove vrs t i , k o j u smo u međuvremenu pronašli. 
Pet t a k v i h p i sama k o j a sada objav l ju jemo važna su građa. Značajna 
su već i općenito kao neslužbeni izvor, i to tako r i j edak neslužbeni i zvor , 
potekao i z r edova samih učesnika revo luc ionarnog pokre ta , k o j i su i zbog 
stepena ra zvo ja tog pokre ta , a i zbog r a t n i h p r i l i k a t ako ma l o zap i s i va l i 
i uopće ma l o p i sa l i . N j i h o v a s u pak svjedočanstva više nego potrebna za 
korekc i ju poda taka iz r a zm je rno b r o jn ih službenih i z vo ra , k o j i predstav­
l j a ju g l a v n i d io sačuvane dokumentac i j e . 
Posebna j e pak n j i hova vr i j ednost u tome što p reds tav l j a ju svjedo­
čanstva o p r i p r e m a m a m o r n a r s k i h masa za r e v o l u c i o n a r n u akc i ju , te o 
n j i h o v i m ve zama na re lac i j i od P u l e do B o k e Kotorske , i o n j ihovo j ak t i v ­
nost i i v e zama i onda k a d a s u n a dopustu v an svo j ih v o j n i h jed in ica . 
Ob jav l j en i t eks tov i nesumnj i vo svjedoče o t a k v i m p r i p r e m a m a za akci je 
već potkraj 1917. god. Govo r e n a m kako je Ok toba r ska r e vo luc i j a potak­
n u l a i mo rna r ske mase na našoj obal i na življu i bržu a k c i j u , te kako j a ­
nuarske i f ebruarske akci je t i h m o r n a r s k i h masa n i s u tek »spontane«, 
n i t i proste improv i z i r ane i l i slučajne »eksplozije gnjeva« i l i s i . , kako se to 
ponekad k o d nas još uv i j ek ocjenjuje, već da su to p r i p r e m a n e i dogovo­
rene akci je — pr ipreml j ene i o rgan iz i rane u onom stepenu u ko jem su i h 
n j i hov i a k t e r i b i l i tada u s t an ju da p r i p r eme i o rgan i z i ra ju . 
Da l jn j a građa ove v r s t i , k o j u smo već na jav i l i , po t v rd i t će to mišljenje. 
B i l o b i ko r i sno kada b i se akc i j i za p r i kup l j an j e o vakve građe p r i d r u ­
žio veći broj su radn ika , naročito iz naših r eg i ona ln ih h i s t o r i j s k i h a rh i va 
i p omorsk ih muze ja na oba l i , p a da se pokuša na terenu k o d ob i te l j i učes­
n i k a pronaći još štogod od korespondenci je naših m o r n a r a i z 1917—1918. 
god. S v a k i i na j s i tn i j i podatak dobro b i došao da upo tpun i o v u tako važnu 
dokumentac i ju , bez koje je v r l o otežana potpuni ja i p r a v i l n i j a ana l i za 
r e vo luc i ona rn ih kre tan ja 1917—1918. god. n a našoj oba l i . 
O v a c je lov i to objav l jena p i s m a možemo dopun i t i s još neko l iko de­
ta l ja — i z voda iz d rug ih p i sama . Iako s u to samo deta l j i , v r l o su važni i 
značajno dopun ju ju objavl jene tekstove. E v o t i h dopuna : 
— Iz j ednog p isma upućenog m o r n a r u G a r g u l a k u p r o i z l a z i da je 22. 
j a n u a r a 1918. ložač J . Z e i da , boraveći n a dopustu u P r a g u , iz jav io 
kako će »u P u l i i B o k i Ko to rsko j i z b i t i ustanak mornara« 6 ; 
— 26. j a n u a r a 1918. podo f i c i r E . P a h o r dob iva p ismo i z T rs ta , u ko jem 
se među os ta l im kaže: »Dopo l ' a r d u a lo t ta l a v i t t o r i a è certa«, a 
u zap i sn i c ima o saslušanju kaže se da se spomenut i E . Paho r slično 
i z raz io u T r s t u još u augustu 1917. god. 7 ; 
6 Kriegsarhiv — Wien, Hafenadmiralat Pola, Prozessakten, Fasz. IV, Strafanzeige 
über den Heizer 1 K l . J . Zejda. 
7 Isto, Fasz. II, a zu 42. E . Pahor roden je u Trstu 26. IV 1890, po zanimanju 
elektromehaničar; u januaru-februaru 1918. god. nalazio se kao narednik — vodnik 
na tenđeru »Panther« u Boki Kotorsko j ; aktivno je učestvovao u ustanku mornara; 
izveden stoga pred Pri jeki sud 7—10. II 1918, ali je izuzet za postupak pred redovnim 
vojnim sudom u septembru-oktobru 1918. god. (v. dok. br. 11 pod »U-Bootstation« 
red. br. 1); ostao je u grupi od 31 otpuženog, za koje je i nakon 17. X 1918. nastavljen 
proces. 
— U t o k u j a n u a r a 1918. god. m o r n a r A . Mezey u jednoj dop isn ic i 
piše svom d r u g u : »Weht auch schon be i E u c h d ie rote Flagge? 
B e i uns entfaltet sie s i ch schon« 8; 
— U j a n u a r u 1918. god. m o r n a r N i k o l a B u b o r n i k p r i m i o je od druga , 
m o r n a r a A l b e r t a O l t y a n a , p ismo u ko jem se naglašava da »boljše­
vička ide ja prevladava« 9 . 
Dokument pod br . 5 preds tav l ja na r edbu k o m a n d a n t a ratne m o r n a ­
r ice admi ra l a M . N jegovana . To je v r l o karakterističan dokument , nastao 
u j e k u j a n u a r s k i h pokre ta m o r n a r a 1918. god. O v a naredba , na ime ne samo 
da pr iznaje te pokrete, već posvjedočuje i n j ihov ob im i opće raspoloženje 
m o r n a r s k i h masa. Taj široki ob im pokre ta je i i zazvao o v a k v u naredbu . 
N j e n a razmje rna blagost i uvjeravajući — poučni ton g o v o r i i o i n t enz i ­
te tu g ibanja. Zbog tog in tenz i t e ta K o m a n d a ratne morna r i c e doduše i 
pr i j e t i , a l i prvenstveno ape l i r a i uv je rava . K o m a n d a se u s t v a r i ne u s u ­
đuje i nema snage, da neposredno nas tup i pro t i v učesnika revo luc ionar ­
nog pokreta , pa se k o r i s t i i t a k v i m f o r m a l n i m s r eds t v ima kao što je z a ­
b rana »Hura« pov ika , te općom zabranom »demonstracija« kao da su one 
b i l e dotada dozvo l jene 1 0 . 
O v a je naredba odraz v r l o in t enz i vnog vrenja , naročito n a j ed in i cama 
s tac i on i ran im u g lavnoj ratnoj l u c i P u l i . R a d i se o p o k r e t u i p r i p r e m a m a 
za akc i ju m o r n a r s k i h masa , k a k o se očituju u vr i j eme j a v n o g is tupa arse-
n a l s k i h r a d n i k a P u l e , što je započeo 22. j anuara 1918. god. 
To su događaji dosada nepoznat i i neobrađeni. N i j e i h obradio n i M . 
B a l o t a 1 1 . Opisujući a k c i j u a rsena lsk ih r a d n i k a P u l e n i m i i h nismo o b r a ­
d i l i 1 2 , j e r odnosna građa n i j e b i l a dostupna. U međuvremenu smo pronašli 
tu a r h i v s k u dokumentac i ju . To je v r l o ob imna građa, k o j u ćemo također 
uskoro p r i p r e m i t i za štampu 1 3. 
D o k u m e n t pod br . 10 se nadovezuje baš na t a k v u građu. Ob jav l j ena 
presuda je dio spomenute ob imne i v r l o zan iml j i ve dokumentac i j e . O v a 
n a m presuda neosporno dokazuje : da su svakako postoja le ozbi l jne p r i ­
preme za zajednički i s tup r a d n i k a i mo rna ra ; da se dio m o r n a r a i faktički 
priključio akc i j i a r s ena l sk ih r a d n i k a ; da su v las t i b i l e p r i m o r a n e na t a k v u 
i t o l i k u de fanz ivu, da su tek u ma ju mjesecu 1918. god. pokrenule s u d s k i 
proces r a d i tog i s tupa m o r n a r a 22. j anuara , i da su nadležne komande tek 
8 Isto, Gericht d.k.u.k. II Geschwaderkommandos auf S M S »Erz. Friedrich«, 
K 58/18 Res. Dopisnica je pisana na mađarskom jeziku a c i t i rani tekst preveli su 
sudski organi na njemački. 
9 Isto, Gericht d.k.u.k. II Geschwaderkommandos auf S M S »Erz. Ferdinand 
Max«, b. zu K 61/18/1. 
1 0 M . Njegovan kao komandant ratne mornarice smijenjen je i penzioniran nakon 
januarskih i februarskih događaja u mornarici . Hafenadmiralats Tagesbefehle (HT) 
Nr. 60 od 1. III 1918. donosi njegov oproštaj od pripadnika mornarice. H T Nr. 63 od 
4. III 1918. objavljuje unapređenje Hortya od kapetana bojnog broda u čin kontra ­
admirala i njegovo imenovanje za »komandanta flote«. 
1 1 Balota M., Puna je Pu la (Zagreb, 1954), gdje se ne opisuju ovi vidovi političke 
aktivnosti mornara, iako se dosta govori o ostaloj njihovoj političkoj djelatnosti. 
1 2 Stulli B., Ustanak mornara . . ., str. 95 i slijed. O rani j im indici j ima u pogledu 
prv ih pobuna mornara u Pu l i još sredinom 1917. god. v id i : isto djelo, str. 377, u 
navodima vojnog auditora Dr . Grünwalda. 
1 3 Osobito su se isticale aktivnošću momčadi s brodova: »Prinz Eugen«, »Aspern«, 
»Erz. Friedrich« i dr., te iz nekoliko mornaričkih obalnih utvrda, kao i momčad 
Hidroavionske stanice. 
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potkraj j u n a 1918. god. po tv rd i l e o vu p resudu . Konačno, i ova presuda 
ukazuje k a k o je i ovaj i s tup m o r n a r a po t v rd i o i proširio in t e rnac i ona ­
listički k a r a k t e r ovog r evo luc i onarnog pokre ta , a već smo nag l as i l i da taj 
internacionalistički k a r a k t e r čini tako karakteristično i t ako važno o b i ­
lježje o v i h r e vo luc i ona rn ih pokre ta n a našoj obal i . 
D o k u m e n t i pod br . 7, 8, 9, 11 i 12 odnose se na ustanak m o r n a r a u 
B o k i K o t o r s k o j 1 — 3. II 1918. god. D i o važne građe o ovom u s t a n k u već 
smo o b j a v i l i u »Arhivskom vjesniku« sv. I 1 4 . Os ta lu v r l o o b i m n u građu, 
od b l i z u 1.000 stranica teksta , n ismo o b j a v i l i a l i je ona s vo j im g l a v n i m 
di je lom iskorištena kod i z rade naše kn j i g e o us t anku m o r n a r a u B o k i K o ­
torskoj . Posto jao je međutim prob l em što je sa procesnim sp is ima, nas ta -
l i m u vez i s monstre-procesom, ko j i je vođen pred r edovn im v o j n i m sudom 
u K o t o r u , u sep tembru-ok tobru 1918. god., p r o t i v 386 optuženih učesnika 
ustanka u B o k i Ko to r sko j . Smat ra l o se da su t i procesni sp is i uništeni i 
p ropa l i p r i g o d o m sloma A u s t r o - U g a r s k e k o n c e m oktobra 1918. god., te 
da su nepovra tno nes t a l i 1 5 . Provjeravajući te podatke, a susretijivošću 
generalne d i rekc i j e Državnog a r h i v a u Beču us tanov i l i smo da tome ipak 
nije tako. N a k o n traganja ustanov i lo se ( izvj . Genera l , d i rekc i j e iz god. 
1959) da su t i procesni sp i s i sačuvani, da su uloženi među vo jno-sudske 
spise Lučkog admira la ta u P u l i , te da se na laze u sačuvanom fondu spisa 
tog A d m i r a l a t a u bečkom K r i e g s a r c h i v u . Pregledavši 15 omašnih svežnje-
v a t i h p roc e sn ih spisa, što se odnose n a spomenuto suđenje u K o t o r u , 
u t v r d i l i smo pr i j e svega da se r ad i o o r i g i n a l n i m procesnim sp i s ima a ne 
0 n j i h o v i m prep i s ima . To je nesumnj i vo tako , j e r ovdje se nalaze s v i o r i ­
g ina ln i dop i s i , rješenja, od luke , zap isn ic i o saslušanju, optuženih i svje­
doka, s n j i h o v i m potp is ima, sva corpora d e l i c t i u o r i g ina lu , i t d . Nadal je , 
da su t i sp i s i v r l o c je lovito i potpuno sačuvani, te, konačno, da sadrže 
svu dokumentac i ju , uključivši i onu iz pos l j edn j ih dana rada V o j n o g suda 
u K o t o r u , p a tako npr. i z ap i sn ik zadnje s jednice — sudske rasprave — 
održane još n a dan 31. ok t ob ra 1918. god. u K o t o r u ! Očito je dak le da o r i ­
g i na l i o v ih p rocesn ih spisa m'su s t rada l i u noći 31. X 1918, u požaru zgrade 
u kojoj se vršilo suđenje, već su i h vo jno - sudsk i o rgan i s k l o n i l i i z te zg ra ­
de, i poslije 31. oktobra 1918. god., negdje početkom novembra , n a k o n 
već završenog faktičnog s l oma A u s t r o - U g a r s k e , odn i j e l i su i h m i r n o i ne­
ometano u Beč. Svakako se t ime očitovala v r l o z an im l j i v a b r i g a sudsk ih 
1 osta l ih v o j n i h organa, t ada već bivše A u s t r o - U g a r s k e , da odnesu sobom 
ove procesne spise, ko j i svjedoče i o d je la tnost i t i h organa. No , mnogo je 
čudnija n e b r i g a naših tadašnjih, svakako pa t r i o t sk ih , faktora , naročito 
on ih u samoj B o k i Ko to rsko j , k o j i su tako m i r n e duše pus t i l i i dozvo l i l i , 
da se ova predragoc jena h i s t o r i j ska dokumentac i j a , za l i vena k r v l j u s t r i ­
j e l j an ih vođa us tanka , sasv im o lako i nesmetano odnese iz naše zeml je — 
poslije 31. oktobra 1918. godine. 
1 4 V id i bilješku br. 1. 
1 5 Tako npr. pretpostavlja i Culinović F., Odjeci Oktobra u jugoslavenskim kra ­
jevima (Zagreb 1957), str. 322 bilješka br. 360, i str. 348. Vijest o propasti procesnih 
spisa proširila je prije četrdesetak godina tadašnja uprava bečkog Kriegsarchiva, 
kojemu je bio na čelu Glaise v. Horstenau. T a k v u obavijest dobio je od te uprave 
i B . Fre i kada je pripremao svoje djelo »Die roten Matrosen von Cattaro« (Wien 1927). 
V i d i o tome u drugom, dopunjenom i prerađenom, izdanju: Fre i B., Die Matrosen 
von Cattaro, (Wien 1963), str. 5. 
E v o sumarnog preg leda sadržaja t i h procesn ih sp isa : 
Fase. I -Sadrži u g l a v n o m istražne spise u vez i s optuženima s b r o d a 
»St. Georg«, g lavnog ustaničkog broda , i to: saslušanja s v i h 
optuženih; i zvode iz i z j a va sv jedoka p r ed P r i j e k i m s u d o m 
7—10. II 1918; dal jn je i z jave sv jedoka; podatke o b ro ju o f i c i r ­
skog k a d r a i momčadi n a dan 1. II 1918. n a s v i m mornaričkim 
j ed in i cama koje su se priključile u s t a n k u mornara ; z b i r n i 
opširan re ferat istražitelja za sve optužene s broda »St. 
Georg«; r a z n i osta l i d oka zn i ma t e r i j a l i bilješke pr ip reml j ene 
za suđenje 1 6 
Fase. II S r odan istražni ma t e r i j a l za ove mornaričke, jed in ice : oba lna 
bater i ja Gjenović; podmornička i h i d r oav i onska s tanica u 
K u m b o r u . 
Fasc . III S rodan istražni ma te r i j a l za pomoćni r a t n i b rod »Gäa«, d r u g i 
g l a vn i ustanički b rod . 
Fase. I V S rodan istražni ma t e r i j a l za o k l o p n i krstaš »Kaiser K a r l V I « , 
te za t o rp i l j a rke »13«, »15«, «74« i »96«. 
Fasc . V S rodan istražni ma t e r i j a l za razarače »Orjen« i »Csepel«, te 
za k rs ta r i c e »Helgoland« i »Novara« . 
Fasc . V I S r o d a n istražni ma t e r i j a l za razarače »Warasdiner«, »Bala­
ton«, »Tatra« , »Huszar« i »Dinara«, te za s tar i ok l opn i b r o d 
»Kronprinz Er zhe r zog Rudolf« , k o j i je odigrao naročitu u l o g u 
u t o k u us tanka , a za k o j i je dokumentac i j a v r l o i sc rpna . 
Fasc . V I I S r o d a n istražni ma t e r i j a l za k r s t a r i c u »Kaiser F r a n z Joseph I « , 
tender »Büffe l « , bolnički b r o d »A f r ika« , te za kopnenu ba te ­
r i j u »Caballa« (na u l a z u u B o k u Ko to r sku ) . 
Fasc . V I I I S r o d a n istražni ma t e r i j a l za bo jn i b r o d »Monarch«, i za b r o d 
— k a s a r n u »Kaiser Max « . 
Fasc . I X S r o d a n istražni ma t e r i j a l za t o r p i l j a r k u »79«, za b r o d — r a ­
d i on i cu »Cyclop«, te za mornaričku s tan icu u Hercegnovom. 
Fasc . X Sadrži u g l a v n o m dokumen tac i j u k o j a se odnosi n a suđenje 
p red r e d o v n i m v o j n i m sudom u K o t o r u , u sep tembru-ok tobru 
1918. god. t j . n a pozna t i monstre-proces, na ko jem se sud i l o 
386-or ic i učesnika us tanka . Pona jpr i j e su t u : optužnica, p r i ­
j ed log za kažnjavanje, pop is i optuženih, popis i sv jedoka, r a z n i 
1 6 Građa u svih ovih 15 svežnje va nije još arhivistički sređena. N i osnovno sre­
đivanje, obnovom izvornog registraturnog poretka spisa, nije još izvršeno. P r v i h 9 
svežnjeva sadrži osnovni dokumentarni materijal istražnog postupka, pr ipremljen za 
g lavnu raspravu. U v i d o m u svih 9 svežnjeva vidi se, da je istražni materijal grupiran 
po mornaričkim jedinicama (po brodovima i drugim jedinicama) u koj ima su se 
nalazil i optuženi prije njihovog hapšenja u februaru 1918. god. Spisi koji se odnose 
na jednu jedinicu čine poseban dossier, za koji se razabire da je, po pravi lu , dalje 
bio podijeljen na slijedeće grupe spisa: »Vorzulesende Aktenstücke«, »Verhöre«, 
»Zeugen«, »Verhandlungsleiter«. Svojevrstan popis većeg dijela građe sadržane u svih 
ov ih 15 svežnjeva nalazi se u dokumentu koji objavljujemo pod br. 12. 
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pomoćni referati , e laborat i , »smjernice« i anal ize p r a v n i h i 
s u d s k i h stručnjaka, uputs t va i d i r e k t i v e komandan ta ratne 
l u k e K o t o r za ovo suđenje, i s i . Nada l j e , t u su zap i sn i c i g lav­
ne sudske rasprave (»Hauptverhandlungsprotokoll«), započete 
16. sep tembra u K o t o r u , za s v a k i dan rasprave ( »Ver-
handlungstag«) poseban zapisnik. Pos l j edn j i je »37. V e r -
handlungstag« održan 31. oktobra 1918. god. O v i zap isn ic i 
o b u h v a t a j u preko 500 s t ran ica teksta . N j i h prate posebni za­
p i s n i c i s jednica sudskog vijeća (»Beratungsprotokolle«), odr­
žanih od 16. septembra do 29. ok tob ra 1918. god. Konačno, 
treću g r u p u spisa ovog fasc ik la X čine sp i s i povezan i uz p i ­
tanje »pomilovanja« većeg broja optuženih 17. ok tob ra 1918. 
god., n a temel ju kojega je ostao pod optužbom još 31 učesnik 
u s t an ka , no ko j ima A u s t r o - U g a r s k a n i j e dospjela da presud i 
us l i j ed svoje propast i . 
Fasc . X I Sadrži m a n j i m d i je lom kopi je a rh i vske građe iz fasc. X , a ve­
ćim d i j e l o m sadrži r a z n i dopunsk i i pomoćni d o k u m e n t a r n i 
ma t e r i j a l , p r i p r eml j en z a suđenje p r e d r edovn im v o j n i m su ­
dom, i korišten na t om suđenju, kao n p r . : izjave n e k i h op tu ­
ženih i n e k i h svjedoka; i zvode iz d n e v n i k a nek ih mornaričkih 
j ed in i ca ; d io dešifriranih depeša što su i h ustanic i o t p r em i l i 
iz B o k e Ko to r ske za v r i j eme t ra jan ja us tanka ; utvrđivanje 
n e k i h d a t u m a za važnije događaje u t o k u m i r o v n i h pregovora 
u B r e s t - L i t o w s k u , a k o j i su očito povezan i s p r i p r emom i i z b i ­
j an j em u s t a n k a u B o k i Ko to rsko j , i s i . 
Fasc . X I I R a z n i p o p i s i optuženih, s n j i hov im genera l i j ama. 
Fasc . X I I I Sp i s i k o j i se odnose n a pi tanje pronalaženja i utvrđivanja 
b ran i t e l j a za optužene n a procesu u sep t embru-ok tobru 1918. 
god. ( »Akten über die Verteidigerfrage«), kao: dop is i -ape l i 
optuženih Ta l i j ana , Cehos lovaka , Jugos l a v ena i Madžara; od ­
govor i n a te apele; p r ep i ska Suda s n e k i m advoka t ima ; b ro jne 
izjave optuženih, k o j i m a se on i izjašnjavaju baš za određene 
brani te l j e , i s i . 
Fasc. X I V Razn i pomoćni i d opunsk i mater i ja l , k o j i dopunjuje građu iz 
fasc. X i X I , a p r i p r eml j en je za is t i proces. 
Fasc. X V U p r v o m d i j e l u na laz i se građa o suđenju o n i m učesnicima 
us tanka m o r n a r a u B o k i Ko to r sko j k o j i s u i zveden i p r ed P r i ­
j ek i s u d 7—10. II 1918. god. T i se sp is i odnose na : p r i p r eme 
suđenja; popise optuženih; optužnicu; k a z n e n i pr i jed log ; za ­
p isn ik g l a v n e rasprave p r e d P r i j e k i m s u d o m ; zapisnike s jed­
nica sudskog vijeća s r a z n i m p i tan j ima što su se po j a v i l a u 
toku rasprave , i , na k r a j u rasprave, o p i t a n j u kazne; p r e sudu 
istog S u d a . 
D r u g i d i o sp isa u ovom fasc. X V preds tav l j a r a zn i p r i p r e m n i 
i pomoćni dokumen ta rn i mate r i j a l , izrađen i p r i k u p l j e n u t o k u 
p r i p r ema za monstre-proces u sep tembru-ok tobru 1918. 
god. p r e d r e d o v n i m V o j n i m sudom u K o t o r u , a posebno u 
vezi p r i p r e m e optužnice z a taj proces. 
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Dosada smo u pog ledu spomenutog procesa održanog p r e d r e d o v n i m 
V o j n i m sudom u K o t o r u septembra-oktobra 1918. god. b i l i upućeni ug lav ­
n o m n a sačuvane spise b ran i t e l j a j ednog d i je la optuženih dr . A . M i t r o -
vića, što se čuvaju u P o m o r s k o m muze ju u K o t o r u . Sada, n a k o n što su 
pristupačni sačuvani procesni sp i s i u c je l in i , ova je građa zaista v r l o ob im­
na , te n a m omogućuje deta l jnu r e k o n s t r u k c i j u spomenutog procesa. 
Iz ove ob imne građe p rocesn ih spisa o vom pr igodom ob jav l ju jemo: 
D o k . br . 7 P resuda P r i j e k o g suda od 10. II 1918, j e r je rani je b io p r i s tu ­
pačan samo djelomičan njez in o r i g i n a l n i tekst, i u toj frag-
mentarno j f o rm i ob j a v l j en 1 7 ; 
D o k . br . 8 Prog las o toj presud i , upućen p r i p a d n i c i m a mornar i c e s očitom 
sv rhom da i m se zap r i j e t i i da i h se zastraši za slučaj obnav­
l j an ja sličnih ustaničkih akc i ja ; ovaj su proglas d a k a k o nad­
ležni o rgan i r e d i g i r a l i u onoj f o r m i i ob imu u k o j e m su sma­
t r a l i s v r s i shodn im da se objavi , ispuštajući s v a k u pojedinost 
o t o k u i političkom značenju us tanka ; 
D o k . br . 9 Sadrži mišljenje k o m a n d a n t a ra tne l u k e u K o t o r u o nek im 
osnovn im p i t an j ima n a ko j ima će se baz i ra t i optužnica za 
monstre-proces u sep t embru-ok tobru 1918. god.; s vakako su 
zan im l j i v e teze ko je on pobi ja i mišljenja ko ja on zastupa, 
kako za ocjenu značenja us tanka m o r n a r a u B o k i Ko to rsko j , 
tako i za mogući domašaj tog us tanka ; važnost je dokumenta 
s vakako značajna i ob z i r om na f u n k c i j u i u logu genera la G u -
secka, kao k o m a n d a n t a ratne l u k e u K o t o r u i kao vojnog 
starješine nadležnog za pokretanje sudskog pos tupka , i za 
potvrđivanje sudske presude 1 8 ; 
D o k . br. 11 Sadrži tekst optužnice za spomenut i proces iz septembra-ok­
tobra 1918. god.; v r l o značajan dokument jer se n j i m e f iks i ra 
konačan broj optuženih redom po mornaričkim j ed in i cama 
1 7 U literaturi je već korišten i cjeloviti tekst, al i po njegovim uglavnom nepot­
p u n i m prijepisima, a ne po originalu koj i se nalazi u ovim procesnim spisima. 
Za vrijeme suđenja pred P r i j ek im sudom i to 8. II 1918. vojne su vlasti zabranile 
davanje dopusta bilo koj im pr ipadnic ima vojne sile zavičajnima u kotarevima: D u ­
brovnik, Kotor, Trebinje, Bileća, Gacko i Foča. Zabrana je trajala do 28. II 1918, a 
očito joj je bila svrha da onemogući širenje vijesti o ustanku u B o k i Kotorskoj, kao 
i bojazan, da ne bi vojnici i mornar i koji stignu na dopust pružili pomoć obnav­
l janju ustaničkih i sličnih akcija (v. H T Nr. 39 od 8. II 1918. i Nr. 59 od 28. II 1918). 
1 8 Stavovi komandanta ratne luke izazvali su diskusiju sudskih stručnjaka. Po ­
sebno su vojni auditori Dr I. Lovrenčić i Dr I. Badovinac iznijeli primjedbe na te 
stavove. Težište se diskusije svelo na pitanje: što se i pod kojim uslovima, s gledišta 
i propisa Vojnog krivičnog zakonika smatra »pobunom«, a što »ustankom«. S tim u 
vezi Vojni sud u Kotoru zauzeo je 10. VIII 1918. slijedeće stanovište: . . . . »Das unter­
scheidende Merkma l zwischen den Verbrechen der Meuterei und dem der Empörung, 
liegt darin, dass zu Herstellung der Ordnung eine bewaffnete Gegengewalt notwendig 
erkannt wird, so dass jeder sich des Verbrechens der Empörung schuldigt macht, der 
bis zu dem Zeitpunkte, wo die Gegengewalt schon in Bereitschaft steht, die Teilnahme 
an dem Verbrechen fortsetzt oder den Empörern sich später zugesellt hat«. 
Važno je, dakle, kaže se dalje, utvrditi čas kada su vlasti lojalne protusile bile 
pripravne, da bi se tačno izvršila kvalifikacija krivičnog djela. Isto je tako važno: 
. . . . »von welchem Momente an die Schiffe in allgemeinen von der getroffenen Mass­
regel Kenntnis haben konnten«. 
Na to je komandant ratne luke 18. VIII 1918. pod Res. Nr. 20576 dostavio Vojnom 
sudu podatke o tome kada su na pojedinim sektorima njegove trupe bile pripravne 
za nastup protiv ustanika. Opširnije o ovoj diskusiji bit će riječi na drugom mjestu. 
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ko j ima su p r i p a d a l i ; za s vakog optuženog r e k a p i t u l i r a n je 
g l a vn i »krivični učin«, p a je t ime ovaj dokument bogat i z v o r 
podataka i z a detalje, za skoro sve važnije događaje u t o k u 
ustanka, te z a opću a tmos f e ru i p r i l i k e n a po jed in im m o r n a ­
ričkim j ed in i cama ; ovaj je dokument mnogo bogat i j i i z v o r 
podataka nego l i što su to mate r i j a l i ran i j e održanog suđenja 
p red P r i j e k i m sudom 7—10. II 1918. god. što je r a z u m l j i v o , 
j e r se u t o k u v r l o dugo t ra jn ih p r ip rema za proces u sep t em­
b ru -ok t ob ru 1918. god. p r i k u p i l o mnoštvo nov ih poda taka i 
činjenica1 9; 
Dok. br. 12 Sadrži tzv. »kazneni pri jedlog«, ko jemu je prvenstvena s v r h a 
d a na osnovi otpužnice (dok. br . 11) de ta l j i z i r a k va l i f i kac i j e 
krivičnih d je la , a zat im, d a r ekap i tu l i r a s v u dokumentac i ju 
sabranu i službeno određenu da bude pod loga za proces p r e d 
r edovn im V o j n i m sudom u K o t o r u , pa t ime , pored ostaloga, 
ukazuje i n a to kako su vo jne v las t i to odab i ra l e i što su oda -
bra l e kao p o d l o g u za proces. 
K o d p r i p r eme ov ih 12 dokumenata z a štampu veću teškoću je p r e d ­
stavljao p r o b l e m pisanja imena i p r e z i m e n a ve l ikog b ro j a osoba ko je se 
u t i m d o k u m e n t i m a spomin ju . U i z vo rno j građi ta se i m e n a i p r e z imena 
pišu v r l o različito, a često se na i l a z i i n a to da su u j e d n o m te istom d o k u ­
mentu i m e n a i prez imena za iste osobe različito nap isana . K o l i k o g o d se 
moglo p r o v j e r i t i pomoću druge dokumentac i j e i sp rav l j a l i smo samo n a j ­
očitije greške i nedosl jednosti , ne upuštajući se u i s p r a v k e gdje zato n i j e 
bi lo s igurne podloge. K o d dokumenata p o d br. 4 i 6, p i s a n i h nev jestom 
m o r n a r s k o m r u k o m , nije izvršena n i n a j m a n j a i spravka , već su samo p ro s ­
torno odi je l jene pojedine rečenice, r a d i bo l je preglednost i i r a zuml j i v o s t i 
o r i g ina lnog teksta . 
U bilješkama pod t eks t om dat i su podac i , koje je do sada b i lo m o ­
guće p r i k u p i t i i prov jer i t i . O n i će b i t i nadopunjen i p r i g odom da l jn j eg 
pub l i c i r an j a srodne građe, kao i u r a s p r a v a m a i os ta l im radov ima ko j e 
ćemo uskoro ob jav i t i na t eme l ju c j e l okupne pr ikup l j ene dokumentac i je . 
1 9 Važnu dopunu ovoj optužnici ipak predstavljaju optužnica i presuda pred 
Pri jekim sudom 7—10. II 1918, jer su tamo f iks i ran i »krivični učini« onih ustanika 
kojima je presuđivao Prijeki sud, pa sve tamo sadržane činjenice nisu ponovljene 
u ovoj optužnici za monstre-proces u septembru-oktobru 1918. god. 
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P O P I S D O K U M E N A T A 
1. 1917, decembar  
Mornar Peterca, nalazeći se na dopustu, piše Gabrijelu Marušiću, 
podoficiru na razaraču »Balaton«, stacioniranom u Pul i , o štampi na ­
mijenjenoj mornarima, koju vo jna cenzura pl i jeni , o pri lozima mor­
nara putem sabirn ih akcija, te o pr i l ikama u kojima provodi svoj 
dopust.  
2. 1917, decembar 17, 
Viktor Zužek, podoficir na brodu »Sankt Georg«, nalazeći se na 
dopustu kod svoje kuće, jav l ja Gabri jelu Marušiću, podoficiru na 
brodu »Balaton« u Puli , kako će predložiti oživljavanje političke 
agitacije, te da su izgledi za uspjeh dobri.  
3. 1917, decembar 27, (Boka Kotorska) 
J . Filipčić, mornar s broda »Saida« iz Boke Kotorske, piše G. 
Marušiću, podof ic iru na brodu »Balaton« stacioniranom u P u l i , o 
svom nastojanju da uspostavi kontakte s pri jatel j ima — istomišlje­
nicima, obećavajući uskoro nove obavijesti  
4. 1918, januar 3, Boka Kotorska. 
Ložač Giacomo Longo, s ratnog bolničkog broda »Afrika« u 
B o k i Kotorskoj, piše svojoj zaručnici Car l i u Trstu, izražavajući n a ­
du da će skorašnja revolucionarna akcija mornara bit i radikalna, 
da se ne će vod i t i samo putem novina i riječima, već djelima i prema 
željama radnih masa, a u z n a k u »crvene zastave«. Javl ja da je u 
toku sa zbivanj ima u Trstu preko tršćanskih socijalističkih novina 
»II Lavoratore«, koje u većem bro ju pr imjeraka stižu i u B o k u K o ­
torsku  
5. 1918, januar 24, Pula. 
Admira l M . Njegovan kao komandant austrougarske ratne mor­
narice upućuje »povjerljivu zapovijed« svim pripadnicima te morna­
rice upozoravajući i h : na neprijatel jsku propagandu među momčadi; 
na obavezu momčadi da se ne bav i pol i t ikom već svojim vojničkim 
dužnostima, te na posljedice ako se bude pr ik lanja la neprijatel jskim 
elementima. Najstrože zabranjuje bilo kakve »demonstracije«. 
6. 1918, januar 29, Hercegnovi. 
Stipe Kuzmanić, mornar s broda »Gäa« u Bok i Kotorskoj, piše 
svom bratu M a t i Kuzmaniću, mornaru na brodu »Zriny« u P u l i , oba­
vještavajući ga kako mu je poznato da pokret mornara u P u l i nije 
2 Arhivski vjesnik 
baš uspio očekujući da će pokret mornara u Bok i Kotorskoj bolje 
uspjeti, te izražavajući nadu da će i mornar i u Pu l i ponovnom akc i ­
jom ipak postići uspjeh  23 
7. 1918, februar 10, Kotor. 
Presuda Pri jekog suda u Kotoru kojom se presuđuje vođama 
ustanka mornara 1—3. februara 1918. god. u B o k i Kotorskoj. 24 
8. 1918, februar 14, Hercegnovi. 
Zapovjedništvo ratne luke Kotor izdaje »povjerljivu zapovijed« 
objavljujući presudu pri jekog suda, kojom su osuđene kolovođe us­
tanka mornara 1—3. II 1918. u B o k i Kotorskoj , te naređuje da se ova 
presuda odmah objavi sv im oficir ima i momčadi i to na odgovarajući 
svečani način 29 
9. 1918, maj 21, Hercegnovi. 
Komandant ratne luke Kotor general Guseck javl ja Vojnom su­
du u Kotoru da odbija mišljenje sudskog referenta, ko j i mis l i da 
postoje okolnosti za izuzimanje od kazne i l i za blaže kažnjavanje d i ­
jela optuženih mornara, učesnika u ustanku mornara 1—3. II 1918. 
u B o k i Kotorskoj, za koje se priprema monstre-proces pred Vojnim 
sudom u Kotoru 30 
10. 1918, juni 1, Pula. 
Presuda Vojnog suda Lučkog admiralata kojom se osuđuju 33 
mornara i podoficira, pr ipadnika Hidroavionskog korpusa u Pu l i , zbog 
učešća u vojnoj pobuni u P u l i 22. januara 1918. god., a koja se po­
buna nadovezala na istovremene pobune na jedinicama ratne flote. 33 
11. 1918, august 31, Hercegnovi. 
Optužnica (Optužna zapovijed) koju general Guseck, zapovjednik 
ratne luke Kotor, kao nadležni zapovjednik, upućuje Vo jnom sudu u 
Kotoru , protiv 386 učesnika ustanka mornara u Bok i Kotorskoj 1—3. 
februara 1918 " . . . 39 
12. 1918, septembar 1, Kotor. 
»Kazneni prijedlog« koj im se, na osnovi optužnice od 31. VI I I 
1918, detaljnije kva l i f i c i ra ju krivična djela za 386 optuženih učes­
n i k a ustanka mornara 1—3. II 1918. u B o k i Kotorskoj, uz popis do­
kaznog materijala na kojemu se zasniva optužba. V o j n i odvjetnik 
Dr . E . Grünwald dostavlja ovaj »kazneni prijedlog« Vo jnom sudu u 
Ko to ru pred koj im će započeti glavna rasprava 16. I X 1918. . . . 97' 
1917, decembar 
Mornar Peterca, nalazeći se na dopustu, piše Gabrijelu Marušiću, pod­
oficiru na ra%araču »Balaton« stacioniranom u Puli, o štampi namijenjenoj 
mornarima, koju vojna cenzura plijeni, o prilozima mornara putem sabirnih 
akcija, te o prilikama u kojima provodi svoj dopust'. 
B i l sem na upravništvu i n uredništvu »Jugoslovana«2 kjer se m i je reklo, 
da se l ist i redno vsak mesec pošiljajo, a na m o m . poštu Pul j . No meni se 
je takoj zdelo, kje po tem ostane jo 3. Zato pa sem prenaredil v uprav i vse na ­
slove dotičnih ka te r i poznam naravnost na Hercegnovi. 
Druge liste pa kar j ih i m a uprava še na razpolago, j ih bom prinesel 
jaz doli in razdel i l . 
List z gesto sem oddal i n tud i natisnila se bode dotična stvar 4. Denar 
je uprava prejela i n sicer nekaj okrog 1.200.— K . 
Drugače pa proklet slab dopust. Zime ravno n i , a nobene prave zabave 
i n sploh ničesar. V o z i l sem se do sem 10 dni, seveda sem tr ikrat izstopil i n 
malo porokovnačil, posebno pa že v Zagrebu k a r dva dni. No pa saj je še 
bolje, kod pa tu doma prodajati dolgčas. 
Nazaj pr idem 19. al i 20. tm. In potem pa kma lu , morebiti že drugi dan 
nasvidenje na pošti! 
Nazdar! 
1 O mornaru Peterci nismo dosada pronašli potrebne podatke, pa n i o morna­
ričkoj jedinici kojoj je pripadao. 
Podoficir Gab r i e l Marušić, telegrafist s razarača »Balaton«, bio je očito vrlo 
aktivan u političkoj propagandi među mornarima austrougarske ratne mornarice, 
posebno među Slovencima. O tome govore i svjedoče i ovih nekoliko pisama, upu ­
ćenih mu od drug ih mornara, koje ovom prigodom objavljujemo. Jednako je aktivan 
i u ustanku mornara u Boki Kotorskoj 1—3. II 1918, kada se i razarač »Balaton« 
nalazio u Boki . Marušić je tada bio ustanički komandant na tom razaraču. V id i o 
njemu i dok. br. 11, pod »Balaton« red. br. 1. Ostao je u grupi od 31 optuženog, 
prot iv kojih je i n akon 17. X 1918. nastavljen proces. 
2 Novine »Jugoslovan« izlazile su kao tjednik u Ljubl jani od 10. X I 1917. do 
20. VII 1918, pod uredništvom Jože Gostinčara. Ukupno je izašlo 37 brojeva. Austri jska 
je cenzura zabranila daljnje izlaženje. Studijska knjižnica u Mariboru ima skoro 
kompletan primjerak (manjka samo zadnji br. 37). T j edn ik zastupa kršćansko-socijalne 
tendencije naprednijeg dijela Slovenske ljudske stranke. 
U publikaciji »Naša knjiga. P r i l o g Ljubljanskom zvonu«, 1917, št. 3, str. 12 kaže 
se: »Tednik »Jugoslovan« so začeli 10. novembra v L jub l jani izdajati ožji somišljeniki 
rajnega dr. J . Ev . K r e k a . V zmislu znane majniške deklaracije izražajo v programu, 
da je »delo za Jugoslavi ju danes Slovencem najvažnejše kulturno delo«. S tega sta-
lišča se nam ne zdi umestno tisto krepko poantiranje katoličanstva, ako hočemo v 
Jugoslavi j i v mi ru i n slogi živeti s pravoslavnimi brati. Poudarjajmo predsvem to, 
kar nas v tej veličastni ideji spaja in ne tega, kar nas loči! — Izmed »kulturnih 
vprašanj« kakor j ih je dr. Izidor Cankar dobro formuliral, je sprejela naša »Tiskovna 
zadruga« že skoro pred enim letom v svoj program važno točko, kako smotrno 
uredit i slovstveno produkcijo, izvirno i n prevodno, izvzemši »knjižico umetnostno in 
vzgojno dobrih l judskih iger«. 
* Mis l i se na vojnu cenzuru, koja je osobito u ratnoj luci Pu l i b i l a vr lo 
stroga, te je, uz ostalo, plijenila brojne novine upućene i mornarima. Osobito zan im­
l j i vu građu o djelatnosti te cenzure sadrži arhivska serija bečkog Kr iegsarchiva : 
»Ministerialkommission i m Kriegsministerium«. 
4 Očito se radi o spiskovima mornara ko j i su dali dobrovoljne priloge za ku l tu rno -
prosvjetne i političke svrhe, a koje su spiskove objavljivali naročito pulski i tršćanski, 
hrvatsk i i slovenski listovi. O t im sabirnim akcijama i nj ihovim političkim cilje­
v ima v id i podrobnije: Balota M., Puna je Pu la (Zagreb 1954), str. 199 i dr.; B . Stul l i , 
Ustanak mornara u Bok i Kotorskoj 1—3. II 1918. (Split 1959) str. 122. Treba podsjetiti 
da je Ministarstvo rata svojom naredbom od 8. I 1918. zabranilo sve vrste sabirnih 
akcija među pripadnicima vojne sile (v. Kriegsministerium, Marinesektion, Präs. 1918, 
Nr . 3206). 
U ljubljanskom tjedniku »Jugoslovan« št. 14 od 9. februara 1918, u rubr ic i 
»Dnevne novice« str. 3, pod naslovom »Vzorna hvaležnost« stoji ova bilješka: »Slo­
venski , hrvatski in srbski momar j i n am pošiljajo vedno večje število kron za K r e k o v 
spomenik. Geslo j im je: Vsak vsaj eno krono v odgovor na znane razmere p r i nas«. 
Zat im u istom broju i u istoj rubrici pod naslovom »Za Krekov spomenik so nam 
poslali«, ima bilješka: »Mornarji hrvatsko-srbske narodnosti z broda SMS »St. Georg« 
K 160. Slovenski fantje mornarji vojne lađe SMS »St. Georg« K 22«. — I ovom pr i ­
godom zahvaljujem kolegama arhivistima iz Pokrajinskog arhiva u Mar iboru, koj i 
su m i našli i poslali navedene podatke. 
Prozessakten, Fasz. VI, doss. XIX SMS »Balaton«, 6. 
2. 
1917, decembar 17, 
Viktor Zužek, podoficir na brodu »Sankt Georg«, nalazeći se na dopustu 
kod svoje kuće, javlja Gabrijelu Marušiću, podoficiru na brodu »Balaton« u 
Puli, kako će predložiti oživljavanje političke agitacije, te da su izgledi za 
uspjeh akcije dobri1. 
Drag i ! 
S merodajno osebo še nisem prišel skupaj. Sprožil bom misel — naj se 
oživi 1. K . agitacija 2 sploh po vsej domovini. K a r se tiče naše stvar i bo vse 
v redu i n t i bom poročal. 
Glej kam su nas da l i ! Enkra t je luštno bio sedaj pa smo zur Kr iegs­
zeit. Zakaj ne slikaj o vse žalostne mamce in dekleta — zur K r i e g s z e i t . . . ! 
Nazdar ! 
1 V. Zužek, prema podacima iz vojno-istražnih spisa, roden je 20. IV 1894. u 
Ljubl jani , od oca Ivana i majke Franc iske rođ. Selan, zavičajan u T u r j a k u kod 
Ljubljane, po zanimanju pekar, ima završenu pučku školu, unovačen 1911. godine. 
Po gornjoj dopisnici, upućenoj G . Marušiću, koja je u originalu sačuvana, v id i se, 
da je vrlo pismen. Imao je vrlo akt ivnu ulogu u ustanku mornara u Bok i Kotorskoj 
1—3. u 1918, kao član posade glavnog ustaničkog centra na brodu »Sankt Georg«, na 
ko jem se inače nalazio u činu discipl inskog podnarednika. Bio je u grupi 40-orice 
optuženih koji su izvedeni pred Pr i jek i sud 7—10. II 1918. Presudom tog Suda »oslo­
bođen«, uskoro je opet uhapšen. U vezi s t im, u dopisu Komande ratne luke Kotor 
(Nr. Res. Nr. 3333 od 13. II 1918.) upućenom Vojnom sudu u Kotoru, kaže se: 
. . . . . . »Zužek wurde sofort nach Niederdrückung der Meuterei infolge überein­
stimmender Aussagen vieler Zeugen als Rädelsführer verhaftet und ausgeschifft. In 
der dem Gerichte des Kriegshafenkommandos übergebenen Liste wurde er folgen-
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dermassen geschildert: »Spionierte den Offizieren und sammelte Listen für Nichtein-
holen der roten Fiagge. Im Komitee, u n d Wachkommandant auf Flugstation«. 
»Überdies wurde von SMS .Balaton* inkriminierende Korrespondenz des dort 
verhafteten Telegraphengasten Marušić anher vorgelegt, unter welcher sich auch eine 
in slovenischer Sprache verfasste Ka r t e des Waffenquartiermeister Zužek befand, von 
Mitte Jänner datiert, höchst verdächtigen Inhaltes, welche deutlich und in unzwei­
felhafter Weise zeigte, dass bereits zu diesem Zeitpunkte der Plan zum folgenden 
Aufrühre ausgearbeitet und Zužek vollkommen eingeweiht war« (podcrtao B. S.) 
O v u drugu dopisnicu, o kojoj govor i cit. dokument, a koju je Zužek pisao istom 
Marušiću sredinom januara 1918. god., nismo uspjeli dosada pronaći u sačuvanim 
vojno-sudskim spisima bečkog Kriegsarchiva. 
O G. Marušiću v id i dok. br. 1, b i l j . 1. 
2 I ovdje se očito misl i na sabirne akcije o koj ima je riječ i u dok. br. 1, bilj. 4, 
a koje su bile vr lo pogodno i kor isno sredstvo agitacije i povezivanja mornara, s 
brodova stacioniranih u raznim ratnim lukama od Pule do Boke Kotorske, a preko 
ko j ih se akcija težilo mnogo zamašnijim i dalekosežnijim ciljevima, kao Što je naro­
čito pokazao i ustanak mornara u B o k i Kotorskoj 1—3. II 1918. god. 
Prozessakten, Fasz. VI, doss. XIX SMS »Balaton«, 6. 
3. 
1917, decembar 27, (Boka Kotorska). 
J. Filipčić, mornar s broda »Saida« iz Boke Kotorske, piše G. Marušiću, 
podoficiru na brodu »Balaton« stacioniranom u Puli, o svom nastojanju da 
uspostavi kontakte s prijateljima-istomišljenicima, obećavajući uskoro nove 
obavijesti. 
Cenjeni gospod Marušić! 
Vaše sem pismo sprejel danes i n Vam na njega takoj odgovorim. Zelo 
.mi je žal da Vam, nemorem še sedaj nič popolnega pisat, ker sam neznam 
kaj še znami bo. 
Do sedaj še nisem mogel gosp. Kovačića1 obiskat; mogoče pozneje. Nje­
gov brat, kateri je na »75«2 Vam bo lahko kaj povedal kedaj pride s dopusta. 
On se je (je) znami gor pripeljal i n 3 dn i na brodu ostal. Jaz V a m bom spet 
na hi tro pisal 5. 
B ra tsk i pozdrav V a m pošilje 
1 Nije bilo moguće ustanoviti o kojoj se osobi radi. N a brodovima stacioniranim 
u B o k i Kotorskoj, odnosno u tamošnjim mornaričkim jedinicama, nalaze se u ono 
vri jeme dva Kovačića: jedan je mornar na »St. Georgu« (Vicko Orlić-Kovačić), a drugi 
je (Josip Kovačić) mornar kod II Komande za podmorske mine u Kumboru . 
2 Radi se o torpi l jarci Tb »75«, stacioniranoj u to vr i jeme u Puli . 
3 O podoficiru G . Marušiću vidi dok. br. 1, bilj. 1. Oba razarača, i »Saida« 
i »Balaton«, nalazili su se u Boki Kotorskoj za vrijeme ustanka mornara 1—3. II 1918. 
Prozessakten, Fasz. VI, doss. XIX SMS »Balaton«, 6. 
4. 
1918, januar 3, Boka Kotorska. 
Ložač Giacomo Longo, s ratnog bolničkog broda »Afrika« u Boki Ko­
torskoj, piše svojoj zaručnici Carli u Trst, izražavajući nadu da će skorašnja 
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revolucionarna akcija mornara biti radikalna, da se neće voditi samo putem 
novina i riječima, već djelima i prema željama radnih masa, a u znaku »crve­
ne zastave«. Javlja da je u toku sa zbivanjima u Trstu preko tršćanskih so­
cijalističkih novina »II Lavoratore«, koje u većem broju primjeraka stižu i u 
Boku Kotorsku. 
. . . »Questa volta speriamo che non solo1 come che volliono quei sai 
questa volta voliamo noi davero sai e deve eser come volliamo e come che 
t i avéra detto pure i l tuo padre e questa volta non si finisce cosi A 
prender per naso questa volta deve eser come si desidera e non con fogli 
e nemeno con fiabe questa stano fat i e fati sai poi t i dicco che per tutto 
sono in sobulio e corne 
pure da oggi non s i prende i l fa  
sai 
bene eviva la rossa tu sai gia cosa che io tintendo a dire non e vero« 
« io avevo gia letto i n u n giornale riguardo a tutto quello che 
sucede la in citta 2 noi qui sapiamo mediante i l lavoratore 3 qu i e assai 
abonati e cosi prendo quelo del Sig. Nolla e leggio opure mi servo con i l 
suo« 4  
1 Tekst je reproduciran doslovno prema originalu bez ikakve ispravke, i bez 
posebnih napomena za brojne jezične i pravopisne greške. Autor pisma očito na­
mjerno ostavlja pojedine rečenice (a i neke riječi) nepotpune ili nedovršene, radi 
vojne cenzure. Giacomo Longo je bio ložač, civi lni radnik, u ratu mobi l iz iran za 
službu ložača na bolničkom brodu »Afr ika« . Bio je akt ivan učesnik ustanka mornara 
u B o k i Kotorskoj 1—3. II 1918. (v. dok. br. 11, pod Sanitätsdampfer »Afrika« red br. 2). 
Izveden je pred vojni sud u sept.-oktobru 1918. god., uz ostalo i stoga što je svesrdno 
pozdravio »revoluciju«. 
2 Misl i se na događaje u Trstu. 
3 Radi se o tršćanskim radničkim novinama »II Lavoratore«, glasilu socijalističke 
stranke, čiji je član vjerojatno bio i G . Longo. 
4 Vojni istražitelji mnogo su se trudi l i oko dešifriranja ovog pisma, ali, sudeći 
bar po sačuvanim sudskim spisima, nisu uspjeli da pohvataju konspirativne nit i koje 
se provlače kroz njegov tekst. 
Izostavljeni dijelovi teksta, uvodni i završni, odnose se na pozdrave rodbini 
te na obiteljske vijesti. 
Prozessakten, Fasz. VII, SMS »Afrika«, c—13. 
5. 
1918, januar 24, Pula. 
Admiral M. Njegovan kao komandant austrougarske ratne mornarice upu­
ćuje »povjerljivu zapovijed« svim pripadnicima te mornarice upozoravajući 
ih: na neprijateljsku propagandu medu momčadi; na obavezu momčadi da se 
ne bavi politikom već svojim vojničkim dužnostima, te na posljedice ako se 
bude priklanjala neprijateljskim elementima. Najstrože zabranjuje bilo kakve 
»demonstracije«. 
Aus den m i r erstatteten Meldungen über die i n den letzten Tagen auf 
einigen Schiffen der Flotte vorgekommenen Ruhestörungen muss i ch zu mei­
nem Leidwesen schliessen, dass unter der Mannschaft einige verblendete Leute 
existieren, die s ich von polit isch schlecht gesinnten Menschen verleiten lies-
sen, Ideen zu verbreiten, die jeder kaiser- und königstreue Soldat verwerfen 
muss. 
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Die Kriegsmarine war bisher von jedem nationalen Hader verschont. 
Unter der ruhmgekrönten Kriegsflagge dienen Söhne aller Völker u n ­
seres geliebten Vaterlandes. Für uns Soldaten gelten keine Ansichten der 
Pol i t iker, keine Meinungen über zu errichtende Reiche und über zukünftige 
Staatsgrenzen. Für uns gilt nur, bereit zu sein, u m den Feind bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit zu schwächen und ihm Schaden zuzufügen. 
Wer sich dieser Pf l icht n ich ganz hingibt und sich nicht mit al ler Kra f t 
dafür einsetzt, der schadet der Flotte und er schadet dem Vaterlande, wei l 
er die Bereitschaft der Flotte hindert. N u r mit vereinten Kräften können wi r 
unsere Feinde niederringen; wer aber seine Kraft schlecht gesinnten, i m ge­
heimen wühlenden und das gemeinsame Vaterland schwächenden Elementen 
zur Verfügung stellt, der macht sich des Vaterlandsverrates schuldig und ist 
nicht wert, ein Sohn der österreichischungarischen Monarchie zu heissen. 
B is vor wenigen Tagen war der Ru f »Hurrah« e in Freudenruf, eine er­
habene Begrüssung. Die Mannschaft einiger Schiffe hat i hn zu einem Demon­
strationsruf umgewandelt Ich w i l l annehmen, dass damit hur der geringste 
Te i l der Leute einen —• wenn auch unlauteren — Zweck verfolgt und die 
weit grössere Menge mit sich gerissen hat. Für die Zukunf t verbiete i ch der­
artige Demonstrationen auf das strengste. 
Prozessakten, Fasz. XV, Flottenkommando Res. Nr. 584/P. 
6. 
1918, januar 29, Hercegnovi 
Stipe Kuzmanić, mornar s broda »Gäa« u Boki Kotorskoj, piše svom 
bratu Mati Kuzmaniću, mornaru na brodu »Zriny« u Puli, obavještavajući ga 
kako mu je poznato da pokret mornara u Puli nije baš uspio, očekujući da 
će pokret mornara u Boki Kotorskoj bolje uspjeti, te izražavajući nadu da 
će i mornari u Puli ponovnom akcijom ipak postići uspjeh. 
Dragi brate 
Jasam dobro i v id im na staje tamo baš nije to l iko išlo dobro tamo 1 ja 
mis l im đače amo iči bolje atoče b i t i dojedučeg mjeseca od 2 napred Otočeš 
čuti2 Sada srdačni pozdrav od brata 
Zuritese tamo a amo če bolje sl jedit i 3 
1 Radi se o djelomično započetoj revolucionarnoj akci j i mornara na ratnim bro­
dovima, stacioniranim u Pul i , 22. januara 1918. Vidi o tome i dokumenat br. 10 i 
napomene u bilješkama 4) i 5) uz taj dokument. 
2 S. Kuzmanić predviđa početak ustanka mornara u B o k i Kotorskoj za dan 
2. februara 1918. godine! 
3 U zapisniku o saslušanju Stipe Kuzmanića našli smo o njemu ove podatke: 
rođen u Omišu, od oca Josipa i majke Ivke rod. Marušić, 27 godina star, seljak, 
pismen (3 godine pučke škole), unovačen 1912. god., na službi kao kuhar palubne 
momčadi na brodu »Gäa«. 
Dopisnicu S. Kuzmanića, s gornjim sadržajem, uhvat i la je vojna cenzura u 
Puli . Vo jn i sud I Komande odreda ratnih brodova (na brodu »Prinz Eugen«) 5. II 
1918., pod br. G K 45/18, javio je Komand i ratne luke u Kotoru , da mu šalje tu 
dopisnicu, da je istog dana telegrafski zatraženo hapšenje S. Kuzmanića, zbog toga: 
»da eben aus der Karte ersichtlich ist, dass Kuzmanić bereits am 29. Jänner 
1. Js. in Kenntnis war, dass die Meuterei am 2. Februar 1. Js. ausbrechen soll, und 
er daher sicherlich mit den Meuterern in Verbindung stand.« 
Taj je dopis iz Pule zaprimljen 12. II 1918. kod Komande ratne luke u Kotoru 
pod br. Res. Nr. 3225, i proslijeđen Vo jnom sudu u Kotoru . 
Stipe Kuzmanić je aktivno učestvovao u ustanku mornara u B o k i Kotorskoj 
1—3. II 1918., te izveden pred Vo jn i sud u septembru 1918. god. U istražnom materijalu 
tereti ga se, uz ostalo, i zbog gornje dopisnice, pa se u vezi s njom kaže: . . . »Seine 
an den Bruder Mate gerichtete Kar te liefert den Beweis, dass er nicht nur von der 
Bewegung im voraus wusste. sondern dass er auch darüber informiert sein musste, 
dass es sich nicht nur um eine einfache Demonstration wie in Pola, sondern um 
etwas mehr handelt«. 
Drugi brat, Mate Kuzmanić, bio je također odmah uhapšen u Pu l i , te je pod­
vrgnut istražnom postupku. Nažalost, do sada nismo uspjeli pronaći spise tog postupka. 
Prozessakten, Fasz. III, h zu K 97/18/1. 
7. 
1918, februar 10, Kotor 
Presuda Prijekog suda u Kotoru kojom se presuđuje vođama ustanka 
mornara 1—3. februara 1918. god. u Boki Kotorskoj. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers von Österreich 
und Apostol ischen Königs von Ungarn! 
Das k. u . k. Kriegshafengericht als Standgericht in Cattaro hat nach der 
am 7. Februar 1. J . 10 Uhr 40 Minuten vom begonnenen und a m 10. Feber 
1. J . um 6 Uhr früh beendeten Verhandlung einschliesslich der Urteilsfällung 
unter dem Vorsitze des Majors Eugen E h r e n h ö f e r , der Le i tung des Oblt. 
Audt . Dr. Andreas N o v a k , i n Anwesenheit des Oblt.-Aud. A l f r ed Z a h -
r a d k a , Mi l . -Ger . Akz . i . d. Res. Dr . Alexander F r a n k 1, L t . i . d. Res. Dr. 
Josef M e n k e s , Feldw. Rudolf C e r n y , E in j . -Fre iw. Inft. T i t l . Gfr t . Fr ied­
r i ch P o 11 a k als Schriftführer, des Oblt.-Audt. Dr. Al f red P o 11 a k als 
Anklägers, der Angeklagten T i t l . Bootsm. Franz R a s c h , Deckmatr . II. K l . 
An ton G r a b a r, Res.-Waffenquartm. V iktor Z u ž e k , Mi t r . Vo rm . 1. K l . 
Jerko Š i š g o r i ć , Deckmatr. I. K l . Pau l U b a 1 d i n i , Gesch.-Vorm. I. K l . 
F ranz B a j ž e 1, Mi t r . Vorm. I. K l . Mate B r n i č e v i ć und Deckmatr . 3. K l . 
L u d w i g S z e k a c s und der Verteidiger Oblt . -Audt. Dr Voj is lav G j u r g j e -
V i ć, Oblt . -Aud. Johann S e c c o, Oblt. i . d. Res. Leopold F ü r s t , Oblt. i . d. 
Res. K a r l M o o r und des Advokaten Dr. A lexander M i t r o v i ć über die 
gegen die obigen Angeklagten wegen Verbrechens der Empörung nach § 167 M. 
Stg. erhobenen Anklage vom 6. Feber 1918 Res. Nr . 2629 des Kriegshafenkom­
mandos Cattaro und den vom Ankläger gestellten Antrag auf Bestrafung z u 
Recht erkannt: 
1. Franz R a s c h , Prerau, gl. Bezirkes in Mähren im J . 1889. geboren, 
Troppau zuständig, r. kt., ledig, Titl.-Botsmannsmaat, vom Stande der Bei. 
Abt . Kumbor, eisernes Verdienstkreuz, Karltruppenkreuz, unbescholten; 
2. Anton G r a b a r, geb. u . zust. in Parenzo i m 1883 geboren, r. k., ver­
heiratet, Vater 1. Kindes, Deckmatrose 1. K l . , Ke l lne r vom Berufe, vom Stande 
S M S . »Georg«, K a r l T K , unbescholten; 
3. Jerko Š i š g o r i ć , geb. i n Zirje, Bez. Sebenico, 1889. r. kt., ledig, 
M i t r . V o r m I. K l . vom Stande S M S . »Georg«, E K . 1912/13, Landmann, vor­
bestraft wegen Vergehens gegen die Sicherheit des Eigentums mi t 3 Tagen 
Arrest ; 
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4. Franz B a j ž e 1, geb. u . zust. in Stražište, Bez. Kra inburg 1894, r. kt., 
ledig, Seiler, Gesch. Vorm. 1. K l . vom Stande S M S . »Gäa«, unbescholten; 
5. Mate B r n i č e v i ć , geb. u. zust. i n Jesenice, Bez. Spalato, 1891, r. kt., 
ledig, Landm., M i t r . Vorm. 1 K l . vom Stande SMS . »Gäa, unbescholten; 
6. L u d w i g S z e k a c s, geb. u. zust. i n Sabdoregyhaza, Korn. Torontal, 
1899, r. kt., Fr iseur, Deckmatr. 3. K l . vom Stande SMS. »Gäa«, unbescholten, 
alle auf den Flaggeneid beeidet 
sind schuldig, wei l es be i einer am 1. Februar 1. J . nach Verabredung 
des grössten Teiles der i n der Bucht von Cattaro befindlichen k. u. k. Kr iegs­
marine und sodann entstandenen Zusammenrottung einer Masse bewaffneter 
Marinemannschaft auf den Schiffen der V . Dion., der Kreuzerf lott i l le und 
den dem Kriegshafenkommando unterstellten Schiffen durch die i n Anwen ­
dung gebrachten gewaltsamen Mitteln dahin gekommen ist, dass eine bewaf­
fnete Gegengewalt zur Herstel lung der Ordnung und des Gehorsams notwendig 
erkannt wurde und tatsächlich L a n d - und Seestreitkräfte herbeigezogen wer ­
den mussten, wobei die Angeklagten Franz Rasch, Anton Grabar, Jerko Šiš­
gorić, Franz Bajžel, Mate Brničević, und L u d w i g Szekacs bis zu dem Ze i t ­
punkte, wo die Gegengewalt schon in Bereitschaft stand, die Tei lnahme an dem 
Verbrechen fortsetzten; 
hiedurch haben sie das Verbrechen der Empörung nach § 167 M . Stg. 
begangen und werden hiefür gem. § 444 M . St. P. O. Abs. 2 und der Vdg. des 
A O K . Op. Nr. 32183 vom 16./3. 1915 u. zw. 
Franz Rasch, Anton Grabar, Jerko Šišgorić, Mate Brničević — nebst 
Degradierung bezw. Rückversetzung zum Matrosen des niedersten Soldes (§§ 
33 u. 35 M . Stg.) und nebst dem Verluste a l ler Ehrenzeichen (§ 46 M . Stg.) — 
z u m T o d e d u r c h E r s c h i e s s e n verurtei l t . " 
Gem. § 308 verletzte Abs . M . St. P. O. w i r d die Reihenfolge der H i n r i c h ­
tung folgendermassen festgesetzt: 1. Anton Grabar, 2. Mate Brničević, 3. Jerko 
Šišgorić u . 4. Franz Rasch. 
Franz Bajžel und Ludw ig Szekacs gem. § 444 Abs. 3 M . St. P. O., § 168 
M . Stg. und der erwähnten Vdg . des A O K . u . zw. Ersterer nebst Degradierung 
und Letzterer nebst Rückversetzung (§§ 33 u . 35 M. Stg.) F ranz Bajžel zum 
z e h n - jähr, und Szekacz zum f ü n f - jähr, mit einem Fasten und harten 
Lager in jedem Vierteljahre der Strafzeit verschärften Kerker verurteilt. 
Hingegen werden die Angeklagten V i k t o r Zužek und P a u l Ubald in i von 
der Anklage wegen desselben Verbrechens gem. § 306 Pkt. 4 M . St. P. O. f re i ­
gesprochen. 
G r ü n d e : 
A m 1. Feber 1. J . um die Mittagszeit b rach beinahe auf sämtlichen Schif­
fen im Golfe von Cattaro, insbesondere auf S M S . »St. Georg« und »Gäa« unter 
den bewaffneten Marinesoldaten eine Bewegung aus, die sich gegen die K o m ­
mandogewalt der oberen gerichtet hat; die Bewegung führte zur Entwaffnung 
und Internierung der Oberen; i n der Folge bildeten sich einzelne Matrosen­
komitees, welche das Kommando an sich gerissen haben. 
Erst am 3. Feber 1. J . u m 9 Uhr 30 M i n . vorm. gelang es der Bewegung 
Einhalt zu tun und die ungehorsamen Soldaten zur eidlichen Verpfl ichtung 
und zwar durch Bereitstellung von starken L a n d - und Seestreitkräften zurück-
zuführen. Es kam zu schweren Ausschreitungen, wobei der GDO. Ziperer 
durch einen Gewehrschuss schwer verletzt wurde. 
A n der Bewegung nahmen insbesonders hohem Masse die Angeklagten 
Rasch, Grabar, Brničević, Bajžel, Szekacs und Šišgorić tei l . 
Rasch hat sich eigenmächtig von seiner Unterabtei lung in Kumbor am 
272. auf SMS. »St. Georg.« begeben, und sich der dort schon seit dem V o r ­
tage aufgetretenen Bewegung angeschlossen, indem er sich als ein Anführer 
gebärdete, er ging zum Admi ra l der Kreutzerf lott i l le Hansa, verhandelte als 
Führer einer Deputation, wobei er die Bewegung als Revolution andeutete 
und sagte, dass jede Revolution B lut koste, und bemerkte: »Wir haben die 
Macht in den Händen.« 
Gegen 6 U h r abends kam er wieder zum Admira l und forderte die O f f i ­
ziere i m Namen eines Fähnr. Sesan, der als Führer der Bewegung bezeichnet 
wurde, auf, sich, i n die Kabinen zu begeben, wo sie interniert werden; er 
fügte bei, es sei i hm gleichgültig, ob er heute oder morgen gehängt werde. 
Gelegentlich des erst geschilderten Vorfalles wurde dem angeklagten 
Rasch von einem Matrosen gemeldet, S M S . »Rudolf« sei seeklar und 3 To r ­
pedoboote haben sich der Bewegung angeschlossen, worauf er sich bei der 
letzten Meldung äusserte, es sei gut, »Rudolf soll warten«. A l s der A d m i r a l 
auf das Unsinnige der Hal tung der Mannschaft hinwies und ihm sagte, dass 
die Bewegung durch inzwischen bereitgestellte und heranrückende Truppen 
unterdrückt werden würde, antwortete Rasch, die Schiffe würden den B a h n ­
hof von Zelenika zusammenschissen, damit die Truppen nicht aussteigen kön­
nen. Rasch war es auch, der den Fähnr. Sesan an B o r d brachte, der s ich 
sodann zum Kommandanten des Schiffes machte. 
Obige Tatsachen wurden auf Grund der Aussagen des Adm. Hansa und 
Fregkap. von Huber erwiesen. 
Grabar lief auf dem Schiff mit Gewehr und gepflanztem Bajonett herum 
und schrie »Hurra«. Be i den Versuchen des Admirals , die Mannschaft zu 
beruhigen, schrie er fortwährend, »Frieden, w i r bleiben nicht mehr hier, w i r 
müssen an Bord krepieren, haben zu v ie l Dienst und keinen Urlaub, so geht 
es nicht weiter, es gebe keinen Rapport, alle seien gleiche Bürger«, zu Hause 
sei er auch Admira l , und unterbrach den A d m i r a l beim Reden »non è vero« 
»Hurra«, ferner schrie er: »bei der Revolut ion muss B l u t fliessen«; er w a r 
der erste, der zu schreien anfing und machte die Aeusserung, es sei ausgemacht 
gewesen, dass der erste Offizier, der an Deck kommt, fal len werde. 
Dem Betriebsleiter Kn isch , der die Mannschaft beruhigen wollte, r ief er 
zu, Kn i sch solle ruhig sein, sonst werde er ihn knebeln und in die Kab ine 
einsperren. E r wiegelte die Mannschaft zum weiteren Aufstande auf, indem 
er sagte, i n Mostar, Budapest, Triest habe man ebenfals revoltiert und die 
Macht i n der Hand. 
Obigen Sachverhalt bestätigen die Zeugen Hansa, Förster, Knisch, Schwe-
rer , Horn und Perotić und auf Grund dessen nahm das Standgericht die dem 
Angeklagten angelastete Tathandlung als erwiesen an. 
Jerko Šišgorić beteiligte sich sofort bei Ausbruch der Unruhen an den­
selben, bewaffnete sich und schrie nach Fr ieden und Nachhausegehen. Der 
G D O Ziperer, der damals auf Deck war, f iel durch einen Gewehrschuss i n 
den Kopf zu Boden. Nach Aussage der Zeugen Schweyer und Korša hat der 
Angeklagte im gleichen Momente auf den GDO. angelegt und geschossen. 
Das Gericht hat daher die Überzeugung gewonnen, das Šišgorić gegen 
«inen Vorgesetzten die Waffen gebraucht hat. Da aber noch andere Schüsse 
gleichzeitig auf den G D O . abgegeben wurden, konnte nicht festgestellt wer­
den, dass der Schuss des Angeklagten getroffen hat. 
Franz Bajžel hat eigenmächtig das Handmunit ionsmagazin geöffnet und 
Waffen und Munit ion an die Mannschaft verteilt. E r ging stets mit gezogener 
Pistole herum und fuhr wiederholt mit dem Motorboote zum »Georg« und 
anderen Schiffen. Von den Leuten wurde er stramm gegrüsst und erteilte 
Bewi l l igung zum Landgang, woraus zu folgern ist, dass er eine führende Rolle 
spielte, er zwang mit der Waffe Leute, Dienst zu tun. 
Dem Zeugen Horowicz, der auf Befehl der Offiziere i n das Matrosen-
komitte trat, setzte er zwei Pistolen an die Brust, wobei er rief: »Du Schuft, 
du bist ein Spion der Offiziere«, er gab den Befehl, zum Komit te zu fahren, 
um die Erlaubnis zu erwirken, den Horowicz zu erschiessen und liess ihn 
vorläufig einsperren. 
Diese Tatsachen werden von den Zeugen Ignaz Horowicz, Sincik, Lepetić, 
Wanke, Gunst, Schusta und Kasa bestätigt und als erwiesen angenommen. 
Mate Brničević war einer der tätigsten Meuterer auf »Gäa« und gab 
einen scharfen Schuss aus dem 7 cm Geschütz auf S M S »Csepel« ab, als 
dieses auslaufen wollte, u m sich der Meuterei zu entziehen. Überdies richtete 
er ein Maschinengewehr auf Torpedoboot »92«« um dieses zum Hissen der 
roten Flagge zu zwingen. Dies wurde auf Grund der Zeugenaussage Kasa, 
Schuster, Hampo, Schneller, Horowicz, Musta als erwiesen angenommen. 
Ludwig Szekacs hat sich ebenfals der Bewegung angeschlossen. E r be­
fand sich bei einer Patroui l le, die an Bord des Tb »67« wollte, um das A b ­
brennen zu veranlassen. F rgL t . Mahr richtete ein M G . auf die Patrouille, u m 
sie an dem Betreten des Bootes zu hindern. Hinter einer Mauer versteckt, 
gab Szekacs einen Gewehrschuss gegen den Lt . ab. Ausserdem beteiligte 
sich der Angeklagte rege an Patroui l len der Empörer. 
Dies wurde auf Grund der Aussagen der Zeugen Mahr , Goldsticke, Gunst, 
Schuster, in Verbindung mi t dem teilweisen Geständnis des Angeklagten als 
erwiesen angenommen. 
Durch die als erwiesen angenommenen Tatsachen haben die Angeklagten 
das verbrechender Empörung gem. § 167 M . Stg. begangen. Die Zusammen­
rottung einer bewaffneten Mannschaft ist hauptsächlich durch die Aussage 
des Admi ra l Hansa, Frg . Kap . v. Huber und Sachverständigen Hpt. Oljača 
erwiesen. Derselbe Zeuge gibt auch an, dass eine grosse Macht schon am ersten 
Tage der Bewegung zur Unterdrückung beigestellt wurde. Durch den Umstand, 
dass der A d m i r a l dies der Mannschaft zur Kenntnis brachte und den starken 
Ve rkehr der Schiffe mit »St. Georg« ist erwiesen, dass jeder M a n n Kenntnis 
von der Bereitstellung hatte. Trotzdem haben die Angeklagten ihren Unge­
horsam fortgesetzt und die oben angeführten Tathandlungen gesetzt. Der 
Schuldspruch ist daher begründet. 
Die Angeklagten Zužek und Ubald in i wurden freigesprochen, wei l kein 
Zeuge bestätigen konnte, dass sie sich den Empörern angeschlossen haben. Die 
geringe Tätigkeit des Zužek als Schreiber war keine freiwil l ige, sondern nach 
Überzeugung des Gerichtes durch die Übermacht der Matrosen erzwungen 
Den von der Verteidigung gestellten Antragen von weiteren Zeugen wur ­
de nicht stattgegeben, we i l der Sachverhalt genügend geklärt erschien zur 
Beurte i lung der vorliegenden Strafsache im standrechtlichen Verfahren. 
Uber die Angeklagten Rasch, Grabar, Brničević und Šišgorić musste gem. 
§ 444: 2 M . St. P. O. und § 168 M . Stg. die Todesstrafe verhängt werden. 
Der Angeklagte Szekacs ist laut Dienstbuch im J . 1899 geboren, sohin 
noch nicht 20 J . alt. Es wurde daher beim Abgang von Ersehwerungsumstän-
den und bei seiner Unbescholtenheit, sowie seinem teilweisen Geständnis die 
Strafe von 5 J . Kerker als angemessen erachtet. 
Franz Bajžel kommt mi ldernd Unbescholtenheit, Aufregung infollge der 
Geschehnisse und sonstiges braves Verhalten zu Gute. B e i m Abgang von 
Erschwerungsumständen hat sich das Standgericht gem. § 444 M . St. P. O. für 
bewogen gefunden, von der Best immung des 3. Abs. dieses Paragr. Gebrauch 
zu machen, zumal auch das Standgericht annahm, dass durch Vol lz iehung der 
Todesstrafe an vier der Strafwürdigsten das nötige abschreckende Beispiel 
gegeben ist. 
Cattaro, am 10. Feber 1918. 
• 
Dr. Andreas Novak m. p. Obltaud. Zahradka m. p. Obltaud. 
als Verhandlungsleiter als Schriftführer 
Eugen Ehrenhöf er m. p. M jr. 
als Vorsitzender 
Das Ur te i l w i rd bestätigt. Die Todesstrafe ist an allen vier zum Tode V e r u r ­
teilten zu vollziehen. 
Castelnuovo, am 10. Februar 1918. 
Guseck m. p. F Z M . 
Kriegshafenkommandant 
Kundgemacht am 11. Feber 1918 um 5 h. vorm. 
Cattaro, 11. Feber 1918. 
Dr. Novak m. p. Obltaud. 
A m Richtplatz zum zweitenmal kundgemacht den Verurte i l ten Franz Rasch,. 
An ton Grabar, Jerko Šišgorić und Mate Brničević und die Todesstrafe vol lzo­
gen am 11. Feber 1918 u m 6 h. 50 m. vorm. 
Cattaro, am 11. Feber 1918. 
Dr. Novak m. p. Obltaud 
B e i den Verurtei lten Franz Bajžel und Ludw ig Szekacs der Strafvollzug mit 
10/2 veranlasst, Pau l Uba ld in i und V ik to r Zužek aus der Haft am 11./2 ent ­
lassen. 
Cattaro, 11. Feber 1918. 
Dr. Novak m. p. Obltaud. 
Prozessakten, Fasz. XV, Standrechtsakt, GZ K 97/18. 
1918, februar 14, Hercegnovi 
Zapovjedništvo ratne luke Kotor izdaje »povjerljivu zapovijed« objav­
ljujući presudu prijekog suda, kojom su osuđene kolovođe ustanka mornara 
1—3. II 1918. u Boki Kotorskoj, te naređuje da se ova presuda odmah objavi 
svim oficirima i momčadi i to na odgovarajući svečani način. 
Nachstehendes vom k. u . k. Kriegshafengericht, als Standgericht gegen 
die Empörer der Kriegsmarine gefälltes U r t e i l ist sofort i n entsprechend feier­
licher Weise an alle Offiziere und Mannschaften zu verlautbaren. 
Das k. u. k. Kriegshafengericht als Standgericht i n Cattaro hat gegen 
die Angeklagten Tit. Bootsmann Franz R a s c h , Deckmatrose II. Klasse A n ­
ton G r a b a r , Res. Waffenquartiermeister V iktor Z u ž e k , Mi t r . Vorm. I. K l . 
Jerko Š i š g o r i ć , Deckmatrose I. K l . P a u l U b a l d i n i , Gesch. Vormeister 
I. Klasse Franz B a j ž e l , M i t r . Vormeister I. Klasse Mate B r n i č e v i ć und 
Deckmatr. III Klasse L u d w i g S z é k â c z zu Recht erkannt: 
1. F ranz R a s c h , Bootsmannmaat, von Stande der Be i . Abt. Kumbor . 
2. An t on G r a b a r , Deckmatrose I. K L , vom Stande SMS. »St. Georg«. 
3. Je rko Š i š g o r i ć , Mi tr . Vorm. I. K L , vom Stande SMS. »St. Georg«. 
4. F ranz B a j ž e l , Gesch. Vorm. I. K L , vom Stande S M S »Gäa«. 
5. Mate B r n i č e v i ć , Matr. Vorm. I. K l . vom Stande SMS »Gäa«, 
6. L u d w i g S z é k â c s , Deckmatr. II. K L , vom Stande S M S »Gäa«, 
sind schuldig, wei l es bei einer am 1. Februar 1. J . nach Verabredung des grös-
sten Teiles der in der Bucht von Cattaro befindlichen k. u . k. Kriegsmarine und 
sodann entstandenen Zusammenrottung einer Masse bewaffneter Mar inemann­
schaft auf den Schiffen der V . Dion, der Kreuzerflott i l le und den dem Kr i egs ­
hafenkommando unterstellten Schiffen durch die in Anwendung gebrachten 
gewaltsamen Mitte ln dahin gekommen ist, dass eine bewaffnete Gegengewalt 
zur Herstel lung der Ordnung und des Gehorsams notwendig erkannt wurde 
und tatsächlich L a n d - u n d Seestreitkräfte herbeigezogen werden mussten, 
wobei die Angeklagten F ranz Rasch, Anton Grabar, Jerko Šišgorić, Franz B a j ­
žel, Mate Brničević und L u d w i g Székâcs bis zu dem Zeitpunkte, wo die Ge ­
gengewalt schon in Bereitschaft stand, die Teilnahme an dem Verbrechen fort­
setzten ; 
hiedurch haben sie das Verbrechen der Empörung nach § 157 M S t G . 
begangen und werden hiefür gem. § 444 MSt . PO., Abschnit t 2 und der Vdg . 
des AOK . , Op. Nr. 32183 vom 16. Marz 1915 u. zw.: 
Franz R a s c h , An t on G r a b a r , Je rko Š i š g o r i ć , Mate B r n i č e-
vić, nebst Degradierung bzw. Rückversetzung zum Matrosen des niedersten 
Soldes (§§ 33 und 35 MStG. ) und nebst dem Verluste al ler Ehrenzeichen (§ 46 
M S t G . ) — z u m T o d e d u r c h E r s c h i e s s e n verurteilt . 
F ranz B a j ž e l und L u d v i k S z é k â c s gem. § 444, Abs . 3 MSTPO. und 
der erwähnten Vdg. des A O K . und zwar Ersterer nebst Degradierung und 
Letzterer nebst Rückversetzung (§§ 33 und 35 MSTG.) F ranz B a j ž e l zum 
z e h n - jähr, und S z é k â c s zum f ü n f jähr, mit einem Fasten und harten 
Lager i n jedem Vierteljahre der Strafzeit verschärften Kerker verurteilt . 
Hingegen werden die Angeklagten V ik to r Z u ž e k und P a u l U b a l d i n i 
von der Anklage wegen desselben Verbrechens gem. § 306, Punk t 3 M S T P O . 
freigesprochen. 
A n den Verurtei lten Franz R a s c h , A n t o n G r a b a r , Jerko Š i š g o ­
r i ć und Mate B r n i č e v i ć wurde die Todesstrafe vollzogen am 11. Feber 
1918 um 6 h 50 m. vorm. 
Be i den Verurtei lten Franz B a j ž e l und Ludv ig S z é k â c s der Straf­
vol lzug mit 10/11. veranlasst. P a u l U b a l d i n i und Viktor Z u ž e k aus der 
Haft am ll./II. entlassen. 
Prozessakten, Fasz. XIV, a zu K 97/18/38. 
9. 
1918, maj 21, Hercegnovi 
Komandant ratne luke Kotor general Guseck javlja Vojnom sudu u Ko­
toru da odbija mišljenje sudskog referenta, koji misli da postoje okolnosti za 
izuzimanje od kazne ili za blaže kažnjavanje dijela optuženih mornara, učes­
nika u ustanku mornara 1—3. II 1918. u Boki Kotorskoj, za koje se priprema 
monstre-proces pred Vojnim sudom u Kotoru. 
Nach genauen Studium der m i r vom Justizreferenten vorgelegten Referate 
und Richt l in ien zu denselben bezüglich der gerichtlichen Untersuchung gegen 
die Teilnehmer an der Marinemeuterei habe i ch folgendes betreffs der ange­
führten Strafausschliessungs- bezw. Milderungsgründe zu bemerken: 
1) Unwiderstehlicher Zwang. 
Vorausschickend möchte i ch vor al lem noch einmal dezidiert festlegen, 
dass ich einen unwiderstehlichen Zwang zur Teilnahme an einer Meuterei als 
Soldat und Offizier aus militärischen Rücksichten nicht anerkennen kann. 
Die Auffassung des Gerichtes bezüglich der Notlage der vom St. Georg 
bedrohten Schiffe beruht auf einer unrichtigen, militärischen Bewertung die­
ser Drohung. S. M . S. Kaiser K a r l V I , Helgoland, Novara, K ronpr in z Erzherzog 
Rudolf, Monarch, Kaiser Franz Josef I, Panther, alle Zerstörer und Torpedo­
boote sind mit Torpedo-Lanzierapparaten ausgerüstet und hatten daher die 
Möglichkeit dem St. Georg mit einem ungemein wirksamen Kampfmitte l ent­
gegenzutreten. A l l e diese Einheiten waren also nicht wehrlos, trotz ihrer we­
niger wirksamen Bestückung mit Ar t . sondern sie konnten zum Angrif fe 
gegen den St. Georg vorgehen und diesen i n kürzester Zeit versenken, wobei 
i n Kau f genommen werden kann, dass hiebei vielleicht e in oder die andere 
Einheit i n Grund geschossen worden wäre. Ganz abgesehen hievon hätte 
wahrscheinl ich schon die Erwiederung dieser Einheiten auf die Drohung des 
St. Georg, diesen beim ersten Zeichen einer Feindseligkeit sofort zu torpe­
dieren, ihre nachhaltige und kalmierende Wi rkung auf die Bemannung des 
St. Georg nicht verfehlt. 
Be im Rudol f kann aber auch nicht i m entferntesten von einer B e d ­
rohung und daher unwiderstehlichem Zwang gesprochen werden, weil sich 
derselbe ausserhalb des Schussbereiches des St. Georg bei Porto Rose befand 
und überdies stärker gepanzert ist und noch wirkungsvol lere Geschütze hat, 
nämlich 30 cm, während der St. Georg nur 24 cm besass. 
Selbst wenn i ch aber trotz der angeführten Gründe den Standpunkt des 
Gerichtes bezüglich des unwiderstehlichen Zwanges anerkennen würde, so 
könnte dies nur unter der Voraussetzung geschehen, dass die Mannschaft der 
anderen Einheiten nur insoweit mittat, u m eine feindselige Handlung des St. 
Georg zu verhindern, i m übrigen sich aber korrekt verhielt. Dem war aber 
nicht so. Die Mannschaft hisste nicht nur die rote Flagge und wählten K o m i -
tees, sondern es wurden den Offizieren die Waffen weggenommen, Offiziere 
eingesperrt oder i n Ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt, die Stabsmessen er-
brochen und geplündert, Patrouil len entsendet, um die Torpedoboote zum M i t -
halten zu veranlassen etc. Hand i n Hand damit ging auf allen Schiffen ein 
vol lkommen disziplinloses Verhalten gegen Offz. u . höhere Unteroffz. 
Dass sich viele Offiziere nicht entsprechend benahmen und nichts zur 
Eindämmung der Bewegung taten, kann woh l als Milderungsgrund für manche 
Taten der Mannschaft gelten, aber nicht als Entschuldigung. In dieser Bez ie-
hung wären auf G r u n d des abgeschlossenen Prozesses die entsprechenden A n -
träge zu einem Vorgehen gegen jene Offiziere zu stellen, welche ihre Pf l icht 
nicht erfüllt haben oder sich sonst Unkorrektheitem zu schulden kommen 
Hessen, welche gerichtl ich zu ahnden bezw. vom offiziersmässigen Standpunkte 
zu beurteilen wären. 
2) Äusserungen. 
Es ist klar, dass nicht jede scharfe Bemerkung oder Äusserung, welche an 
den krit ischen Tagen gemacht wurden, als Verbrechen bezeichnet werden kann, 
soferne sie nicht einem Vorsetzten gegenüber stattgefunden hat. 
Derartige Äusserungen, welche aber kurz nach Wiederübernahme des 
Kommandos durch die Offiziere, mehrfach den anderen Leuten gegenüber 
gemacht wurden und der Unzufriedenheit und dem Ärger Ausdruck verliehen, 
dass die Mannschaft nachgegeben habe, s ind zweifellos i n hohem Masse geei-
gnet, die kaum beruhigte Mannschaft neuerdings aufzuwiegeln und müssen 
daher besonders streng beurteilt werden. Es ist zweifellos, dass Leute, welche 
auch jetzt noch nicht beruhigt wären, und die Anderen zu verhetzen suchten, 
sicherlich vor und während der Bewegung eine aktive Rol le gespielt haben und 
daher gewissermassen als Rädelführer angesehen werden können, wenn man 
ihnen dies auch sonst nicht beweisen kann. Sicherl ich besteht also ein inniger 
Zusammenhang zwischen den Äusserungen und der Meuterei , so dass eine ge-
trennte Behandlung nicht opportun erscheint. 
3) Zusicherung der Straflosigkeit. 
Es steht fest und konnte auch vom juristischen Standpunkte aus nicht 
widerlegt werden, dass ke in Vorgesetzter das Recht hat Straflosigkeit zuzu-
sichern. Im § 171 des M . St. G . ist nur von einer milderen Behandlung die Rede 
und nicht von Freiausgehen. 
Diese mildere Behandlung konnte aber nur dann eintreten, wenn die 
Bedingungen, unter welchen sie zugesagt wurde, von den Empörern einge-
halten worden wären. Dies trifft aber i m gegenwärt. Fa l l e nicht zu. 
A m 2. I 1918 l l h 30' vorm. hat Kontreadmira l H A N S A den Delegierten 
der Schiffseinheiten die Zusicherung gegeben, dass »die blossen Demonstranten 
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ungestraft bleiben, falls die roten Flaggen eingeholt werden, die Mannschaft 
zur Zucht und Ordnung zurückkehrt und garantiert, dass die Ruhe aufrecht 
erhalten wird.« 
Vo r al lem wäre hier festzustellen, dass der Admi ra l von »blossen Demon-
stranten« spricht, worunter nur jene zahlreichen Leute gemeint sein können, 
welche sich schieben Hessen, n icht aktiv betätigten und gegen welche auch 
zum grössten Te i l keine Anzeigen erstattet worden sind. Da aber die M a n -
nschaft gegen welche die Untersuchung geführt w i rd , noch zur Zeit der K o m -
mandoführung des Kontreadmirals H A N S A verhaftet und eingeliefert wurden, 
bezieht sich zweifellos seine Zusicherung nicht auf diese. 
Aber ganz abgesehen hievon hat ja kein einziges meuterndes Schiff die 
Bedingungen des Admirals erfüllt, so dass die Zusage überhaupt nicht mehr 
zu Recht besteht. i 
A m 2. 2. 1918 10h 30' vorm. war den Empörern eine Auf forderung des 
K . H . Komdos zur bedingungslosen Ubergabe unter Androhung sonstiger Waf-
fengewalt überreicht worden. Trotz dieser Aufforderung und der u m l l h 30' 
vorm. erfolgten vorerwähnten Zusage des Admira ls hat kein einziges Schiff 
die rote Flagge eingeholt und die Empörung eingestellt, im Gegenteile, traten 
erst nach diesen Aufforderungen die gefährlichsten Elemente S E S A N , R A S C H 
in den Vordergrund und bemächtigten sich der Führung. Erst als Waffenge-
wal t angewendet und um 2h nachm. das Feuer auf dem »Kronprinz Rudolf« 
eröffnet wurde, wobei auf dem Schiffe ein B r a n d entstand, e in M a n n getötet 
und mehrere verwundet wurden, begann bei der Mannschaft die Einsicht zu 
dämmern, dass sie überlegenen Kräften gegenüberstehen und daher nachgeben 
müssen. 
U m 2h 35' nachm. holte die Helgoland die rote Flagge e in und zog sich in 
die Bucht von Cattaro zurück. Diesem Beispiele folgten nach u n d nach andere 
und erst am 3. 2. 1918 cca. 9h vorm. hatten alle Schiffe die rote Flagge ge-
strichen. 
Es ist daher bewiesen, dass die Bedingungen für die Zusicherung des 
Admirals , sowie der Zweck der letzteren nicht erreicht wurden, so dass diese 
Zusicherung ganz wirkungslos bl ieb und daher unmöglich als Strafausschlies-
sungsgrund geltend gemacht werden kann. 
Schliesslich möchte i ch noch beifügen, dass auch ich die vorliegende 
Strafsache für keinen gewöhnlichen Schablonenprözess halte, we i l i n unserer 
Mar ine eben eine so umfassende Empörung noch nie vorgekommen ist. Aber 
gerade aus diesem Grunde und mit Rücksicht auf die zersetzenden Einflüsse 
der jetzigen Zeit, dann um e in warnendes Exempe l zu statuieren, erscheint es 
umso gebotener rücksichtslos u n d ohne jede Nachsicht, dabei aber bei vollster 
Wahrung des Gesetzes alle Schuldigen ausnahmslos zu treffen. 
Ich erhebe gegen alle jene Beschuldigten die Anklage, wo es mir mein 
Gewissen als Offizier und Kommandant, der i n erster L in ie zur Wahrung der 
Disz ip l in und Ordnung berufen ist, vorschreibt. Sache des Gerichtes bei der 
Hauptverhandlung w i rd es dann sein, nach sorgfältigster Prüfung aller U m -
stände das Ur t e i l zu fällen. 
Die Dauer der Hauptverhandlung kann i n einem solchen Monstreprozess 
keine Rol le spielen und es besteht daher vol lkommen die Möglichkeit, dass 
der Uberbl ick über die ganze Materie lückenlos hergestellt w i r d . 
Prozessakten, Fasz. X, K 97/18/67, Res. Nr. 13/Kdt. 
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10. 
1918, juni 1, Pula 
Presuda Vojnog suda Lučkog admiralata kojom se osuđuju 33 mornara i 
podoficira, pripadnika Hidroavionskog korpusa u Puli, zbog učešća u vojnoj 
pobuni u Puli 22, januara 1918. god., a koja se pobuna nadovezala na istovre­
mene pobune na jedinicama ratne flote. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers von Österreich und 
Apostolischen Königs von Ungarn ! 
Das k. u, k. Feldkriegsgericht des k. u . k. Hafenadmiralats als erkennendes 
Gericht i n Pola 1 hat nach der am 31. M a i und 1. J u n i 1918 unter dem Vorsitze 
des k. u . k. Korvettenkapitäns Max Ritter v. Förster und der Leitung des k. ü. k. 
Majorauditors K a r l Wo l f i n Anwesenheit des Waffenmaaten Franc Vrecer als 
Schriftführer, des k. u . k. Hauptmannauditors Dr. Rudol f L ippert als Ankläger, 
des Angeklagten Fliegermatrosen 1. K l . Theodor Gvozdenov et. cons, und des 
Hauptmannauditors Gregor Lastowiecki, Obl . -Aud. Dr . Josef Takâcs, Dr. Eugen 
Forgaci, Dr . Johann Bast ianich, Bogdan Mogorovich, M G P . Dr. Roman Mandzy 
und Johann Serazin als Verteidiger durchgeführten Hauptverhandlung über 
die gegen umstehend genannten Angeklagten wegen Verbrechens der M e u ­
terei, bzw. Verbrechens der Vorschubleistung zur Meuterei erhobene Anklage 2 
vom 9. M a i 1918, GZ . K 233/18 und den vom Ankläger gestellten Antrag auf 
Verurte i lung der Angeklagten laut Strafantrag zu Recht erkannt: 
A) 
1. Fliegermatrose 1. K l . Theodor Gvozdenov 3, 
in Porany, Komitat Temes, Ungarn geboren und zuständig, 21 Jahre alt, 
griech.-orientalisch, ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 
1100 ex 1914, mit dem K a r l Truppenkreuze beteilt; 
2. Fliegermatrose 2. K l . Johann Hochmann, 
in Podafa, Komitat Poszony, Ungarn geboren und zuständig, 22 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr. 2273 ex 
1916; 
3. Fliegerquartiermeister Alois Castellani, 
in Sa lonik i , Griechenland geboren, nach Triest zuständig, 22 Jahre alt, röm.-
kath., ledig, Mechaniker, der 14. Kompagnie, B l . N r . 6727 ex 1914, mit 
dem Eisernen Verdienstkreuze a. B. d. T. M . beteilt; 
4. Fliegermatrose 2. K l . Geza Janeso, 
in Budapest geboren und zuständig, 20 Jahre alt, röm.-kath, ledig, M a ­
schinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 3234 ex 1915; 
5. Fliegermatrose 2. K l . Ferdinand K iss -Gubick , 
in Zenta, Ungarn geboren und nach Budapest zuständig, 22 Jahre alt, röm.-
kath., ledig, Mechaniker, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 502 ex 1916; 
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6. Fliegergast Anton Piroška, 
i n Csongrad, Ungarn geboren und zuständig, 22 Jahre alt, röm.-kath., le-
dig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 1978 ex 1915, mit dem 
Eisernen Verdienstkreuze a. B . d. T. M . beteilt; 
7. Matrose 4. K l . Michael Karlesz, 
i n Budapest geboren und zuständig, 23 Jahre alt, röm.-kath., ledig, Elektro-
monteur, der 6. Kompagnie, B l . Nr . 93 ex 1916; 
8. Fliegermatrose 2. K l . A lexander Somogyi, 
i n Ekel , Komi ta t Komarom, Ungarn geboren und zuständig, 22 Jahre alt, 
evang.-ref., ledig, Hilfsarbeiter, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 2607 ex 1913; 
9. Matrose 4. K l . Josef Berkovits, 
in Karenszebes, Komitat Krasso Szöreny, Ungarn geboren u n d zuständig, 
19 Jahre alt, israelitisch, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 
4074 ex 1916; 
10. Matrose 4. K l . Josef Simon, 
i n Szombathely, Komitat Vas, Ungarn geboren und zuständig, 19 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 2375 ex 
1916; 
11. Fliegermatrose 2. K l . Josef Csomak, 
i n Furta, Komitat Bihar, Ungarn geboren und zuständig, 19 Jahre alt, röm.-
kath., Mechaniker, der 14. Kompagnie, B l . N r . 20 ex 1916; 
12. Fliegerquartiermeister Ado l f Jutt , 
i n Kiss-Pest , Komitat Pest, Ungarn geboren und zuständig, 25 Jahre alt, 
evangelisch, ledig, Modellt ischler, der 14. Komp., B l . Nr. 3783 ex 1913; 
13. Fliegergast Matthias Taufer, 
in P i l kau , Bez i rk Ladschitz, Mähren, geboren und zuständig, 24 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Schlosser, der 14. Komp., B l . Nr. 2569 ex 1915, mit dem 
Eisernen Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille beteilt; 
14. Fliegermatrose 1. K l . E m i l Bradler, 
i n Hohenelbe geboren, nach Gablonz zuständig, 25 Jahre alt, röm.-kath., 
ledig, Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 5861 ex 1914; 
15. Fliegermatrose 2. K l . F ranz Latka, 
i n Oderfurth, Bez. Mähr.-Ostrau, Mähren geboren, nach Mähr.-Ostrau z u -
ständig, röm.-kath., ledig, Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 3734 ex 
1916; ferner 
16. Fliegerquartiermeister Georg Arnetz, 
in Höflein, Oberkrain geboren und zuständig, 21 Jahre alt, röm.-kath., ledig, 
Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr. 1278 ex 1914; 
17. Fliegerquartiermeister W i lhe lm Blazek, 
i n . Waschenitz, Bezirk Boskovitz, Mähren geboren und zuständig, 25 Jahre 
alt, röm.-kath., ledig, Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 4919 ex 1914; 
18. Fliegerquartiermeister F ranz Gollob, 
in Triest geboren und zuständig, 25 Jahre alt, röm.-kath., ledig, Schiffs-
maschinist, der 14. Kompagnie, B l . Nr. 3664 ex 1914 mit dem K a r l Truppen-
kreuz beteilt; 
19. Fliegerquartiermeister Otto Hannusch, 
i n Garsdorf, Bez i rk Bern, Mähren geboren und zuständig, 21 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Tischler, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 7462 ex 1914; 
20. Fliegerquartiermeister Wi l l y L e i n , 
i n Werdau, Sachsen geboren, nach Neudeck, Böhmen zuständig, 25 Jal ire 
alt, röhm.- kath., ledig, Schlosser der 14. Kompagnie, Blatt Nr. 6662 ex 1914, 
mi t dem Eisernen Verdienstkreuz a. B. d. T. M . beteilt; 
21. Fliegerquartiermeister Geza Pethely, 
i n Budapest geboren und zuständig, 24 Jahre alt, röhm.-kath., ledig, M a -
schinenschlosser der 14. Kompagnie , B l . Nr. 9164 ex 1914; 
22. Fliegerquartiermeister Stefan Vaczu l ik , 
i n Budapest geboren und zuständig, 23 Jahre alt, röm.-kath., ledig, Schlos-
ser, der 14. Kompagnie, B l . N r . 8582 ex 1914, mit dem K a r l Truppenkreuze 
und dem Eisernen Verdienstkreuze a. B. d. T. M . beteilt; 
23. Fliegerquartiermeister Josef Wagner, 
i n Rostok, Bez i rk Rakonitz, Böhmen geboren und zuständig, 23 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . N r . 4191 ex 
1914, mit dem Eisernen Verdienstkreuze a. B. d. T. M . beteilt; 
24. Fliegerquartiermeister Josef Wol f , 
i n Deutschgraben, Böhmen geboren, nach Lemberg, Galizien zuständig, 
26 Jahre alt, röm.-kath., ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . 
N r . 856 ex 1915; 
25. Fliegergast K a r Ander la , 
i n Königsfeld, Bez i rk Brünn, Mähren geboren, nach Brünn zuständig, 20 
Jahre alt, röm.-kath., ledig, Dreher, der 14. Kompagnie, B l . Nr. 2785 ex 1915; 
26. Fliegergast Josef Fuchs, 
Pohorsch, Bezirk Neutitschein, Mähren geboren und zuständig, 25 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Tischler, der 15. Kompagnie, B l . Nr . 7729 ex 1914; 
27. Fliegergast Josef Haber, 
i n Nagyag, Komitat Hunyad, U n g a r n geboren und zuständig, 23 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . N r . 2945 ex 1915; 
28. Fliegergast Josef Kaspar, 
i n Upitze, Bezirk Trautenau, Böhmen geboren und zuständig, 23 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 3003 ex 
1915; 
29. Fliegergast Stephan Kiss, 
i n Mako , Komitat Csanad, Ungarn geboren, nach Szeged, in Ungarn z u -
ständig, evang.-ref., ledig, Maschinenschlosser, der 14. Kompagnie, B l . Nr . 
1549 ex 1915, mit dem Eisernen Verdienstkreuze a. B . d. T. M . beteilt; 
30. Fliegergast Michael Mund i , 
i n Zebegany, Komi ta t Hont, Ungarn geboren und zuständig, 20 Jahre alt, 
röm.-kath., ledig, Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . N r . 877 ex 1915; 
31. Fliegergast Rudolf Szallady, 
in Budapest geboren und zuständig, 23 Jahre alt, röm.-kath., ledig M o d e l l -
tischler, der 14. Kompagnie, B l . N r . 151 ex 1914; 
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32. Oberheizer Josef Richter, 
i n Görlitz, Bez i rk Pressich, Schlesien geboren, nach Georgswalde, Bezirk 
Schluckenau, zuständig, 29 Jahre alt, röm.-kath., ledig, Schlosser, der 13. 
Kompagnie, B l . N r . 3850 ex 1910, mit dem Erinnerungskreuze 1912/1913 be-
teilt; und 
33. Fliegermatrose 1. K l . K a r l He inr ich, 
i n Niedereinsiedl, Bez irk Schluckenau, Böhmen, geboren und zuständig, 21 
Jahre alt, röm.-kath., ledig, Schlosser, der 14. Kompagnie, B l . N r . 2798 ex 
1915. 
Al le 33 zuletz vom Stande des k. u . k. Seefliegerkorps in Pola, 
s ind schuldig 
des Verbrechens der Meuterei gemäss § 159: a M S T G . , begangen am 22. Jänner 
1918 in Pola 4 dadurch, dass sie i n Gemeinschaft v om mindestens 300 Militär-
personen sich gegen die Vorgesetzten und die Militärdienstordnung auflehn-
ten, indem sie i m Anschlüsse an gleichzeitige Meutereien der Flotte 5, um ihre 
Gegnerschaft gegen Verpflegung, Dienst, Vorgesetzte und Kr ieg darzutun, nach 
schweren Exzessen i n ihren Ubikat ionen in Munide , die Ubikat ion gegen die 
Dienstordnung verliessen und unter unterbrochenen meuterischen Rufen, Be-
schimpfungen von Vorgesetzten, Singen aufrührerischer Lieder und Verwün-
schungen der Verpflegung, nach Monumenti zogen, wo der Anschluss weiterer 
Abteilungen an die Bewegung erreicht werden sollte und wo Gewalttätigkei-
ten gegen ärarisches Gut teils ausgeführt, teils weiter beabsichtigt waren und 
wo von mehreren unbekannten Meuterern und vom Matrosen Hochmann an 
dem Vorgesetzten, Waffenmeister Armand R ibar Hand angelegt wurde, wobei 
alle Angeklagten den Zug Munide—Monument i mitmachten, Gvozdenov, Hoch-
mann, Castellani, Janeso, K i s s -Gub i ch und Piroška aber sich als Radeisführer 
in der geschilderten exzessiven A r t besonders hervortaten. 
B) 
1. Fliegermatrose 1. K l . Theodor Gvozdenov u n d 
2. Fliegermatrose 2. K l . Johann Hochmann 
s ind ferner schuldig 
des Verbrechens der Meuterei gemäss 195: a) und b) M S T G . begangen am 
23. Jänner 1918 i n Pola dadurch, dass sie s ich gemeinsam gegen die Militär-
dienstordnung und die Vorgesetzten auflehnten u n d die auf Munide anwesen-
den Mannschaftspersonen zu gleicher Auf lehnung aufzuwiegeln versuchten, 
indem sie eine Wiederholung der Ereignisse v om 22. Jänner 1918 herbeiführen 
wollten. 
A l le obgennanten Angeklagten werden hiefür gemäss § 163 M S T G . und 
§309: 1 M S T P O , beziehungsweise bei 
Hochmann, Berkovits, Simon, Csomak und L a t k a auch § 121 M S T G . und § 48 
M S T G . u n d bei allen Angeklagten, mit Ausnahme von Gvozdenov, Hoch-
mann und Castellani, § 92 MSTG. , bei Gvozdenov und Hochmann auch 
§96 M S T G . , bei Gvozdenov, Gollob und Vaczul ik gemäss den Statuten 
für das K a r l Truppenkreuz; 
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bei Castellani, Piroška, Taufer, K iss , Le in , Vaczulik u n d Wagner gemäss den 
Statuten für das Eiserne Verdienstkreuz; 
bei Richter gemäss den Statuten für das Erinnerungskreuz 1912/1913 
verurtei l t , 
und zwar: 
G v o z d e n o v , H o c h m a n n und C a s t e l l a n i zu je zehn Jahren Kerker ; 
K i s s - G u b i c k zu sechs Jahren Kerker , verschärft durch Einzelhaft im 
fünften und zehnten Monate jedes Straf Jahres; 
J a n c s o zu vier Jahren Kerker, verschärft durch Einzelhaft im fünften und 
zehnten Monate jedes Strafjahres; 
P i r o š k a zu dreieinhalb Jahren Kerker , verschärft durch Einzelhaft im 
fünften und zehnten Monate jedes Strafjahres; u n d 
K a r i e s z , S o m o g y i , B e r k o v i t s , S i m o n , C s o m a k , J u t t , T a u ­
f e r , B r a d l e r , L a t k a , A r n e t z , B l a z e k , G o l l o b , H a n u s c h , 
L e i n , P e t h e l y , V a c z u l i k , W a g n e r , W o l f , A n d e r l a , 
F u c h s , H a b e r , K a s p a r , K i s s , M u n d i , S z a l l a d y , R i c h t e r , 
H e i n r i c h , zu je zweieinhalb Jahren Kerker, verschärft durch E inze l ­
haft im fünften und zehnten Monate jedes Strafjahres; 
ferner: 
C a s t e l l a n i , P i r o š k a , J u t t , T a u f e r , A r n e t z , A n d e r l a , B l a ­
z e k, G o l l o b , H a n u s c h , L e i n , P e t h e l y , V a c z u l i k , W a g ­
n e r , W o l f , F u c h s , H a b e r , K a s p a r , K i s s , M u n d y, S z a l l a -
d y und R i c h t e r zur Dregradierung zu Matrosen 4. Klasse; 
G v o z d e n o v , H o c h m a n n , J a n e s o , K i s s - G u b i c k , S o m o g y i , 
C s o m a k , B r a d l e r , L a t k a , u n d H e i n r i c h zur Rückversetzung 
zu Matrosen 4. Klasse und schliesslich 
P i r o š k a , C a s t e l l a n i , T a u f e r , L e i n , V a c z u l i k , W a g n e r , K i s s 
zum Verluste des Eisernen Verdienstkreuzes a. B . d. T. M . ; 
G v o z d e n o v , G o l l o b , und V a c z u l i k zum Verluste des K a r l T ruppen­
kreuzes und 
R i c h t e r zum Verluste des Erinnerungskreuzes 1912/1913. 
cy 
Oberstabswaffenmeister Nikolaus Zdurüc, 
i n Zablica, Bezirk Gospić, Kroat ien geboren, nach Gospić zuständig, 42 
Jahre alt, römisch-katholisch, verheiratet, Vater von drei K indern, B e ­
rufsunteroffizier ( im Z i v i l Kondukteur) , Assent Jahrgang 1896, der 10. 
Kompagnie, B l . N r . 720 ex 1896., zuletzt vom Stande des k. u. k. Seefl ie­
gerskorps Pola, mit der Militär Jubiläumsmedaille, m i t dem Militär j u b i -
läumskreuze, dem Errinnerungskreuze 1912—1913, den Mannschaftsdienst­
zeichen I. und II. Klasse und dem K a r l Truppenkreuze beteilt, 
ist schuldig 
des Verbrechens der Vorschubleistung zur Meuterei gemäss § 165 MSTG. , be­
gangen am 22. Jänner 1918 in Pola dadurch, dass er als Ubikationsunteroff iz ier 
vom Munide und als Höchstanwesender auf Munide, der obigen zu seiner K e n ­
ntnis gekommenen Meuterei, obwohl i h m dies möglich gewesen wäre, nicht 
Einhalt zu tun versuchte. 
E r w i rd hiefür gemäss §§ 165 :2 . Strafsatz, 48 und 92 M S T G , sowie den 
Statuten für das MüitärJubiläumskreuz, Erinnerungskreuz 1912—1913, das 
Mannschaftsdienstzeichen I. u . II. Klasse und das K a r l Truppenkreuz, zur Ent-
lassung, zum Verluste des Militärjubiläumskreuzes, des Erinnerungskreuzes 
1912—1913, der Mannschaftsdienstzeichen I. und II. Klasse und des K a r l Trup-
penkreuzes und zu zwei Jahren K e r k e r verurteüt. 
D) 
Dagegen werden Castellani, Kar l esz und Somogyi von der Anklage des Ver-
brechens der Meuterei gemäss § 159: a) und b) MSTG. , begangen am 23. 
Jänner 1918 i n Pola dadurch, dass sie sich gemeinsam gegen die Militär-
dienstordnung und die Vorgesetzten auflehnten und die auf Munidè an-
wesenden Mannschaftspersonen zu gleicher Auflehnung aufzuwiegeln 
versuchten, indem sie eine Wiederholung der Ereignisse vom 22. Jänner 
1918 herbeiführen wollten; und 
Oberstabswaffenmeister Zdunić von der Anklage des Vergehens der eigen­
mächtigen Entfernung gemäss § 212 M S T G . , begangen dadurch, dass er 
trotz erhaltenen Befehles es unterlassen hat, am 12. Februar 1918 sich auf 
seinen neuen Dienstposten C a t a r i n a zu begeben und sich, wenn auch 
ohne Desertionsabsicht, bis zu seiner am 14. Februar 1918 erfolgten Ver­
haftung ferngehalten hat, u n d zwar: 
C a s t e l l a n i , K a r l e s z u n d S o m o g y i gemäss §306:4 MSTPO. , weil 
nicht erwiesen ist, dass die Angeklagten die ihnen zur Last gelegte Tat 
begangen haben; und 




O m m i s s i s . 
Der Verhandlungsleiter: Der Schriftführer: 
K a r l W O L F m. p. . Franz V R E C E R m. p. 
Majorauditor. Waffenmaat. 
W i rd bestätigt. Die Strafe ist sofort in Vol lzug zu setzen. 
Pola, am 24. J u n i 1918. 
Der k. u . k. Hafenadmiral als zuständiger 
Komandant: 
Al fred C I C O L L I m. p., Kontreadmiral 6 
Kundgemacht und den Strafvol lzug veranlasst. Strafbeginn am 1. Jun i 1918. 
Pola, am 24. J u n i 1918. K a r l W O L F m. p., Majorauditor. 
1 Hafenadmiralats Tagesbefehle (HT) Nr. 129 od 9. V 1918. donosi obavijest, da 
je Vrhovna komanda austroug. vojske dodijelila Lučkom admiralatu u Puli »die 
Rechte des zuständigen Kommandanten«, pa je odmah imenovan V o j n i sud tog A d m i ­
ralata. 16. V 1918, izvršena su daljnja imenovanja funkcionera tog Suda (HT br. 136). 
2 Usprkos pomnog traženja među sudskim spisima Lučkog admiralata u Pu l i , 
koji su mi dati na uvid u Kr iegsarchivu u Beču, nisam uspio pronaći cijeli sudski 
predmet koj i se odnosi na ovaj politički proces prot iv T h . Gvozdenova i dr. 
1 Imena optuženih, kao i imena mjesta njihova rodnog zavičaja, ispravi l i smo 
prema podacima do kojih se moglo doći. Vojni pisari su dosta griješili, i l i nedosljedno 
pisali ta imena, a često nedostaje dokumentacija za provjeravanje i za utvrđivanje 
ispravnih imena. 
4 Istog je dana započela ve l ika revolucionarna akcija 10.000 arsenalskih radnika 
Pule. Potanje o teme vidi : B. Stul l i , Ustanak mornara u Bok i Kotorskoj (Split 1959), 
str. 97 i slijed. 
5 Radi se o revolucionarnim pokretima mornara na većem broju jedinica ratne 
fiote, stacioniranih u Puli . Sve se te akcije vremenski kreću oko 22. januara 1918. 
god., i očito su trebale da se povezu s javnim istupom arsenalskih radnika u Puli , 
koj i je započeo baš navedenog dana. No, uslijed nedovoljnih priprema nije došlo do 
istovremene i povezane akcije. Građu o tim pokretima mornara, crpl jenu iz bečkog 
Kriegsarchiva, objavit ćemo u slijedećem svesku »Vjesnika Historijskog arhiva u 
Rijeci«. 
6 Kontraadmiral A. Cicoli preuzeo je 13. III 1918. god. agende lučkog admirala 
u Pul i (HT Br. 71). 
Prozessakten, Fasz. X, Gericht des k. u. k. Hafenadmiralats in Pola, GZ 
K 233/18. 
11. 
1918, august 31, Hercegnovi 
Optužnica (Optužna zapovijed) koju general Guseck, zapovjednik ratne 
luke Kotor, kao nadležni zapovjednik, upućuje Vojnom sudu u Kotoru, protiv 
386 učesnika ustanka mornara u Boki Kotorskoj 1—3. februara 1918. 
A n k l a g e b e f e h l 
In teilweiser Abänderung und Ergänzung des Anklagebefehles vom 12. 
und 29. Jun i 1918 ist bei Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft gemäss 
§470 MSTPO. der Strafantrag gegen nachbennante Beschuldigte zu stellen u. 
zw. gegen die i m beigeschlossenen Verzeichnisse I angeführten Mannschafts­
personen »weil sie als auf die Kriegsart ikel verpflichetete Militärpersonen in 
den ersten Tagen des Monates Februar 1918 auf Schiffen und Landstationen 
der k. u. k. Kriegsmarine im Golfe von Cattaro s ich i n Gemeinschaft gegen die 
bestehende Militärdienstordnung gegen ihre Oberen oder deren Befehle auf­
gelehnt oder s ich hiezu verarbredet, bezw. sich einzeln aufwiegelnder oder 
sonst auf die M i tw i rkung anderer abzielender Aeusserungen oder Handlungen 
vermessen haben, wodurch eine solche Auflehnung entstehen konnte«, gegen 
die i m Verzeichnisse II genannten Mannschaftspersonene, »weil sie die Te i l ­
nahme an diesem Verbrechen bis zu dem Zeitpunkte, wo die infolge ihrer 
Widerspenstigkeit und durch die von ihnen in Anwendung gebrachten gewalt­
samen Mitteln zur Herstellung der Ordnung und des Gehorsames notwendig 
erkannte Gegengewalt schon i n Bereitschaft stand, forsetzten oder den E m ­
pörern sich später zugesellten«. 
Oben genannten allen aus ihren gesagten Verhalten während der U n ­
ruhen insbesondere zur Last gelegt wird , und zwar: 
S. M. S. »SANKT GEORG« 
1.) Matrose 1. K l . T .V .K . V n u k Johann 
dass er am 1. Februar 1918 mi t dem Rufe: »zvölf U h r ist es« die Wanduhr 
be im Wachtische auf Deck mit dem Gewehre herunterschlug, »Hurrah« schrei­
end bewaffnet vor die Offiziersmesse stürmte und dort mit dem Gewehrko l ­
ben auf den Boden stiess, den Leuten, in der Batterie zurief, Waffen zu ne-
hmen und hinauf auf Deck zu gehen, mit dem Ko lben seines Gewehres die 
Lucken in der Offiziersmesse durchschlug, mehrere Gewehre zerbrach und 
über Bord warf, e in 10 kg schweres Spritzrohr gegen die Offiziersmesse 
schleuderte, gegen die Ordonanz des Gesamtdetailoffiziers Korvettenkapitän 
Z I P P E R E R , der seinem schwer verletzt auf Deck liegenden Herrn Verband­
zeug bringen wollte, durch Nachwerfen eines Gegenstandes hinderte, zum 
Ko r v . Kpt . Z I P P E R E R zu gelangen; am 2. Februar 1. J . bis zum Heiserwerden 
schrie: »die rote Flagge dürfe nicht gestrichen werden, die rote Flagge bleibt 
oben und sollten w i r zugrunde gehen«, we i l er immer bewaffnet war und sich 
f re iwi l l ig zu Patrouil lendiensten meldete, wei l er — als S. M . S. »Kronprinz 
Er zh . Rudolf« von den Landbatterien beschossen wurde — schrie: »Feuer, u n ­
terstützen, erwidern«, am gleichen Tage nachmittags die Offiziere unter Deck 
schickte und sich noch am Abend äusserte: »die Offiziere müsse man e in­
sperren!«; 
2. ) Matrose 1. Kl . Sime U j d u r 
wei l er gleich nach Ausbruch der Meuterei mit den Mitangeklagten L E L A S , 
T A D I C , V I D A K und KNEŽEVIĆ als erster zum Gewehr griff, dieses lud und 
auf den auf Deck eilenden Gesamtdetailoffizier Korvettenkapitän Z I P P E R E R 
abfeuerte, wei l er den damaligen Wachöffizier, Oberstabstorpedomeister G O R -
SA , mit dem Gewehre i n Feit igstel lung und unter Androhung des Erschies-
sens zwang, den Wachdienst sofort zu werlassen, we i l er stets bewaffnet war, 
den Kroaten zusprach, i n der Bewegung zu verharren, als einer der Haupt­
schreier im Komitee eine entscheidende Rolle spielte, darauf drang, dass man 
das Handmunitionsdepot aufbreche, ferner wei l er ba ld nach Ausbruch der 
Meuterei aus dem Hinterhalte auf dem Schiffskommandanten, Fregattenkapitän 
v. H U B E R , geschossen hat, weiters, we i l er am 2. mittags mit L E L A S den 
Offizieren die Waffen abnahm, gegen das Streichen der roten Flagge sich aus­
sprach, wei l er bis zum 3. Februar stets in Gesellschaft des später nach Italien 
geflüchteten Seefähnrichs i . d. Res. S E S A N war; 
3. ) Matrose 2. Klasse Daniel T a đ i ć 
wei l er »Hurrah« schrie, sich als Rädelsführer betätigte, stets mit Gewehr und 
Bajonett bewaffnet war, we i l er zugleich mit U J D U R , L E L A S , KNEŽEVIĆ und 
V I D A K zum Gewehr griff, auf den auf Deck eilenden G. D. O. Korv . Kajpt. 
Z I P P E R E R schoss, und we i l er am 2. Februar nach dem Gefechtsalarm u m ca 
2. Uhr nachmittag mit einem Bajonett die 15 c/m Munit ionskammer aufbrach 
und das Gleiche auch bei der 24 c/m Munit ionskammer versuchte; 
4. ) Matrose 1. K l . K. M. Leon L e l a s 
we i l er am 1. Februar 1918 als Erster mit U J D U R , T A D I C , V I D A K u n d K N E ­
ŽEVIĆ mit Gewehr auf Deck stürmte, am 2. Februar i n der Batterie der M a ­
trosen P I E H U R S K I , als dieser erklärte, es wäre am besten, die rote Flagge 
zu streichen, einen Fusstritt versetzte, am gleichen Tage um ca 3. U h r nachm. 
mi t U J D U R den Offizieren die Waffen abnahm und abends als Patroui l le ans 
L a n d ging; 
5. ) Marsgast Kristofor K n e ž e v i ć 
we i l er kurz vor Ausbruch der Bewegung zum Matrosen HOLLÄNDER sagte, 
das Essen dürfe nicht verteilt werden, ein Jeder müsse hinauf auf Deck, so­
dann bei Beginn der Meuterei zugleich mit TAD IC , V I D A K , L E L A S und U J -
40 
DUR auf Deck stürmte und sein Gewehr gegen den G. D. O. Korv . Kpt . Z I P ­
P E R E R anschlug, wei l er auch am 2. Februar mit Gewehr bewaffnet war und 
gegen das Streichen der roten Flagge protestierte, sich äussernd: »wenn es 
begonnen hat, so soll es weitergehen«, und wei l er am gleichen Tage nach­
mittag auf der Boje die Vertäung des Schiffes zum Auslaufen lösen wol lte; 
6) Matrose 1. Kl . M. M. Mijo V i d a k 
weil er am 1. Februar gleich nach Beginn der Bewegung »Hurrah« rief, am 
Hebel der Sirene eine Le ine befestigte und die Sirene oftmals betätigte, we i l 
er gleich nach dem Mittagsignal ein Gewehr ergriff, unter den Ersten einer 
auf Deck stürmte und mi t geladenem Gewehre bei U J D U R stand, als dieser 
auf Korv . Kapitän Z I P P E R E R abfeuerte; 
7. ) Oberheizer Mate O s t o j i ć 
weil er gleich nach Ausbruch der Bewegung mit Gewehr bewaffnet in der 
Batterie die Leute auf Deck zu gehen aufforderte, auf Oberstabsbootsmann 
F U C I C H "das Gewehr anschlug und abdrückte, wobei der Schuss infolge S i ­
cherung durch die Sperrklappe nicht losging,, auf Oberstabsmaschinenwärter 
M A Y E R , der ihm das Gewehr entreissen wollte, nach Oeffnen der Sperrklappe 
einen Schuss aus naher Entfernung abgab, M A Y E R i n die l inke Brustseite traf 
und schwer verletzte, den Schwerverwundeten nicht ins Bordspi ta l lassen w o l ­
lte und hinterrücks noch einen zweiten Schuss gegen M A Y E R abgab, der am 
Kopfe desselben vorbeiging und den entfernter stehenden Matrosen K I S S am 
Fusse leicht verletzte, ferner, we i l er viele Gewehre zerbrach und über Bo rd 
warf, das Geschirr in der Stabsmesse zertrümmerte, in der Admiralsküche die 
Kessel mit den Speisen umwarf, in der Profossenkanzlei Dienstbücher und 
Schreibmaschine mit dem Gewehre vom Tische herabstiess, auf der achteren 
Brücke stehend die Offiziere nicht an Deck liess und, als am 2. Februar das 
Anheizen befohlen wurde (:Komiteebefehl:), den Stabsmaschinenwärter M A ­
Y E R mit angeschlagenem Gewehr aufforderte in die Maschine hinunter zu 
gehen, widrigenfalls er i h n erschiesse; 
8. ) Musikmeister Rudolf K r e i b i c h 
wei l er am 1. februar, kurz nach Ausbruch der Meuterei, damit die Leute i n 
Begeisterung kommen, die Bordmusikkapelle spielen liess, dem Profossen 
M I K U L I C H anbefahl den Dienst weiter so wie vorher zu regeln, am selben 
Tage gegen 4 U h r p. m. bei der Löhnungsauszahlung die Leute mit den Worten: 
»Schnell, schnell, die Offiziere werden bald isoliert, w i r werden sie nicht he­
rumlaufen lassen!« zur E i l e antrieb, am 2. Februar den Dienst eines Wachoffi­
ziers von 12 bis 4 Uhr nachm. versach, später auf S. M . S. »Csepel« den Befehl 
vom Komitee »St. Georg« überbrachte, dass auf die Landtruppen zu schiessen 
sei, wenn diese das Feuer eröffnen, um 9 U h r am gleichen Abende die Gene­
ralrunde machte und am 3. Februar früh ans Land fuhr, u m den Verräter 
S E S A N zu holen; und durch den Mitangeklagten P L C H dem S E S A N die M e l ­
dung erstatten liess, dass Deutsche und Ungarn zusammenhalten; 
9. ) Matrose 1. K l . G. V. M. Franz G a l l e t 
wei l er am 1. Februar den Arrestanten offen wegschickte, ba ld nach Ausbruch 
der Bewegung vor der Unteroffiziersmesse mit Gewehr Posten stand und so­
dann bewaffnet auf Deck herumging; 
10. ) Matrose 3. Kl . Julius B a j z a t h 
wei l er als Arrestant am 1. Februar freigelassen, sich den Meuterern zugesellte 
und am 2. Februar mittags sich gegen das Streichen der roten Flagge aus-
prach, ferner wei l er für die Meuterer Patrouillendienste leistete; 
11. ) Matrose 1. Kl . Anstreicher Anton B a l d i n i 
wei l er als Arrestant, am 1. Februar p. m. freigelassen, »Hurrah« schrie, mit 
Gewehr und Bajonett sich bewaffnete, we i l er am 3. Febr. u m 8 Uhr vorm. 
vor der Abst immung über das Streichen der roten Flagge i n der Vorbatterie 
dem Geschützmeister G U T T E N B E R G E R sagte: »No, no se (!) Abstimmung«, 
und, als zur Abst immung angetreten war, dem G U T T E N B E R G E R , der ihn 
aufforderte, auf Deck zu gehen, zurief: »Passen Sie auf, für Sie ist auch Platz 
unten: i m Arrest«; 
12. ) Matrose 4 K l . Linus B r a n d o l i n 
wei l er am 1. Februar aus dem Arreste ausbrach, sich bewaffnete und vor die 
Offiziersmesse stürmte und dort mit dem Gewehrkolben auf den Boden stam­
pfte, ferner we i l er am 2. Februar i n Patrouillendienste für die Meuterer tätig 
war ; 
13. ) Matrose 1 K l . Alojz G r e g o r i n 
wei l er am 1. Februar aus dem Arreste ausbrach, den Meuterern sich zugesellte 
und »Hurrah« schrie, am 2. Febr. als Patroui l le ging, ferner we i l er am 3. Fe ­
bruar um 6 U h r a. m. als »Steuerborddivision« geblasen wurde, mit Pistole 
bewaffnet den Matrosen GÖLLES aufforderte, sofort auf Deck zu gehen; 
14. ) Matrose 3. K l . K . V . M . Dominik G r e g o r i s 
wei l er am 1. Februar aus dem Arreste ausbrach, den Meuterern sich zuge­
sellte, »Hurrah« mitschrie, mi t Gewehr und Offizierssäbel bewaffnet auf Deck 
herumging und am 2. Februar vormittag den Korv . Kpt . von FÖRSTER wegen 
ihm beschlagnahmter Konserven zur Rede stellte und sich äusserte: »er werde 
ihm schon zeigen«; 
15. ) Heizer 1. KI. Šime M a t u l o v i ć 
wei l er am 1. Februar aus dem Arreste ausbrach, mit anderen »Hurrah« schrie, 
die Sirene betätigte, bewaffnet zu den Meuterern sich gesellte, wei l er am 
2. Febr. nach dem Befehl zum Anheizen mit Gewehr bewaffnet dem H O R N I G 
befahl, die Ankerwinde k l a r zu machen und auf dessen einwand, er könne 
dies nur auf Befehl des Maschinenmeisters tun, ihm entgegnete: »Jetzt hat 
nur das Matrosenkomitee zu befehlen und es gibt keine Ausnahme«, ferner 
we i l er dann selbst in den Kesselraum anheizen ging und überdies am 1. und 
2. Febr. für die Meuterer i m Patrouillendienste tätig war; 
16. ) Matrose 2. K l . Sisto P o r t e i i i 
wei l er gleich nach Beginn der Bewegung aus dem Arreste ausbrach und sich 
an den Hurrahrufen beteiligte und am 2. Februar mehrere Gewehre von achter 
nach vorne trug, »damit sie die Offiziere nicht nehmen können«; 
17. ) Matrose 1. K l . M. V. M. Johann B a t t i s t e l l a 
wei l er am 1. Februar sich mit Gewehr und Pistole bewaffnete und am gle i ­
chen Tage nachmittags, als auf S. M . S. »Csepel« geschossen wurde, mit H e i -
zer BRNOBTĆ beim Geschütz u. zw. an der Stelle des das Laden besorgenden 
2. Vormeisters stand und sich am gleichen Tage nachmittags während der 
Beschiessung »Rudolfs« äusserte: »die rote Flagge werde nicht gestrichen«; 
18. ) Marsgast M. V. Anton S t e p a n e k 
wei l er am 1. Februar mit anderen »Hurrah« schrie, mit Pistole bewaffnet war, 
die Leute zum Ausharren ermunterte, am 2. Februar vorm. schrie: »wir wol len 
von den Offizieren weg, sie sind unsere Feinde, die rote Flagge darf nicht 
gestrichen werden, sonst w i r d jeder zweite am Galgen i n Castelnuovo hängen«, 
wei l er am 3. Februar früh zugleich mi t dem Angeklagten K R E I B I C H den 
Verräter S E S A N von der Flugstation abholte; 
19. ) Matrose 2. KL Ruggero S i t u l i n 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« rief, nachmittags eine Jol le mit einem Of f i ­
zier auf »St. Georg« nicht anlegen lassen wollte, als »Csepel« beschossen wurde, 
bei diesem Geschütze stand, ferner we i l er am 2. Februar nachmittags auf 
Deck schrie: »wir werden jetzt Ankerstationen machen, nach Teodo auslaufen, 
Proviant und Kohlen einschiffen und auslaufen Direkt ion Italien«, am gleichen 
Tage dem Quartiermeister Paček zuredete den Ungarn zu sagen, dass man 
auslaufen solle, nach Italien, Malta oder Russland, »damit der Kr ieg für uns 
ein Ende habe«; 
20. ) Matrose 1. KL Franz S u z z i 
wei l er am 1. Febr. mit anderen »Hurrah« rief und nachmittags ca 3 h beim 
Abfeuern des 47 cm Geschützes gegen »Csepel« behi l f l ich war ; 
21. ) Matrose 1. Kl . Ferdinand S a 1 a m u n 
wei l er am 1. Februar gleich zu Beginn der Bewegung »Hurrah« schrie, be­
waffnet war und fortwährend i n die Lu f t schoss, später einen gezogenen Of f i ­
zierssäbel trug, we i l er von Deck aus dem auslaufenden »Csepel« zurief: 
»Csepel, halt, zurück«, vorne stehend mit gezogenen Säbel S. M . S. »Helgoland« 
zuwinkte und rief: »Helgoland«, — »Helgoland«, offenbar, we i l »Helgoland« 
die rote Flagge noch nicht gehisst hatte, we i l er am 1. Febr. nachmittags gegen 
ein Motorboot von »Helgoland«, das mit einem Seeoffizier und den Chefarzt 
von »Gäa« auf »St. Georg« anlegen wollte, sein Gewehr abschoss, schreiend, 
dass fremde Offiziere nicht an Bord dürfen; 
22. ) Marsgast Mate G r ž e t i ć 
wei l er »Hurrah« schrie, die Offiziere einsperren wollte, u m 1. und 2. Februar 
mit Gewehr und Pistole bewaffnet war und wei l er am 2. Februar abends den 
Korvettenkapitän S I M Z I G zur Rede stellte, warum er das Signal »Steuerbord­
division antreten« nicht befolgte und mit Erschissen bedrohte, wenn er nicht 
gehe; 
23. ) Matrose 2. Kl . Josip R a d o v i e 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schreiend mit Gewehr herumging und zum 
Linienschiffsleutnant H O R N , der ihn zur Rede stellte, sagte: »Ein Offizier hat 
nichts zu reden«, we i l er für das Einsperren der Offiziere war und noch am 
3. Februar Posten zur Bewachung der Offiziere stand; 
24. ) Matrose 1. Kl . M. M. Franz R o d i n 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, am 2. Februar im Fischerboote die 
rote Flagge hisste und damit an Bo rd fuhr; 
25. ) Matrose 1. KI. M. V. M. Johann B a r i č e v i ć 
26. ) Matrose 1. K l . Anton Č o b a n o v 
27. ) Matrose 1. KI. Ivan K a l e b 
28. ) Matrose 1. K l . Ivan K o s t r e n č i ć 
29. ) Matrose 1. Kl . Josip M a g a š 
und 30.) Matrose 1. Kl . Filip (Jakob) P i p i n i e 
we i l sie (sechs) »Hurrah« riefen und am 2. Februar vormittags als Fischer u n ­
ter roter Flagge am Bord fuhren; 
31. ) Matrose 1. K l . FT . G. V. Karl S a 1 a č 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, gegen 3 Uhr nachm. als Aufführer 
der auf Deck aufgestellten Posten an diese scharfe Munit ion verteilte, wei l er 
aufforderte das achtere Geschützt gegen die Admiralswohnung zu depressie­
ren, ferner we i l er am 2. Februar nachm. das 19 c/m Geschütz gefechtsklar 
machte; 
32. ) Matrose 2. Kl . Anton M a r c 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« rief, am 2. Febr. gegen das Streichen der roten 
Flagge war und sich während der Beschiessung des »Rudolfs« zum Matrosen 
P I E H U R S K I , der ihm sagte, dass »Rudolf« einen Treffer bekommen hatte, 
s ich äusserte, er habe das M a u l zu halten und das Geschütz k l a r zu machen, 
ferner wei l er am selben Tage abends als »Steuerborddivision« zur Patroui l le­
bi ldung wegen Verhaftung der U-Bootsoffiziere geblasen wurde, den Matrosen 
S Z A K A C S I in der Batterie mit Erschiessen bedrochte, falls er nicht auf Deck 
antrete; 
33. ) Heizer 1. KI. Anton S p a h i a 
wei l er am 1. Februar gleich nach Beginn der Bewegung seine Station ver-
liess, sich äussernd: »Jetzt sind w i r was, jetzt können w i r auch kommandie­
ren«, ein Gewehr ergriff und i n die Luf t schoss, we i l er am 2. Februar Posten 
auf Deck stand und den vorbeigehenden Maschinengasten H A W L I K mit Ge­
wehr in Fertigstellung anschrie: »Werden Sie hinuntergehen heizen oder 
nicht«, am gleichen Tage nachmittags bei der Beschiessung »Rudolfs« sich auf 
eine Gefechtstation begab, we i l er sich immer gegen das Streichen der 
roter Flagge äusserte und noch am 3. Febr. bei Beginn der Abst immung für 
die Beibehaltung der roten Flagge sprach; 
34. ) Matrose 4. K l . Jaroslaus Ž a l m a n 
we i l er mit Pistole bewaffnet herumging für die rote Flagge war , sich am 
2. Februar gegen das Streichen derselben aussprach, indem er erklärte: »Die 
rote Flagge w i r d auf meine Verantwortung nicht gestrichen!«, we i l er am 
gleichen Tage nachm. bevor das Feuer auf »Rudolf« eröffnetl wurde, jeden 
auf seine Gefechtsstation trieb und den Matrosen S M R E K A R , als dieser sich 
weigerte, mit der Pistole und den Worten: »ich schiesse«, bedrohte, we i l er das 
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Feuer gegen die Strandbatterie erwidern wollte, weil er mit dem nachher nach 
Italien geflüchteten Seefähnrich i . d. Res. S E S A N zusammen war und Depe­
schen des Komitees ans L a n d beförderte, we i l er am 2. Febr. abends äusserte, 
die ganzen Booche und Po la demonstrieren und man werde das erreichen, was 
man wolle, und abends den Matrosen S M E J K A L als Posten vor der Kabine, 
in der S E S A N arbeitete, stellte, damit er Unberufenen den Eintr i t t verwehre; 
35. ) Matrose 1. KL G. V. M. Ladislaus J a n a č e k 
wei l er am 1. Februar nach Aufbrechen des Handmunitionsmagazin es zum 
Pikettunteroff izier bestimmt wurde und als solcher die Schlüssel zum Depot 
in Verwahrung nahm, we i l er am 2. Febr. gegen 3 Uhr nachm. nach Gjenovć, 
zu den dort vertäuten zwei deutschen U-booten fuhr und diesen den Komi t e ­
ebefehl, auf ihren normalen Ankerplatz zu gehen, überbrachte; 
36. ) Matrose 1. KL Petar O m e l i ć 
wei l er bei Ausbruch der Bewegung i n der Batterie die Leute auf Deck schick­
te, mit den anderen »Hurrah« schrie, das Handmunitionsdepot erbrach, bezw. 
beim Aufbrechen mithalf, we i l er sodann die Munitionskisten auf Deck h i n ­
stellte, damit jeder Muni t ion sich nehmen könnte, und we i l er selbst bewaf­
fnet war ; 
37. ) Matrose 1. KL G. V- M. Dominik P e t r o n i o 
wei l er mi t den anderen »Hurrah« rief, den Turnbock ins Meer warf, am 1. 
und 2. Februar mir Gewehr bewaffnet auf Deck herumging, und am 2. F e ­
bruar nachmittags beim Gefechtsalarm gewaltsam die 19 cm Muni t ionskam­
mer erbrach; 
38. ) Heizer 3. KL Josef K r i ž 
wei l er mit anderen »Hurrah« schrie und gleich zu Beginn i m Kesselraum die 
Sirene betätigte und den Kesselwärter mi t Erschiessen bedrochte, wenn er 
das Vent i l der Sirene schliesse, wei l er am 2. Febr. als vom Komitee der B e ­
fehl zum Anheizen gegeben wurde, mit Gewehr herumlief und die Heizer i n 
den Kesselraum trieb, we i l er am gleichen Tage nachmittag vor den Off iz iers­
räumen zur Bewachung der Offiziere Posten stand und we i l er am 3. Februar 
bei der Abst immung gegen das Streichen der roten Flagge war, ausspuckte 
und rief: »Pfui, Feiglinge, schämt Euch, ich werde al lein bleiben und den 
Kr i eg a l le in weiterführen«, und schliesslich beim Ausschiffen der Meuterer 
sagte: »Meine Macht ist zu Ende!«; 
39. ) Maschinenmaat Ernst W i e d l 
wei l er am 1. und 2. Februar mit Pistole bewaffnet, den Dienst eines Wach ­
offiziers auf Deck versah; 
40. ) Bootsmannsmaat Ivan V i s k o v i ć 
we i l er am 1. Februar schon 5 Minuten vor 12 Uhr mittags ein Bajonett 
auf ein Gewehr pflanzte, sich damit gegen achter begab, an der Hurrahrufen 
sich beteiligte und aus Leibeskräften rief : »Evviva republica socialista«, we i l 
er am 2. Februar nachmittags den Leuten die sich im Säckeraum befanden, 
drohte: »Ihr dürft Euch nicht verstecken, sonst wird man ganz anders mit 
Euch umgehen!«, und am gleichen Tage die Trossen zum Auslaufen bereit­
stellte, u n d immer, auch am 3. Februar früh noch, gegen das Streichen der 
roten Flagge war ; 
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41. ) Matrose 1. K l . Anton S k a r a m u z z a 
wei l er gleich zu Beginn der Bewegung ein Gewehr mit aufgepflanztem B a ­
jonett vor sich haltend durch die Batterie gegen achter stürmte und dem 
Schiffskommandanten, Fregattenkapitän v. H u b e r begegned, diesem zuschrie : 
»Platz, Platz«, we i l er am 1. und 2. Februar unter den Italienern agitierte 
und in der Nacht auf den 3. Februar nach einer Besprechung mit dem See­
fähnrich i . d. Res. S E S A N und dem Matr. U J D U R eine Depesche auf »Gäa« 
trug; 
42. ) Heizer 1. K l . Bartol S t e m b e r g e r 
wei l er am 1. Februar aus dem Arreste ausbrach, sich den Meuterern a n -
schloss, von al len Anfang an mit Gewehr und Bajonett bewaffnet war, zur 
Offiziersmesse stürmte und dort mit dem Gewehrkolben auf den Boden stam­
pfte, sich f re iwi l l ig als Wachposten und für Patrouil lendienste der Meuterer 
meldete, die Offiziere und Maschinenbetriebsleiter vor ihrem Messen bewach­
te, wei l er am 2. Februar p. m. als auf »Rudolf« geschossen wurde, den Stabs­
maschinenwärter B A Y E R mit angeschlagenem Gewehre zu erschissen drohte, 
wenn er nicht sofort zur Maschine hinuntergehe, und am 2. Februar als eine 
Mehrheit sich für das Streichen der roten Flagge ausprach, ausrief: »Die rote 
Flagge bleibt oben!«, und we i l er noch am 3. Februar gegen das Streichen 
der roten Flagge sich ausssprach und nach der Abst immung zwischen den 
abgelegten Gewehren und Bajonetten nach einer Waffe suchte; 
43. ) Matrose 1. K l . Nikolaus B o n i f a c i o 
wei l er mi t anderen »Hurrah« rief und eine K is te mit Muni t i on aus dem 
Handmunitionsdepot nach vorne trug, während der Unruhen mit Gewehr be­
waffnet war und am 2. Februar nachmittags für die Meuterer Patroui l len­
dienste versah; 
44. ) Matrose 3. K l . Johann H r e 1 j a 
wei l er am. 2. Februar nachmittags die Trossen zum Auslaufen bereitete und 
mit anderen Leuten vom Seefähnrich S E S A N das Einsperren der Offiziere 
forderte; 
45. ) Matrose 3. KL Josef J u r i ć 
wei l er »Hurrah« schrie und gleich nach Ausbruch der Bewegung mit Gewehr 
vor die Offiziersmesse stürmte und dort mi t dem Ko lben auf den Boden 
stampfte und sich sodann mit geladenem Gewehr auf Deck begab; 
46. ) Matrose 1. K l . Ivan K a n j e r 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« rief, die Sirene betätigte u n d bei Ausbruch 
der Bewegung mit anderen bewaffnet vor die Offiziersmesse stürmte und 
dort mit dem Ko lben auf den Boden schlug, auch später noch mit Gewehr 
auf Deck war und dieses über Bord warf; 
47. ) Heizer 1. K l . Toma L a m b a š a 
wei l er am 1. Februar mi t anderen »Hurrah« schrie, am 2. Februar mittags 
gegen das Streichen der roten Flagge sprach und am gleichen Tage nachmit­
tags Patrouillendienste am Lande versah; 
48. ) Matr. 2. K l . Franz Or b a n 
wei l er am 1. Februar abends vom Steuergasten K L A U D A die Marokkanische 
(:rote:) Flagge verlangte und sie i n ein von B o r d abstossendes Boot reichte; 
49. ) Matr. 2. K l . Josef P i t a c c o 
wei l er mit anderen »Hurrah« schrie, mit Gewehr und Bajonett bewaffnet 
war, i n der Dampfbarkasse die rote Flagge hisste und noch am 3. Febr. am 
Lande Patrouil lendienste versah; 
50. ) Matrose 2. K l . Rudolf R e i n p r e c h t 
wei l er am 1. Februar mittags gleich zu Beginn der Bewegung mit dem ande­
ren »Hurrah« schrie, ein Gewehr ergrif f und mi t demselben i n die Lu f t schoss, 
nachmittags e in Gewehr zerbrach und über Bo rd warf, mit Matrosen J U R I -
C l N aus der Admiralsküche Zucker, Aepfel, Konserven u. des gleichen stahl, 
we i l er Patrouil lendienste versah und am 2. Februar nachmittags nach Be­
schiessung »Rudolfs« die Trosse zum Auslaufen bereitete; 
51. ) Matrose 3. K l . Mirko S t o j a n o v 
wei l er gleich zu Beginn der Bewegung »Hurrah« schreiend mit einem Ge­
wehr gegen die Offiziersmesse stürmte und vor derselben mit dem Gewehr­
kolben auf den Boden stampfte, später mehrere Gewehre zerbrach und sie 
über Bord warf, we i l er die Dampfsirene betätigte und auch am. 2. Tage be­
waffnet war und gegen das Streichen der roten Flagge sprach; 
52. ) Bootsmannsmaat Dominik M a t e š i ć 
wei l er am 1. Februar schon vor Ausbruch der Bewegung vom Bootsmanns­
maat K R S M A K den Schlüssel zum Handmunitionsdepot mit der Begründung 
verlangte, dass die Leute Munit ion brauchen, we i l er später die Unteroffiziere 
unter Drohungen aufforderte, auf Deck zu gehen, mi t einer Hacke das Scheilicht 
des Handmunitionsdepots zertrümmerte, ferner we i l er am 2. Febr. nachmittags, 
als »Georg« auslaufen wollte, selbst auf der Boje die Vertäuung löste, am 
gleichen Tage abends, als »Steuerborddivision antreten« geblasen wurde, den 
Marsgast C E R M A K bedrohte, ihn umzubringen, wenn nicht alle Leute an­
treten; 
53. ) Matrose 1. K l . Sime B r a l a 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« rief und am 3. Februar gegen 8 U h r vorm. 
als bereits bekannt war, dass die III. Schif fsdivision einlaufe, sich äusserte: 
»Die rote Flagge w i r d nicht gestrichen, lieber werden w i r krepieren«; 
54. ) Matrose 1. K l . Jakob B r k l j a č i ć 
wei l er sofort nach Ausbruch der Bewegung mit den anderen »Hurrah« schrie 
und von Deck aus den Leuten zurief: »Kameraden, alle hinauf auf Deck, es 
w i r d uns sonst schlecht gehen«; 
55. ) Titl. Proviantmeister Karl C o r i c h 
wei l er sich am 2. Februar ca 8 U h r abends i n der Unteroffiziersmesse äus­
serte: »Ich war jetzt draussen auf »Kaiser Karl«, »Gäa« und »Franz Josef«, 
die Infanterie w i r f t die Gewehre weg und hält mi t uns, dem Kommandanten 
von »Gäa« habe i ch ins Gesicht gespuckt und i h m gesagt, jetzt kannst Straf­
anzeige machen«, und wei l er sich rühmte, mit seinem besten Freunde S E S A N 
an Bord gekommen zu sein; 
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56. ) Matrose 1. K l . M. V. M. Nikola C v i t a n o v l ć 
we i l er »Hurrah« rief, am 2. Februar, als einige für das Streichen der roten 
Flagge eintraten, dagegen war und am 3. Februar früh, als schon bekannt war, 
dass die III. D iv i s ion einlaufe, sich äusserte: »Die rote Flagge w i rd nicht ge­
strichen, lieber krepieren wir«; 
57. ) Matrose 1. K l . Ferdinand C v i t a n i ć 
we i l er »Hurrah« schrie und gleich zu Beginn der Bewegung mi t Gewehr 
bewaffnet in den Offizierskabinen Nachschau hielt und später auf Deck mit 
Gewehr herumlief; 
58. ) Matrose 1. KI. M. V. M. Jure M r š a 
wei l er nach Ausbruch der Bewegung mit anderen »Hurrah schrie und mit 
Gewehr bewaffnet zur Offiziersmesse stürmte und dort mit dem Ko lben auf 
den Boden schlug; 
59. ) Matrose 1. KL Karl N e s s i c h 
wei l er unter den Hurrahschreiern war und am 2. Februar sagte: »Die rote 
Flagge bleibt«; 
60. ) Matrose 1. KL Vinzenz O r l i ć - K o v a č i ć 
we i l er am 1. Februar mit Gewehr auf Deck war und »Hurrah« schrie; 
61. ) Heizer 2. KL Armin P e n s a 
wei l er am 1. und 2. Tage der Unruhen mit geladenen Gewehre und »Hurrah« 
schreiend herumging und sich i n der Batterie äusserte: »So ist es recht, die 
Leuten haben recht!«; 
62. ) Quartiermeister Ruggiero S u s t o v i ć 
we i l er sich am 1. Februar an den Hurrahrufen beteiligte, wei l er be im be­
absichtigten Aus laufen des »Georgs« am 2. Februar p. m. auf der Boje die 
Vertäuung lösen wollte und am 3. Februar früh den Deckmeister H A K , der 
auf Deck Ordnung machen wollte, wegjagte und ihn zwang, unter Deck zu 
gehen; 
63. ) Maschinenquartirmeister Franz P i c h 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« schrie und am 2. Februar ca 4 U h r nachmit­
tags dem Seefähnrich S E S A N die Meldung erstattete, dass die Deutschen und 
Ungarn zusammen halten und gegen die Bewegung sind; 
64. ) Matrose 2. KL Jure S a n s o v i ć 
we i l er am 1. Februar unter den Hurrahschreiern war, am 2. Februar mit ­
tags energisch für das Belassen der roten Flagge eintrat und den Stabma­
schinenwärter B A Y E R , der dagegen war, von rückwärts ergriff u n d mi t den 
Worten: »Sie haben da nichts zu reden«, wegzog und wei l er noch am 3. Fe ­
bruar früh beim Antreten zur Abst immung schrie »Die rote Flagge müsse 
bleiben«; 
65. ) Heizer 1. K l . Ljubomir T a d i n 
we i l er gleich zu Beginn der Bewegung ein Gewehr ergriff und »Hurrah« 
schreiend zur Offiziersmesse stürmte, dort mit dem Kolben auf den Boden 
stampfte, we i l er am 2. Februar nachm. die Kesselwärter zum Anheizen in 
die Kesselräume trieb und seine Freude über die Ankunf t des Seefähnrichs 
S E S A N äusserte und zum Maschinenquartiermeister M I C H E L I T S C H sagte: 
»Jetzt werde alles gut gehen, er brauche keine Angst zu haben«; 
66. ) Bootsmannsmaat Telgr. Alois B r e j c h a 
wei l er zu Beginn der Bewegung eine Depesche über den Ausbruch der M e u ­
terei nach Castelnuovo abgab und eine Depesche gleichen Inhaltes mit gros­
sen Wel len nach Pola radiografisch abgeben wollte und da die grosse Anlage 
zerstört war, die Depesche mit kleiner Wel le nur auf »Helgoland« weitergab, 
ferner w e i l er über Befehl des Matrosenkomittees am 2. Februar den Dienst 
eines Wachoffiziers versah; 
67. ) Sanitätsmatrose 4. K l . Miloš J o v a n č e v i ć 
wei l er am 1. Februar mi t anderen »Hurrah« schrie, mit Bajonett die Türe 
des Handmunitionsdepots aufbrach, am 2. Februar p. m. den Posten vor der 
Telefonkabine auftrug, die Offiziere nicht hineinzulassen und sich äusserte, 
man dürfe mit dem Offizieren nicht verkehren; 
68. ) Heizer 1. Kl . Šime P a n t a l o n 
weil er am 1. Februar gleich zu Beginn der Bewegung »Hurrah« schreiend 
mit einem Gewehre zur Offiziersmesse stürmte, dort mit dem Kolben auf den 
Boden stampfte, weil er am 2. Februar Posten zur Bewachung der Offiziere 
stand und gegen das Streichen der roten Flagge war; 
69. ) Matrose 2. Kl. Johann P e r s i e h 
weil er »Hurrah« und nach besserer Kost schrie und am 2. Februar mittags, 
als sich Unteroffiziere u m das Streichen der roten Flagge bemühten, schrie: 
»Nein, nein, die rote Flagge bleibt oben«, u n d wei l er am gleichen Tage nach­
mittags die Trossen zum Auslaufen bereitete; 
70. ) Matrose 2. KI. Francesco P e t e r n e i l 
wei l er gleich zu Beginn der Bewegung m i t Gewehr und »Hurrah« schreiend 
gegen achter stürmte und als Fallreepsposten am 2. Februar nachts achtgab, 
dass ke in Boot ohne rote Flage anlege; 
71. ) Heizer 3. Kl . August P e t r a š i ć 
weil er gleich zu Beginn der Bewegung mi t Gewehr und »Hurrah« schreiend 
gegen die Offiziersmesse stürmte und dort m i t dem Gewehrkolben auf dem 
Boden stampfte, auch am 2. Februar mit Gewehr bewaffnet war und s ich 
gegen das Streichen der roten Flagge ausprach und am gleichen Tage nach ­
mittags wegen des bevorstehenden Auslaufens von »St. Georg« mit Gewehr 
Posten i m Kesselräume stand; 
72. ) Matrose 3. Kl. Anton P i l ep ić 
weil er am 1. Februar »Hurrah« schrie und am 2. Februar nachm. mit Gewehr 
und scharfer Munit ion vor der Fähnrichsmesse Posten stand; 
73. ) Heizer 1. K l . Jakob T o m a s 
wei l er am 1. Februar unter den Hurrahschreiern war, mi t einem Gewehr 
sich bewaffnete und am 2. Februar auf Deck Posten stand; 
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74. ) Matrose 1. K l . Karl V e n i c a 
wei l er am 2. Februar mit Gewehr bewaffnet herumging; 
75. ) Matrose 3. K l . Marius Z a n e l l o 
wei l er als einer der Ersten zu Beginn der Bewegung »Hurrah« schreiend und 
mit Gewehr zur Offiziersmesse stürmte, dort mi t dem Ko lben auf den Boden 
stiess; 
76. ) Oberheizer Anton V u k a s o v i ć 
wei l er am 2. Februar vormittags den Oberheizer Georg C S A L P A S mit E r -
schiessen bedrohte, falls er nicht mithalte, am gleichen Tage nachmittags eine 
Anzahl Gewehre i n den Heizerraum brachte und an die Heizer verteilte und 
selbst bewaffnet die Leute zum Anheizen der Kessel anhielt; 
77. ) Heizer 1. K l . Ivan B o r o v a c 
wei l er »Hurrah« schrie und gleich nach Ausbruch der Meuterei bewaffnet 
mit anderen vor die Offiziersmesse stürmte, dort mit dem Gewehrkolben auf 
den Boden stampfte, wei l er am 2. Februar nachm. nach dem Anheizebefehl 
des Komitees mit Gewehr und Bajonett i n den Kesselraum kam, dem Heizer 
L A K I unter der Drohung, i hn niederzustechen, falls er s ich weigere, anzu­
heizen befahl, u n d we i l er widerholt: »Anheizen« rief; 
78. ) Matrose 1. K l . Johann G j u r i č i ć 
wei l er am 1. Februar gleich den anderen »Hurrah« schrie, mit Gewehr be­
waffnet sich auf Deck herumtrieb, aus der Admiralmesse Marmelade, Bro t 
etz. wegtrug und am 2. Februar nachm. Trossen zum Auslaufen bereitete. 
79. ) Heizer 1. K l . Marko PI o s nié 
wei l er gleich zu Beginn mit anderen bewaffnet und »Hurrah« schreiend vo r 
die Offiziersmesse stürmte, dort mit dem Gewehrkolben auf den Boden stam­
pfte, und we i l er am 2. Februar nachm. auf Komiteebefehl anheizen ging; 
80. ) Matr. 1. K l . Martin S e r g o 
wei l er am 1. Februar unter den Hurrahschreiern war und am folgenden Tage 
nachm. mit Gewehr und Bajonett bewaffnet i n den Kesselraum kam und die 
Heizer unter der Drohung, sie niederzustechen, zum Anheizen anhielt; 
81. ) Matrose 4. K l . Friedrich S t i l l e r 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, dem Heizer 1. K l . P a u l L A K I mit den 
Worten: »Wenn du kein Gewehr nimmst, so sperren w i r D i ch in die Vorbat­
terie und D u bekommst nichts zu essen«, eine Ohrfeige versetzte, am 2. F e ­
bruar vorm. den Matrosen KUTZENDÖRFER, als er ihn mit Fregattenleutnant 
S C H W E Y E R sprechen sah, mit Erschiessen bedrohte, falls er sich noch e inmal 
unterstehe, mi t einem Offizier zu sprechen, und am gleichen Tage um 4 U h r 
nachm. zu Leuten vom S. M . S. »Novara« sagte: »Geht's jetzt an Bord sperrt's 
die Offiziere e in und hisst's die rote Flagge, macht es wie wir!«, beim A u s ­
laufversuche »St. Georg« die Trossen bereitete und am 3. Tage der Bewegung 
bis zum Ende der Abst immung gegen das Streichen der roten Flagge war u n d 
schliesslich ausspuckte; 
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82. ) Heizer 3. Kl. Alois V a s c o t o 
we i l er am 1. Februar gleich zu Beg inn der Bewegung e in Gewehr ergri f f und 
mit demselben, »Hurrah« schreiend, gegen achter stürmte; 
83. ) Heizer 1. Kl . Petar B a ž d a r i ć 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, mit einem Bajonett ein Seitenlicht 
(spiraglio) zerschlug, am 2. Februar auf Deck mit Gewehr herumging und 
am gleichen Tage nachmittags auf Anheizbefehl des Komitees seinen Dienst 
als Heizer versah; 
84. ) Heizer 2. Kl. Josef C a r a d a 
we i l er sich an der Demolierung der Offiziersmesse beteiligte und Zucke r aus 
der Stabsküche an die Mannschaft vertei l te; 
85. ) Matrose 2. Kl . Christoforo C a s t r o 
wei l er mit anderen »Hurrah« schrie und gleich nach Beginn der Bewegung 
bewaffnet zur Offiziersmesse stürmte und vor dieser mi t dem Gewehrkolben 
auf dem Boden stampfte, wei l er Leute aufforderte, i n die Stabsküche zu 
gehen und dort alles aufzuessen, was er mit einigen auch selbst tat; 
86. ) Matrose 2. Kl. Ivan D e b a k 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« mitschr ie und mit anderen bewaffnet vor 
die Offiziersmesse stürmte und dort m i t dem Gewehrkolben auf den Boden 
stampfte, wei l er ferner auf Deck aus seinem Gewehre schoss; 
87. ) Matrose 2. Kl . Ivan D r a g i č e v i ć 
wei l er unter den Hurrahschreiern war , am 2. Februar nachm. auf Komi tee ­
befehl zur U-Bootstation fuhr, um die Offiziere einzusperren, und a m 3. Fe ­
bruar vorm. sich äusserte, dass m a n es denen, die nicht mithalten, schon 
zeigen werde; 
88. ) Matrose 1. Kl . Ivan D r a g o j e v i ć 
wei l er gleich nach Ausbruch der Bewegung mit Gewehr vor die Off iz iers­
messe stürmte und dort mit dem K o l b e n auf den Boden schlug, am H u r r a h ­
schreien sich beteiligte, und am 2. Februar sich gegen das Streichen der roten 
Flagge aussprach; 
89. ) Matrose 1. Kl . Christof F o n d a 
wei l er gleich zu Beg inn mit anderen bewaffnet vor die Offiziersmesse stürmte 
und dort mit dem Gewehrkolben auf den Boden stampfte, unter den H u r r a h ­
schreiern war und we i l er bewaffnet auf Deck herumging; 
90. ) Matrose 1. Kl . Grgo G j o m j e s i ć 
wei l er gleich nach Beg inn der Meutere i bewaffnet vor die Offiziersmesse 
stürmte und dort mit dem Gewehrkolben auf den Boden stampfte, auf Deck 
mit Gewehr und Bajonett herumging u n d am 2. Februar bei den Vorbere i ­
tungen zum Auslaufen den Matrosen A R D K L A N den Zutr i t t in die Batter ie 
verwehrte, indem er i h n mit seinem Gewehre bedrohte; 
91. ) Matrose 1. Kl . M. V . M. Jakob M a r k o v 
we i l er gleich zu Beg inn mit anderen »Hurrah« schrie, die Leute v o n der 
Batter ie mit Gewehr gegen achter tr ieb und mehrere Schüsse gegen sie ab­
feuerte und weil er auch am 2. Februar mit Gewehr bewaffnet war ; 
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92. ) Matrose 1. KI. Ladislaus P a l e č e k 
w e i l er am 1. Februar in Hurrahrufe ausbrach, mit Gewehr bewaffnet am 
B o r d herumging, u n d nachm. als einige Offiziere die Leute zu beruhigen ver­
suchten, schrie: »Offiziere herunter, kein Brot«, w e i l er am 2. Februar nachm. 
unter keinen Umständen das Streichen der roten Flagge zulassen wol l te und es 
beanständete, dass ein Matrose mit einem Off iz ier sprach und we i l er sich 
äusserte: »Wir werden nicht nachgeben, sondern durchhalten«; 
93. ) Hornist 2. K l . Anton P a l j a g a 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« schrie und mit Gewehr bewaffnet auf Deck 
sich herumtrieb; 
94. ) Heizer 1. K l . Angelo P i z i g n a c h 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« mitschrie, zum Bootsmannsmaate P R E S S I E N 
s ich äusserte, man solle die Offiziere einsperren, damit sie nicht die Maschi­
nen verderben können, und auch am 2. Februar soviel »Hurrah« und »Frie­
den« schrie, dass er ganz heiser wurde, wei l er dem Maschinengasten Hugo 
H A W L I K , der wegen Schuhausfassung auf Deck auf den Korvettenkapitän 
wartete, deshalb zur Rede stellte, mit der Bemerkung, das werde das Matro­
senkomitee besorgen und ihn deshalb noch am 3. Februar früh i m Maschinen­
räume mit einem Hammer bedrohte, am gleichen Tage dem Maschinengasten 
T S C H O L L verbot, sich beim Maschinenbetriebsleiter zu melden, sonst werde 
er dagegen etwas tun, der Betriebsleiter habe unten in der Maschine nichts 
mehr zu suchen; 
95. ) Matrose 2. K l . Andreas P r a s s e l 
wei l er am 1. Februar ein Gewehr ergriff, dieses lud , die Sperrklappe offen liess 
und den Maschinenquartiermeister HORNIG , der auf die Gefährdung durch 
die offene Sperrklappe hinwies, mit dem Gewehr i n Fertigstellung anschrie: 
»Wenn du nicht ruh ig bist, schiesse ich Dich i n den Kopf«; 
96. ) Matr. 1. K l . T. G. V. Spiridion S t a m b u k 
wei l er am 1. Februar vormittags nach dem üblichen Gefechtsalarm sich äus­
serte: »Also heute geht's los!«, u n d dies gleich bei Ausbruch der Bewegung 
wiederholte, we i l er unter den Hurrahschreiern w a r und als einer der ersten 
sich bewaffnete und die Leute gegen achter schickte, weil er am selben Tage 
abends sich zum Matrosen Z E N Z äusserte: »Morgen werden w i r Monturen 
und Tabak vertei len und wenn er (:der Kommissär:) den Schlüssel nicht her­
gibt, so werden w i r aufbrechen, sollen die Offiziere einmal Pfeifentabak rau­
chen!«, schliesslich wei l er immer mit Gewehr und Pistole bewaffnet war 
und sich einsetzte, dass die rote Flagge nicht gestrichen werde; 
97. ) Heizer 1. K l . August V i č i ć 
wei l er gleich zu Beginn der Bewegung das Ven t i l der Dampfsirene öffnete, 
ebenfalls unter den Hurrahschreiern war, e in Gewehr ergriff u n d im Heizer­
korridore herumschrie: »Nach Hause, nach Hause gehen wir«, we i l er den 
Maschqum. HÖR A K mit den Erschiessen bedrohte; 
98. ) Matrose 1. K l . Ivan E r c e g 
wei l er sofort nach Ausbruch der Bewegung bewaffnet vor die Offiziersmesse 
stürmte, dort mi t dem Gewehrkolben auf den Boden trommelte, »Hurrah« 
schrie, we i l er während der ganzen Zeit der Unruhen bewaffnet herumging, 
stets für die rote Flagge wa r und am 3. Februar vorm. bei der Abst immung 
über das Streichen der roten Flagge auf Deck noch einen Schuss aus seinem 
Gewehre abfeuerte und, ohne an der Abs t immung teilzunehmen,.sich entfernte; 
SEEFLUGSTATION KUMBOR 
1. ) Matrose 1. K l . Oskar G e y e r 
wei l er am 1. Februar um 2 U h r nachm. i n der Mannschaftsbarake nicht a n -
treten wol l te und »Hurrah« rief, wei l er am gleichen Tage gegen Abend z u -
gleich mi t anderen bewaffneten Leuten be i der Oeffnung des Bombendepots 
und bei der Waffenverteilung sich beteiligte und selbst sich bewaffnete, w e i l 
er verlautbarte, er sei vom Matrosenkomitee auf »Gäa« zum Kommandanten 
der Flugstat ion bestimmt und seinen Befehlen wäre zu gehorchen, wei l er am 
selben Abende an der Spitze einer Patroui l le i n der Offiziersmesse sämtlichen 
Offizieren die Waffen abverlangte und die Offiziere internierte, zu ihrer B e -
wachung Posten aufstellte, weiters, wei l er zum Kommandanten Lschlt. H E L L 
sagte: »Ich b in schon mitgerissen, aber zum Tei le habe ich's auch selber w o l -
len«, schliesslich wei l er am 1. Februar abends zu den Unteroffizieren G R O F , 
K A L I N A u n d W O L N Y sagte: »Ihr seid's Scheisskerle, das haben w i r nicht von 
Euch gehofft, dass Ihr uns gar nicht unterstützen werdet, von heute an b in i ch 
Kommandant«, und wei l er dann zu den Matrosen sagte: »Die Unteroffiziere 
haben nicht mehr zu befehlen, sondern nur ich«; 
2. ) Fliegerquartiermeister Mathaus K i r a c 
wei l er am 1. Februar dem Kommandanten Lsch l t . H E L L auf die Frage wa rum 
er nicht arbeite, erwiderte, dazu hätte i hn die Mehrheit des Volkes berechtigt, 
dass er heute einen Feiertag habe, er sei be im Matrosenkomitee auf »Gäa« 
gewesen, weiters wei l er auf dieselbe, vom Fliegermaaten C S E R N U S Z in der 
Werkstätte an ihn gerichtete Frage entgegnete, nicht jede Bemannung sei eine 
Hure wie die Flugstation, wenn nicht Fr iede werde, w i rd alles niedergemacht 
und demoliert werden, die Flugzeuge werden nicht mehr gebraucht werden, 
wei l man sie ins Feuer werfe, weiters, we i l er die Arbeit verweigerte und auf 
die Fliegermaaten H A R M O S und C S E R N U C Z zeigend sagte: »Glauben Sie, 
dass ich so d u m m bin, wie Sie«; 
3. ) Fliegermatrose 2. Kl . Franz M a l y 
wei l er am 1. Februar abends einer Patroui l le den Schlüssel zum Bombendepot 
gab und so die Vertei lung von Waffen und Mun i t i on ermöglichte, wei l er sich 
selbst bewaffnete, ferner we i l er bei der Entwaf fnung der Offiziere sich be-
teiligte, i n der Nacht auf den 2. Februar selbst Posten gegen die Offiziere stand 
und die übrigen Posten zur Wachsamkeit ermahnte; 
4. ) Fliegermatrose 2. Kl . Ludwig P f i b i l 
wei l er am 1. Februar bei der Entwaffnung der Offiziere dabei war und in der 
Nacht auf den 2. Februar zu ihrer Bewachung selbst Posten stand; 
5. ) Fliegermatrose 2. Kl. Adolf S c h o l z e 
wei l er am 1. Februar nachmittags nicht antreten wollte und »Hurrah« schrie, 
wei l er am gleichen Tage abends an der Entwaf fnung der Offiziere tei lnahm, 
ferner we i l er, als der Mitangeklagte G E Y E R über Ersuchen des Komman-
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darrten Lschlt . H E L L für die Belassung der Offiziersdiener s ich aussprach, i m 
barschen Tone sagte: »Was redest da lange herum, die Diener müssen h e r u n ­
ter und Sch lussk ; 
6. ) Fliegermatrose 2. K l . Klcment G r o s s i 
wei l er am 1. Februar auf »St. Georg« u m Gewehrmunit ion fuhr und am g le i ­
chen Tage abends zur Bewachung der Offiziere Posten stand; 
7. ) Matrose 2. K l . Anton S a k i é 
wei l er am 1. Februar sich mit Gewehr u n d Munit ion bewaffnete und am 2. 
Februar auf einem Eselswagen mit roter und weisser Flagge fuhr. 
TELEGRAFENMAGAZIN KUMBOR 
1. j Elektrovorarbeiter 2. K l . Alois M a c h u t a und 
2. ) Bootsmannsmaat Franz Z w ö l f 
wei l sie einen Br ie f an das Matrosenkomitee auf »Gäa« schrieben, auf G r u n d 
dessen der Le i ter des Telegrafenmagazines, Stabstelegrafenmeister B E N E S C H , 
von einer Patroui l le in der Nacht auf den 2. Februar verhaftet wurde; 
3. ) Matrose 1. Kl . Josef S e b e l ié 
wei l er am 2. Februar vom Matrosen W A S I L K A N ein Stück rotes und weisses 
Tuch verlangte und erhielt und wei l er die rote Flagge auf den Telegrafen­
magazin hisste 
SEEMINENKOMANDO II IN KUMBOR 
1. ) Matrose 1. Kl . M. V. Josef Be č i ča 
wei l er am 1. Februar nachmittags als erster »Hurrah« rief die von der Arbe i t 
zurückkehrenden Arbeiter am Molo empfing, sie von der ausgebrochenen M e u ­
terei unterrichtete und zur Einstel lung der Arbe i t aufforderte, wei l er selbst 
die Arbei t abbrach und sich entfernte, we i l er abends ein Gewehr mit Bajonett 
trug, we i l er am 2. Februar abends mit zwei anderen Matrosen vom Profossen 
S K L A D A L eine Alarmdisposit ion verlangte u n d diese nebst 40 Gewehren u n d 
einigen K is t en Muni t ion übernahm, um i m Fal le eines Angrif fes mit Waf fen 
und Muni t i on auf »Gäa« zu fahren und we i l er sich beim Barikadenbau be­
teiligte; 
2. ) Quartiermeister Simon A r r a s 
wei l er am 2. Februar früh das Kommando beim Seeminenetablisement i n 
Kumbor übernahm und dem wirk l ichen Kommandanten Lschlt . H E R M A N N 
erklärt hat, er habe nicht mehr zu kommandieren, sondern das Komitee, w e i l 
er schon am 1. Februar nachts und dann a m 2. Februar früh der Mannschaft 
befahl, die Strassen abzusperren, ferner we i l er am 1. Februar abends eine von 
der Infanterie zurückgelassene Kiste Mun i t i on wegschaffte, einige Kartons auf 
den Tender »Orjen« brachte, die übrige Muni t ion i n Gebüsch versteckte, 
schliesslich, we i l er die Führung des Tenders »Orjen« f re iwi l l ig übernahm; 
3. ) Matrose 2. K l . Stefan D u b r i č i ć 
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4. ) Matrose 2. Kl. Richard P o l d r u g o 
wei l sie sich am Tender »Singin« am 1. Februar als ersten der Gewehre be­
mächtigten, sodann auf »Gäa« fuhren, zurückgekehrt, alle aufforderten, mit 
Gewehren auf »Gäa« zu kommen, sich dorthin auch begaben und wei l sie sich 
am Barr ikadenbau beteiligten; 
5. ) Marsgast Josef S c h w a r z 
wei l er unter den Bereitschaftstruppen der Infanterie die gegen die meuternde 
Marinemannschaft aufgeboten war, für den Anschluss agitierte, weshalb er 
über Befehl eines Leutnant verhaftet wurde, ferner we i l er, aus der Haft ent­
lassen, später diesen Leutnant durch Marinemannschaft verhaften, i h m sein 
Seitengewehr abnehmen und ihn auf »Gäa« abführen liess, und zur M a n ­
nschaft, die den Leutnant mit »Herr« ansprach, sagte, es gebe keine Herren 
mehr; 
6. ) Matrose 4. K l . Josef K o v a č i ć 
wei l er am 1. Februar nachmittags dem Oberstabsminenmeister JANAŠIĆ der 
ihn ausserhalb des Rayons antraf und i hn aufforderte, sich sofort nach K u m ­
bor zu begeben, antwortete: »Das geht Sie einen Schmarrn an, Sie haben 
nichts mehr zu kommandieren«, weiters, we i l er sich beim Barr ikadenbau be­
teiligte. 
FLANKIERBATTERIE GJENOVIĆ 
1. ) Marsgast Josef V e s é l y 
wei l er am 2. Februar die Leute der Flankierbatterie antreten liess, i n einer 
Ansprache die Mannschaft aufforderte, an Stelle des Oberstabsgeschützmeisters 
BÖSE einen Kommandanten zu wählen und selbst gewählt, von Böse die 
Pistole abverlangte, we i l er weiters den Böse wegen Nichtanschlusses an die 
Bewegung auf »St. Georg« anzeigte und durch eine Patroui l le verhaften liess, 
den Marsgasten H Y K A auf »St. Georg« mitschickte, damit er gegen Böse beim 
Komitee aussage, ferner we i l er die Leute seiner Batterie zur Abwehr eines 
eventuellen Angriffes bewaffnete und we i l er die rote Flagge hiessen liess; 
2. ) Marsgast Wenzel H y k a 
wei l er über Auftrag des Mitangeklagten V E S E L Y den verhafteten Ob. Stabs­
geschützmeister Böse vor dem Komitee auf »St. Georg« beschuldigte, dass er 
sich der Bewegung nicht angeschlossen habe, dass er das Tboot »79« zur U m ­
kehr veranlasst, etc. ferner we i l er (Hyka) s ich bewaffnete; 
3. ) Matrose 1. Kl . Wenzel O 1 i é 
wei l er am 2. Februar unter der Mannschaft für die Abst immung des b isher i ­
gen Kommandanten O. St. G. M . Böse und für die Wahl eines neuen K o m m a n ­
danten agitierte und unter jenen Leuten war, die Gewehre forderten und sich 
bewaffneten; 
4. ) Matrose 2. Kl. Ivan P 1 e č a š 
wei l er als erster bei der Batterie »Hurrah« schrie, hernach von Tboot »Obos-
nik« die rote Flagge holen wollte, und we i l er am 2. Februar vorm. sich be­
waffnete und die rote Flagge und weisse Flagge hisste; 
5.) Matrose 2. K l . Ivan R u m or a 
wei l er am 1. Februar den Befehl des O. St. G. M . Böse, einen treibenden Ret­
tungsring mit dem Boote zu fischen, zu befolgen sich weigerte. 
U-BOOTS-STATION 
1. ) Elektro war ter Engelbert P a c h o r 
wei l er sich zum Kommandanten machte und am 2. Februar abends den Of f i ­
zieren der U-Bootstation den Befehl des Matrosenkomitees, die Waffen abzu­
liefern und die Offiziersmesse nicht zu verlassen, überbrachte und zu ihrer 
Bewachung Posten aufführen liess, wei l er am 2. Februar vormittags vom 
Bootsmannsmaaten T A K A C S die Schlüssel vom Waffen- und Munitionsdepot 
abverlangte, auf Befehl (vom) »St. Georg« S. M . S. »Panther« gefechtsklar 
machte, dem K o c h der Offiziersmesse verbot, für die Offiziere extra zu kochen 
und dem Bootsmaaten MÜHLBERGER am 2. Abend befahl, den Offizieren 
keinen Appe l mehr zu erstatten; 
2. ) Quartiermeister Anton T r u l e c 
wei l er am 1. Februar abends in der Unteroffiziersmesse vorschlug, die O f f i ­
ziere vom Kommando abzusetzen, dem Kommissär die Proviantkammerschlüs­
sel zu nehmen, da man die gerechte Sache der Kameraden unterstüzen müsse, 
wei l er Posten zur Bewachung der Offiziere bestimmte, we i l er am 1. Februar 
mittags, als Mar . Kommissär von POGAČNIK sich auf »Panonia« begab, 
ostentativ schrie: »Heraus mit der Menage«, we i l er abends »Gäa« telefonisch 
verständigte, dass die Deutschen Proviant wegführen wollen, was verhindert 
werden müsse, und das U-Boot »23« auszulaufen beabsichtigte, weshalb man 
es unter Feuer nehmen solle, we i l er am 2. Februar früh auf »Panther« mit 
der Nachricht erschien, es sei über Befehl des Matrosenkomitees auf »Panther« 
ein Mannschaftskommandant zu wählen, und we i l er bei dieser Gelegenheit 
der Bemannug die Matrosenforderungen übergab, wei l er für die Belassung 
der roten Flagge war und we i l er schliesslich am 2. Februar nachmittags »Gäa« 
benachrichtigte, dass U-Boot »23« bereit stehe, »St. Georg« zu lanzieren; 
3. ) Matrose 2. Kl . Josef Z a n c h i 
wei l er sich am 1. Februar abends i n Gegenwart mehrere Leute äusserte, man 
solle den Offiziersdienern das Nachtmahl für die Offiziere wegnehmen, we i l 
er am selben Abend auf der U-Bootsstation den Befehl des Matrosenkomitees 
kundmachte, dass bei sonstiger Beschiessung am nächsten Tage früh auf B a ­
racke II die rote und die weisse Flagge gehisst sein müssen, we i l er weiters 
dem Bootsmannsmaaten Pilepić durch eine Patroui l le von »St. Georg« den 
Befehl übermitteln liess, ein eventuelles Auslaufen der U-Boote sofort tele­
fonisch an »St. Georg« oder »Gäa« zu melden, wobei er dem Pilepić bedeu­
tete, dass er i m Weigerungsfalle erschossen werden könnte, we i l er am 2. F e ­
bruar vorm. bei der Verhaftung des Elektromaaten C A P E K mitwirkte, we i l 
er die Verhaftung des Elektromaaten H E I N Z am Abend des gleichen Tages 
veranlasste und wei l er dem Mitangeklagten T R U L E C an »Gäa« zu telefonieren 
befahl, dass U-Boot »23« gegen »St. Georg« bereitgestellt sei, wei l er weiters 
nach der Beschiessung »Rudolfs« den Maschinenmaaten F O L T I N bewegen 
wollte, die Bemannung zu bewaffnen, um einen eventuellen Angri f f der Infan­
terie abzuwehren, wei l er am 2. Februar abends mit einer Patrouille dem 
Fregattenleutnant S I M O V I C anhielt und von ihm die Waffen verlangte und 
ebenso den anderen Offizieren der U-Bootsstation in der Offiziersmesse die 
Waffen abverlangte, die Wohnräume der Offiziere durchsuchte und Waffen 
beschlagnahmte und we i l er schliesslich zur Bewachung der Offiziere Posten 
aufstellte und dem Lschlt . H U D E C E K tatsächlich den Ausgang verweigerte; 
4. ) Maschinenquartiermeister Emil B l e c h e r 
weil er am 1. Februar nachm. der Bemannung des U-Bootes »17« zuredete, die 
rote Flagge zu hissen und sie warnte, s ich gegen die Meuterer aufzulehnen, 
wei l er am 2. Februar früh mit dem Mitangeklagten T R U L E C auf »Panther« 
die Nachricht brachte, es sei auf Befehl des Matrosenkomitees auf »Panther« 
ein Mannschaftskommandant zu wählen u n d das Schiff gefechtsklar zu machen 
und weü er am gleichen Tage nachmittags für die Belassung der roten Flagge 
eintrat, indem er drohte, dass diejenigen, die für das Streichen sind, sowie 
jeder Offizier, der dazu auffordert, erschossen würde; 
5. ) Matrose 3. Kl . Alois D v o r a č e k 
wei l er am 1. Februar abends vor einer Patrouille, die den Waffenmeister 
F a r k a s und den Waffengasten PRISLINGER verhaftet hatte, den Off iziers­
diener R U T G E Y auf die Schultern klopfte und sagte: »Das ist auch ein R i c h t i ­
ger, das ist der Kommandantendiener, von dem aus kann der Kr ieg noch 10 
Jahre dauren!«; 
6. ) Matrose 1. Kl . Josef D o l o včak 
wei l er am 1. Februar die Verhaftung des Waffenmeisters F a r k a s der 
U-Bootsstation durch eine Patrouil le veranlasste und gegen das Streichen der 
roten Flagge war ; 
7. ) Matrose 2. Kl . Josef L i n h a r t 
wei l er am 1. Februar abends i n Gjenović die Verhaftung des Chauffeurs 
eines Militärautos und dessen Überstellung auf »Gäa« veranlasste, und we i l 
er am 2. Februar abends der vom Mitangeklagten Z A N C H I geführten P a ­
trouille verriet, dass die Offiziere Waffen haben und we i l er deren Abnahme 
forderte; 
8. ) Matrose 4. Kl . Rudolf Š o š te r a 
wei l er am 2. Februar früh die Hissung der roten Flagge forderte; 
9. ) Maschinenarbeiter 1. KI. Jakob S c h u t z 
wei l er am 2. Februar früh auf der Baracke II in Gjenović eine rote Flagge 
als Zeichen des Anschlusses an die Meuterei befestigte; 
10. ) Matrose 1. Kl . Johann G i m o n a 
wei l er für das Anbringen einer roter Flagge einen Flaggenstock herbeischaffte; 
11. ) Matrose 2. Kl . Miroslav J i r a š e k 
wei l er am 1. Februar abends die Verhaftung des Steuermannsmaaten B A S O N 
des Maschinenmeisters G A B R O N I T Z und des Matrosen H r e 1 j a durch eine 
Patrouil le billigte, indem er sagte: »So ist es recht«; 
12. ) Matrose 2. KI. Josef J e ž e k 
wei l er »Hurrah« schrie und gegen das Streichen der roten Flagge stimmte; 
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13. ) Matrose 3. Kl , Marius C a n e v a 
wei l er am 2. Februar abends vom Mitangeklagten Z A N C H I die Entwaffnung 
der Offiziere forderte; 
14. ) Matrose 4. Kl . Humbert S e r v a d e i 
wei l er, wie alle Offiziersdiener und Ordonanzen, bei der Entwaffnung der 
Offiziere mi twi rkte ; 
15. ) Matrose 4. K l . August L e t i s 
wei l er gegen das Streichen der roten Flagge war und begeistert »Hurrah« 
schrie; 
16. ) Matrose 4. K l . Thomas H o r a k 
17. ) Matrose 2. Kl . Jaroslav K r č m a r und 
18. ) Matrose 2. Kl . Josef K r e j c h a 
wei l sie alle drei am 2. Februar auf den Wege nach Castelnuovo über Weisung 
einer Patroui l le von »St. Georg« rote Abzeichen an ihren Kappen, bezw. am 
Mantel befestigten. 
S . M S . »GÄA« 
1. ) Quartiermeister Telegrafist Samuel B l a u a u g 
wei l er am 1. Tage die Radiodepesche »Hier Demonstration« aufgab, fre iwi l l ig 
und oft auf »St. Georg« fuhr, am 2. Februar p. m. bewaffnet Fallreepsdienst 
machte und das falsche, zur Hebung des Widerstandes beitragende Gerücht 
vom Anschlüsse der Flotte i n Pola sowie der italienischen, franzözischen und 
englischen Flotte an die Aufstandsbewegung verbreitete; 
2. ) Matrose 3. Kl . Franz D a 1 - M i n 
wei l er sich gleich zu Anfang mit Revolver bewaffnete und Samstag den 2. 
Februar nachmittags zu Arbe i tern sagte: »Die Truppe ist avisiert und falls 
sie vorgeht, w i r d »Georg« gegen sie schiessen und werden die Matrosen gegen 
sie Schwarml inien machen«, ferner wei l er am gleichen Tage u m 4 Uhr nachm. 
den Seefähnrich i . d. Res. Josef Petrarca unter Hinweis auf die Übernahme 
des Komandos auf »St. Georg« durch Seefähnrich S E S A N , zur Kommando­
übernahme auf »Gäa« aufforderte und we i l er für den von der Mannschaft 
gewählten Kommandanten BAJŽEL als Dolmetsch fungierte und sein Stel lver­
treter war ; 
3. ) Elektrovorarbeiter 2. Kl . Oreste B e n u s s i 
wei l er am 1. Tage mit Pistole bewaffnet die i m Offiziersheim beschäftigen 
Matrosen A N T O L O V und S A N T I N I aufforderte, an Bo rd zu kommen u n d 
darauf eine Signalflagge nahm und damit wegging, we i l er am 2. Februar 
gegen 4 U h r nachm. den Seefähnrich P E T R A R C A von einem Kroaten, der auf 
»St. Georg« das Kommando habe (: S E S A N :) grüssen liess und Petrarca auf­
forderte, Kommandant von »Gäa« zu werden; 
4. ) Steuerquartiermeister Peter P a r a 1 
wei l er zum Komitee gehörte und am 1. und 2. Februar f re iwi l l ig an Bespre­
chungen auf »St. Georg« tei lnahm und bis 3. Februar früh für die Fortsetzung 
des Widerstandes sprach und wirkte ; 
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5. ) Matrose 3. K l . Amato B o r t o l a z z i 
w e i l er am Montag vor den Ereignissen unter jenen Leuten war, zu denen 
der Mitangeklagte Carboncich s ich äusserte mit Bezug auf B A U S : »Es macht 
nichts, in ein paar Tagen werfen w i r ihn und alle anderen Schweine«, und 
»dann wi rd er mi t oder wie Torpedoboot« (wahrscheinlich Torpedoboot »11« 
gemeint), wei l er mi t Pistole bewaffnet war und bei Gefechtsalarm Horrsignale 
gab, Posten am Fal lreep aufführte und noch i n der Nacht auf den 3. Februar 
für die Fortsetzung des Widerstandes eingetreten ist; 
6. ) Matrose 3. K l . Johann C o l o m b i n 
wei l er wie B O R T O L A Z Z I bei der bedenklichen Gruppe war und we i l er so­
fort nach den ersten Hurrahrufen mi t dem Signalhorn ein kurzes Signal gab, 
am 1. und 2. Februar »Gefechtsalarm« blies, sich bewaffnete und die Pistolen 
auf Manövervordeck zwecks Verte i lung an die Mannschaft trug und i n der 
Nacht auf den 3. Februar über die Beruhigungsaktion schimpfte; 
7. ) Matrose 1. K l . Anton C a r b o n c i c h 
wei l er sich am Montag vor der Revolte in einer Gruppe von 7—9 Mann, dar­
unter C O L O M B I N und B O R T O L A Z Z I , nachdem sie alle drei über B A U S ge­
schimpft haben, s ich äusserte: »es macht nichts, i n ein paar Tagen werfen 
w i r i hn und alle anderen Schweine«, und »dann w i r d er mit oder wie Torpedo­
boot« (offenbar Torpedoboot »11« gemeint), und we i l er einen Tender mit der 
Hand drohend zur Umkehr veranlasste; 
8. ) Matrose 2. K l . Božo Sab a n 
wei l er »Hurrah« r ie f und am 2. p. m. den Stabsmaschinenwärter H O R O W I C Z , 
der für die Beruhigung eintrat, ohrfeigte und we i l er am 3. Februar früh, als 
Unteroffiziere die kroatische Mannschaft beschwichtigen wollten, dazwischen 
rief, man solle den Unteroffizieren nicht glauben und aushalten; 
9. ) Oberheizer Johann F r a n k o v i e 
10. ) Heizer 1. K l . Josef Rup i e , u n d 
11. ) Oberheizer Vinko V l a d k o 
wei l sie alle drei am 1. Februar be im Antreten zur Wahl des Mannschafts­
kommandanten die Tötung, bezw. die Entfernung des Profossen und des M a ­
schinenmeisters forderten; 
12. ) Steuerquartiermeister Josef K ü h n 
we i l er den Signaldienst eingeteilt hat, die rote Flagge holen liess und wei l 
er die Gerichtskanzlei als Komiteekanzlei einrichten liess; 
13. ) Steuermatrose 1. Kl . Mate M a j s t o r o v ić 
wei l er i n die Kriegsflagge über Aufforderungen des Mannschaftskomman­
danten einem Kno t en machte, die Gerichtskanzlei aufbrach, die Gerichtsakten 
vernichtete, dem Seefähnrich LEPETIĆ gegenüber sich achtungswidrig be­
nahm und am 2. Februar nachm. »es lebe der Friede« schrie; 
14. ) Heizer 1. K l . Anton M a r t i n č i ć 
wei l er gleich zu Beg inn mit Gewehr i n den Heizerraum kam und i n 3 Spra­
chen die Heizer aufforderte, hinaufzugehen, wei l er bei der Radiokabine Posten 
stand; 
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15. ) Matrose 4. K l . Max G ö k l e r 
wei l er aus dem Arreste befreit »Hurrah« und »Nieder mit dem Krieg« schrie, 
m i t Pistole sich bewaffnete, we i l er am 1. nachm. als Mar . Kommisär W A N K E 
den 3KASIČ beruhigen wollte diesem zurief: »Nicht nachlassen, w i r wol len 
B l u t sehen«, we i l er den Schiffskommandanten auf die anlässlich der Beschies­
sung »Csepels« gemachte Bemerkung, man solle hier keine Dummheiten ma ­
chen, entgegnete: »Jetzt haben Sie hier nichts zu reden, jetzt kommandiere 
ich«, ferner, we i l er am 2. Februar nachmittags auf »Csepel« kam und zu be­
waffneten Widerstand gegen die Heerestruppen aufforderte und am gleichen 
Tage nachm. den Lschlt . Hal lawanja zwang stehen zu bleiben und i h m nach 
Waffen durchsuchte; 
16. ) Elektrovorarbeiter 3. KI. Rudolf G i e s m a n n 
w e i l er am 1. Februar »Hurrah« u n d »Frieden« schrie und abends die A n h e i ­
zenden Torpedoboote zum Feuerabbrennen auffordete und dabei dem Fregat­
tenleutnant von M A H R , der i hm zurief : »Abfahren, Dreckfink«, mit der Faust 
drohte und sagte, er werde es bereuen; 
17. ) Steuergast Valentin K r i ž a n i ć 
we i l er am 2. Februar die Dampfsirene und Dampf pfeife betätigte und nach­
mittags als Patrouil lenkommandant die Torpedoboote »96« und »99« und noch 
zwe i andere zum Feuerabbrennen aufforderte; 
18. ) Steuermatrose 2. Kl . Oskar B i r n e r 
w e i l er »Hurrah« rief, die Sirene betätigte und auch zu der Patroui l le gehörte, 
die die anheizenden Torpedoboote aufforderte, die Feuer abzubrennen, wei l 
er Revolver trug und bewaffnet auf »St. Georg« fuhr; 
19. ) Elektrovorarbeiter 1. Kl. Ladislaus C e r n y 
w e i l er sich bewaffnete und am 2. Februar vormittags dem Torpedoboote »96« 
den Befehl überbrachte, die rote Flagge zu hissen, den Stab dieses Botes ver­
haftet auf »St. Georg« führte; 
20. ) Maschinenvorarbeiter 3. Kl . Stanislaus T y m u r a 
w e i l er am 2. Februar zur Patroui l le gehörte, die den Torpedoboot »96« den 
Be feh l zum Hissen der roten Flagge überbrachte und dort den Stab verhaftete 
u n d we i l er nach Unterdrückung der Bewegung sich äusserte, es sei eine 
Schweinerei, dass die Leute ausgeschifft werden, wo doch der A d m i r a l ihnen 
Straflosigkeit zugesichert habe; 
21. ) Arbeiter Alois M u r n 
w e i l er »Hurrah« schrie und beim Ankerplatz der Torpedoboote in 'e iner G r u p ­
pe von Matrosen, Arbei tern und Montenegrinern, die Boote zum Hissen der 
roten Flagge aufforderte; 
22. ) Matrose 1. K l . Ivan K i n g 
w e i l er nach Ausbruch der Bewegung »Hurrah« und »Es lebe der Friede« rief 
und wei l er dem Seefähnrich L E P E T l C vorhielt, es sei von ihm als Kroaten 
nicht schön gewessen, dass er die Krek -Sammlung eingestellt hat; 
23. ) Waffenmeister Mirko M a k a r 
w e i l er am 3. Februar vorm. zu mehreren Matrosen sich äusserte, es wäre das 
beste, wenn w i r nach Italien gehen möchten; 
24. ) Matrose 2. K l . Josef R i c h t e r 
wei l er »Hurrah« schrie und in Gegenwart anderer zum Schiffsbauing. P A U ­
L U S sagte: »Wer siegt, ist gleich, Vaterland ist dort, wo es besser geht, w i r 
wol len Frieden u n d essen, übrigens sind jetzt w i r Herren«; 
25. ) Quartiermeister Peter R e m e t i e 
we i l er nach Ausb ruch der Bewegung »Hurrah« rief, den Pistolenkasten er­
brach, sich bewaffnete, Pistolen verteilte, eine rote Flagge für den Tender 
holte und Posten gegen Offiziere stand; 
26. ) Heizer 1. K l . Branko M a n d i ć 
we i l er »Hurrah« schrie, mit Gewehr herumging, eine Kiste mit Muni t ion 
über Bord warf und am 3. Februar nachmittags bei der Ausschiffung Verhafte­
ter sich äusserte: »Schaut Leute, was w i r getan haben, konnten w i r nicht mehr 
weiter mithalten, jetzt werden unsere Brüder weggeführt«; 
27. ) Matrose 1. K l . Stipe K u z m a n i ć 
wei l er unter den Hurrahschreiern war, sich bewaffnete, als Fallreepsposten 
Offiziere nicht an B o r d liess, und zu Seefähnrich P E T R A R C A sagte, es sei 
für ihn besser, s ich nicht einzumischen und für die Einheitskost propagierte; 
28. ) Matrose 2. K l . Bäcker Peter K a s i ć 
wei l er schrie: »Es lebe der Friede, w i r wollen Fr ieden, Hurrah«, we i l er be­
waffnet war und Gewehr und M u n i t i o n trotz Verlangens des Gesamtdetail­
offiziers nicht ausfolgen wollte und seinen Unwi l l en gegen die Beruhigungs­
versuche bekundete; 
29. ) Oberheizer Marko G o l e š und 
30. ) Spezialarbeiter Kar l H o r n y 
wei l sie am 1. Februar nachmittags zusammen mit dem Mannschaftskomman­
danten BAJŽEL, dem Maschinenmaaten R O S E N T H A L zum Maschinenmeister 
bestimmten und von i h m verlangten, alles für dampfklar vorzubereiten, G O -
L L E S überdies, we i l er »Hurrah« schrie und Pistole t rug ; 
31. ) Matrose 1. KI. Nikola B j e l i ć 
wei l er nach Ausbruch der Bewegung »Hurrah« rief und wei l er am 3. Fe ­
bruar vorm. zu einen Matrosen vor mehreren Leuten sagte: »Wir sollten nicht 
nachgeben, sonst s ind w i r alle beim Teufel«; 
32. ) Marsgast Johann S e r i a n 
wei l er am 1. Februar mit Pistole bewaffnet war u n d sich nach Ausbruch 
der Bewegung darüber beschwerte, dass er Offiziershunde mit Brot füttern 
müsse, am 2. Februar nachm. gegen das Streichen der roten Flagge wa r und 
sich äusserte: »Wir haben keine Angst«; , 
33. ) Zivilarbeiter Josef W a m p e l 
wei l er bewaffnet i n die Kommandantenwohnung ging und in frechem Tone 
namens der Arbeiter e in anständiges Essen forderte u n d auf die Zurechtwei­
sung des Gesamtdetailoffiziers, jetzigen Korv . Kp . S I M Z I G , dass für solche 
Forderungen jetzt keine Zeit sei, antwortete: »Wo die anderen für sich etwas 
verlangen, können auch die, Arbeiter es tun«; 
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34. ) Marsgast Dominik P e t t e n e r 
we i l er am 3. Februar vorm. zu einer Gruppe von Leuten sich äusserte: »Es 
wäre besser gewesen, nicht nachzugeben, es ist nicht wahr, was die Offiziere 
sagten«; 
35. ) Steuermatrose Franz S z e k e r e s 
we i l er vor Beginn der Meuterei auf »St. Georg« durch Signale anfragte: 
»Wann geht es los? W i r warten auf euch«, und we i l er am 3. Februar vor­
mittags, als Bootsmannsmaat FÖLDES die Ungarn beruhigte, sagte, es wäre 
noch Zeit dazu. 
S. M. TORPEDOBOOT »92« 
1. ) Marsgast T. V. Josef S a 1 e č i ć 
we i l er am 1. Februar »Hurrah« rief und am 2. Februar früh unter H u r r a h ­
rufen die rote Flagge hissen wollte, was aber Fregattenlt. M A T T I S verh in­
derte, ferner, we i l er am gleichen Tage mittags die rote Flagge tatsächlich 
hisste, wei l er weiters entgegen dem Befehle des Lschlt. W E L L I S C H , die 
Landungsbrücke einzuziehen, damit niemand an Bo rd kommen könne, zum 
Steuerquartiermeister M U S T E R sagte, er solle die Brücke lassen, sonst werde 
er Leute von »Gäa« rufen, er sei der Kommandant und nicht der Lschl t . ; 
2. ) Matrose 2. Kl . Petar (Stefan) B o r o v i n a 
we i l er am 2. Februar vorm. unter Hurrahrufen die rote Flagge hissen wollte, 
verhindert, sie am gleichen Tage mittags dennoch hisste; 
3. ) Matrose 2. KI. Johann V a s c o t t o 
w e i l er am 1. Februar »Hurrah« schrie und am 2. Februar i m Vere ine mit 
Salečić hisste und dabei, zu »Gäa« gewendet, mehrmals »Hurrah« r ief ; we i l er 
an Land ging, als der Kommandant es jenen erlaubte, die für die rote Flagge 
waren; 
4. ) Fliegermatrose 1. Kl . Richard M i l l i c h 
we i l er gleich S A L E C l C , V A S C O T T O und B O R O V I N A am 2. Februar vorm. 
unter Hurrahrufen die rote Flagge hissen wollte, verhindert, sie am gleichen 
Tage mittags dennoch hisste. 
S.M. TORPEDOBOOT »77« 
• 
1. ) Matrose 1. K l . Juraj P e t r i č ić 
wei l er am 1. Februar bei Ausbruch der Bewegung am vorderen Antenen-
mast eine schon vorbereitete rote Flagge hisste, »Hurrah« schrie u n d sodann 
das Boot ohne Erlaubnis verliess und erst am 3. Februar wieder einrückte; 
2. ) Matrose 2. K l . Josef K r e m p a s z k y 
wei l er am 2. Februar vor mehreren Matrosen sagte, dass es eine Gemeinheit 
von den Offizieren sei, auszulaufen, ohne die Mannschaft zu fragen, das sei 
e in Verrat von den Offizieren und nicht von der Mannschaft. 
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S. M. TORPEDOBOOT »13« 
1. ) Heizer 2. Kl . Anion Be da lov , und 
2. ) Heizer 1. Kl . Šime B u r i n 
wei l sie am 1. Februar den Befehl des Maschinenmeisters (Maschinenwärters) 
die Kessel anzuheizen, weiters am 2. Februar den Befehl, das Tboot zu ver-
lassen, nicht befolgten. 
S. M. TORPEDOBOOT »74« 
1.) Matrose 3. KI. Kazimir M a v r i n a c 
wei l er im Dienst der Meuterer Waf fen trug, sich ein rotes Abzeichen auf 
die Kappe steckte, auf »Gäa« zu den Revolutionären sich begab und vom 
Steuermannsmaaten W A G N E R dort zur Rede gestellt, diesem das Schiff zu 
verlassen verbot. 
S. M. TORPEDOBOOT »96« 
1.) Steuermatrose 2. K l . Franc M o d r e j 
wei l er am 2. Februar vormittags auf Tboot »96« die rote Flagge gehisst hat 
und später den Befehl des Lschlt. S T R A S S M A N N das Boot zu verlassen, nur 
zögernd befolgte. 
S.M.S. »KAISER K A R L VI« 
1. ) Matrose 2. Kl . Visko S e m a n 
wei l er die Leute zum Mithalten aufforderte, indem er am vorderen Freideck 
bei Ausbruch der Bewegung am 1. Februar sagte: »Schämen wi r uns, andere 
Schiffe krawal l is ieren schon */j Stunde und bei uns ist noch alles ruhig , gehen 
w i r achter und schreien w i r auch!«, ferner, we i l er mi t den 1.— verbotenen 
—« Boote auf »St. Georg« fuhr; 
2. ) Matrose 2. Kl . Theodor W e n d l e r 
wei l er i n der Kadettenmesse die Mannschaftsforderungen vorlas, die Of f i -
ziere ersuchte, während des Gefechtsalarmes unter Deck sich zu begeben, we i l 
er ein Boot unter Drohung des Beschiesens zu den deutschen U-Booten sandte, 
we i l er Patrouil len zusammenstellte und diese belehrte, sie sollen alles stramm 
machen, damit die Offiziere sehen, dass es ohne sie besser gehe als mit ihnen, 
we i l er der vorbeifahrenden »Cleopatra« zuschrie, sie solle die rote Flagge 
hissen, ferner we i l er dem Bootsmannsmaaten F R E I S S N E R , der sich Notizen 
machte, Kappe und Halsf lor herrunter riss und i hn i n Haft setzen wollte, 
weiters we i l er Stabs- und höhere U . O. i n Réduit versammelte und ihnen 
vorhielt, die Befehle des Komitees zu befolgen, ansonsten sie die Folgen zu 
tragen hätten, denn der gegenwärtige Zustand werde von Dauer sein, we i l er 
die Unteroffiziere aufforderte, die Komiteeforderungen zu unterschreiben, we i l 
er Gerüchte über den Anschluss der übrigen Flotte und der grösseren Städte 
an die Bewegung verbreitete, ferner we i l er am 2. Februar dem Mitangeklagten 
V I D L A K befahl, den Geschützturm gegen »Novara« einzuschalten, schliesslich 
we i l er die »Wünsche« der Manschaft i n die Schreibmaschine diktierte und 
für das Auslaufen agitierte; 
3. ) Matrose 3. Kl . Franz Josef H e i n r i c h 
w e i l er mit einem Briefe des Kommandanten auf »St. Georg« geschickt, der 
Mannschaft von »Kaiser K a r l V I « v om Boote aus zurief, sie solle die rote 
Flagge hissen, ferner we i l er nach Rückkehr von »St. Georg« den Leuten auf 
»Kaiser Karl« die dortigen Ereignisse mitteilte und die unwahren Gerichte 
verbreitete, es wäre i n den grösseren Städten der Monarchie ein Aufstand 
ausgebrochen, we i l er weiters die Forderungen des Komitees der Mannschaft 
vorlas, wei l er Komiteemitgl ied war und für die Entwaffnung der Offiziere 
eintrat; 
4. ) Matrose 3. K l . Renato B e r t i 
we i l er die Mannschaft zur Tei lnahme an der Bewegung aufhetzte und den 
Mitangeklagten Mt r . T R U B I C anhielt, das verbotene 1. Boot zu streichen, we i l 
er weiters propagierte, die Unteroffiziere von »Kaiser Karl« auf »St. Georg« 
zu internieren, w e i l er die Entwaf fnung der Offizieren forderte und auch 
durchführte, we i l er die beruhigenden Ermahnungen des Maschinenmaaten 
W A S L durch rohe Witze ins Lächerliche zog, we i l er sich auf »Rudolf« begab 
und von dort fingierte Depeschen über einen Aufstand in der Monarchie 
brachte und an die Mannschaft verlautbarte, schliesslich wei l er sich für das 
Auslaufen eingesetzt hat; 
5. ) Matrose 1. K l . Felix H ä u s l e r 
we i l er die Komiteebeschlüsse ins Ungarische übersetzte, die rote Flagge hisste. 
zum Linienschiffsleutnant H A R T M A N N sagte: »Wir haben jetzt die Gewalt 
i n der Hand und werden es machen«, schliesslich, we i l er sich zum - Waffen­
meister G R E L L B A L C Z I K , als er Stabspersonen auf Deck sah, äusserte: »Was 
ist das, warum wol len die Offiziere herumgehen, das gibt es doch nicht«; 
6. ) Matrose 1. K l . M. V. M. Marcello C a l l i g a r i s 
we i l er am 2. Februar beim Gefechtsalarm gegen »Novara« die Kanone VI I 
k l a r machte, we i l er auch auf die deutschen U-fooote schiessen wollte, we i l er 
weiters mit Pistole bewaffnet, auf die »Novara« fuhr und die Offiziere dort 
mi t der Pistole bedrohte: 
7. ) Bootsmannsmaat A. I. Josef D e d 
we i l er Komiteemitgl ied war und als die »Novara« am 2. Februar auslaufen 
wollte, Gefechtsalarm blasen liess und für das Einsperren der Offiziere war ; 
8. ) Quartiermeister Josef F r a n k 
we i l er als Komiteemitgl ied versucht hat, durch einen zweiten Radio-Unterof­
f izier Depeschen aufwieglerischen Inhaltes abzugeben, wei l er am 1. Februar 
bei der Entwaf fnung des Stabes mitgewirkt hat; 
9. ) Matrose 1. KI. G. V. M. G j u r g j e v l ć Simon 
we i l er Komiteemitgl ied war und am 2. Februar beim Auslaufen von »Novara« 
St immung für Aushal ten ip der Meuterei machte und dem Schiffskuraten," 
der Verletzte auf »Afrika« besuchen wollte, das Boot verweigerte; 
10.) Maschinenmaat Karl K u n e r t 
wei l er als Komiteemitgl ied bei der Entwaffnung des Stabes mitgewirkt hat, 
ferner we i l er am 2. Februar p. m. auf »Rudolf« fuhr und von dort Lügen-
beriche über Anschluss der Städte und der Flotte in Pola an die Bewegung 
unter der Mannschaft verbreitete, weshalb die Leute gegen das Auslaufen 
waren; 
11. ) Oberheizer Balthasar S c h w ö b 
wei l er im Komitee war und stets mi t Pistole bewaffnet, wei l er am 2. Februar 
um 2. Uhr p. m. be im Auslaufen s ich gegenüber dem Maschinenwärter S O L I -
NER , der ihn als Maschinenwache bestimmte, darauf berief, dass er Komitee­
mitgl ied sei und w e i l er den Befehl somit nicht befolgte, wei l er weiters bei 
der Entwaffnung des Stabes beteill igt war und we i l er schliesslich 'am 2. Fe­
bruar, als an B o r d Gefechtsalarm gegen »Novara« war, zum Lschlt . B U D I -
SAVLJEVIČ, der die Leute beschwichtigen wollte, sagte, er habe Befehle und 
richte sich nach denselben; 
12. ) Matrose 1. K l . Hermann R u b i n s t e i n 
wei l er Vizepräsident im Komitee war, die Mannschaftsforderungen ins U n ­
garische übersetzte, sich bewaffnet hatte und am 2. Februar gegen das Aus ­
laufen war; 
13. ) Matrose 1. K l . M. V. M. Josef T o t h 
we i l er »Hurrah« gerufen hat und i m 1. — verbotenen — Boote auf »Georg« 
fuhr, wei l er am 2. Februar nachm. als »Novara« anheizte, das 47 mm ge­
schütztklar machte und es gegen »Novara« backsen wollte; 
14) Res. Stabsmaschinenwärter ehem. Einj. Freiwl. Franz. G a r g u l a k 
wei l er als einziger Stabsunteroffizier auf »S. Georg« war, sich den meutern­
den Matrosen anschloss, um die Forderungen des Komitees auf »St. Georg« 
mit aufzustellen; 
15. ) Maschinenmaat Alexander N e u d e r t 
wei l er als Komiteemitgl ied bei der Entwaffnung des Stabes mitgewirkt hat, 
ferner weil er am 2. Februar auf »Rudolf« fuhr u n d von dort Lügengerüchte 
über Anschluss der Städte und der Flotte i n Po l a an die Bewegung an Bord 
brachte und sie unter der Mannschaft verbreitete, sodann die Mannschaft nicht 
auslaufen wollte; 
16. ) Maschinenmaat Josef S c u k a 
wei l er Komiteemitgl ied war, zum Elektrowärter G R A F am 2. Februar als 
dieser die Leute beschwichtigen wollte, sagte: »Gehen sie von hier weg, Sie 
haben hier nichts zu suchen«, we i l er weiters mi t Neudert und K U N E R T auf 
»Rudolf« fuhr und zurückgekehrt, Lügenberichte bezgl. Ausbreitung der Be­
wegung der Mannschaft mitteilte u n d wei l er, v om Maschinenwärter SOL INER 
gelegentlich des Auslaufens in die innere Bocche als Maschinenwache be­
stimmt den Befehl zu befolgen mit der Begründung verweigerte, er müsse erst 
das Komitee fragen; 
17. ) Hornist 3. K l . August J u r c a n 
wei l er am 1. Februar trotz Verbotes beim Bootstreichen beteiligt war und 
mit dem ersten — verbotenen — Boote auf »St. Georg« fuhr; 
18. ) Matrose 2. K l . Rudolf H e r r e g g e r 
wei l er am 1. Februar aus dem Arreste ausbrach, »Hurrah« schrie und das 
erste, verbotene, Boot, das auf »St. Georg« fuhr, streichen half; 
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19. ) Matrose 3. Kl . Grgo (Blaž) K o v a č e v i ć 
we i l er am 1. Februar beim Streichen des 1. verbotenen Bootes beteiligt war 
und selbst mit auf »St. Georg« fuhr; 
20. ) Matrose 3. Kl . Natale L e s s i a k 
21. ) Matrose 4. K l . Krste L o v r i ć und 
22. ) M. 2. KI. Johann T r u b i ć , 
we i l sie am 1. Februar beim Streichen des 1., verbotenen, Bootes behi l f l i ch 
waren, damit auf »St. Georg« fuhren, Matrose T R U B I C ausserdem, w e i l er 
am 2. Februar vorm. als Patrouil le ans Land ging; 
23. ) Matrose 3. Kl. Ivan M a r i e 
wei l er beim Streichen des verbotenen 1. Bootes mithalf, »Hurrah« schrie, zu 
den vom Komitee »St. Georg« befohlenen Landpatrouil len sich f re iwi l l ig me l ­
dete und dem Quartiermeister RUŠČIĆ an 2. Februar widersprach, als dieser 
die Leute von der Zweckslosigkeit ihrer Auflehnung zu überzeugen suchte; 
24. ) Heizer 1. Kl . Jure B a t u r i n a 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie und trotz Verbotes auf »St. Georg 
fuhr; 
25. ) Heizer 1. Kl . Michael B u r i ć 
wei l er am 1. Februar mit dem verbotenen Boote auf »St. Georg« fuhr und 
schrie: »Jetzt werden w i r kommandieren, w i r brauchen keine Unteroffiziere«; 
26. ) Heizer 1. KI. Jakob K n e ž e v i ć 
wei l er mit dem 1. Boote auf »St. Georg« fuhr und vor mehreren Leuten sich 
äusserte: »Die 3. Div is ion komme zur Unterstützung der Revolution und die 
Leute werden ihr Vorgehen bereuen«, wodurch er die grösstenteils schon wie­
der beruhigten Gemüter neuerlich aufhetzte; 
27. ) Oberheizer Josef M a r a š 
wei l er ebenfalls bei der verbotenen »St. Georg« Fahr t dabei war ; 
28. ) Sanitätsgast Johann P e r t z i ć (Pertić) 
we i l er ein Anhänger des Mitangeklagten Renato B E R T I war u n d vom 
Masch. Betriebsleiter G U M B I N G E R betreten wurde, wie er eine S i tzung in 
der Offiziersmesse belauschte; 
29. ) Matrose 4. Kl . Josef R a d i ć 
we i l er beim Streichen und Bemannen des verbotenen 1. Bootes auf »St. Georg« 
beteiligt war; 
30. ) Heizer 3. Kl. Stefan S e n y i 
wei l er trotz Verbotes am 1. Februar auf »St. Georg« fuhr; 
31. ) Matrose 2. Karl S t u r s a 
wei l er als 1. M a n n von »Kaiser Karl« die Hurrahrufe von »St. Georg« e rwi ­
derte, dabei die Kappe schwang sodann trotz Verbotes auf »Georg« fuhr ; 
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32. ) Oberheizer Anton V i d o v i ć 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie und mit im Boote war, das trotz Ver ­
botes auf »St. Georg« fuhr; 
33. ) Matrose 4. K l . Josef P ö 111 
we i l er Komiteemitgl ied war, gleich zu Beginn »Hurrah« schrie und rief, dass 
man mithalten sol l und müsse, die Leute zum Bootstreichen aufforderte, mit 
diesem Boote auf »St. Georg« fuhr, vom Boote aus auf »Kaiser Karl« rief: 
»Flagge streichen«, und, »rote Flagge hiessen«, fingierte Depeschen von »Ru­
dolf« über Ausbre i tung der Meuterei auf »Kaiser Karl« brachte und der M a n n ­
schaft verlautbarte, dem Mitangeklagten V I D L A K , als dieser mit einer P a ­
trouil le zu 2. Februar auf »Novara« fuhr, zurief, er solle schissen, falls »No­
vara« sich wehren sollte, wei l er dem Bootsmannsmaaten F R E I S N E R beim 
Auslaufen der »Novara« befahl den vorderen T u r m gegen »Novara« k lar zu 
machen, beim Gefechtalarm die Kanone V gegen die deutschen U-Boote laden 
wollte und noch am 3. Februar vorm. durch Ansprache an die Leute diese 
wieder zum Anschlüsse an »St. Georg« zu gewinnen suchte; 
34. ) Marsgast Art. Instr. Viktor V i d 1 a k 
wei l er Komiteemitgl ied war und als Patrouil lenkommandant am 2. Februar 
bewaffnet auf »Novara« fuhr, damit dort die Matrosen das Kommando be­
kämen, und vom Kommandanten der »Novara« am Anlegen gehindert, einen 
scharfen Schuss i n die Luft abgab, den Kommandanten sagte, dass »Novara« 
nicht auslaufen dürfe und die Offiziere sich ergeben sollen, weiters wei l er 
das Einschalten der 24 cm Geschütztürme gegen »Novara« vom Elektrowärter 
R E I F L I K forderte und auf dessen Weigerung, erklärte: »sie sind gegen uns, 
ich teile das dem Komitee mit«, und wei l er schliesslich dem Quartiermeister 
RUPČIĆ, als dieser sich für das Auslaufen i n die innere Bocche einsetzte, mit 
Erschiessen bedrohte; 
35. ) Matrose 3. K l . Viktor D r a b a n s k y 
wei l er beim Mittagssignal am 1. Februar die Ehrenbezeigungen nicht leistete 
und vom Seekadeten B I E K L O R A D Z K Y zur Rede gestellt, entgegnete: »Das 
geht Sie nichts an«, we i l er weiters, als B U H M A N i n der Motorbarkasse [war], 
die zur »Novara« fuhr, schrie: »Sprengt sie (Novara) in die Luft, schiesst sie 
zusammen!«; 
36. ) Marsgast Johann I v a n u š i ć 
wei l er am 1. Februar nachm. beim Antreten mi t Bezug auf Waffenquartier-
meister F I C K E R rief : »Das ist der 3. Profoss, jetzt können w i r ihn einmal 
ordentlich drankriegen, er hat uns das Leben verbittert«, ferner, we i l er zum 
Bootsmannsmaat F R E I S S L E R sagte, er bekäme noch heute seine Prügel, und 
weiter allgemein äusserte, man solle die Leute, die die Mannschaft zum Rap­
porte genommen haben, jetzt hernehmen und w e i l er am 2. Februar beim 
Auslaufen der »Novara« gerufen hat, man solle sie beschissen; 
37. ) Matrose 3. K l . Maximilian K i n k a l 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« rief und trotz Verbotes das Boot auf »Georg« 
streichen half; 
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38. ) Matrose 3. K l . August Z a d a k 
wei l er zur Patroui l le auf »Novara« gehörte; 
39. ) Matrose 4. K l . Bartolomäus V l a d i s l a v i c h 
we i l er am 1. Februar die Steuerleute aufforderte, die rote Flagge zu hissen 
und es dann selbst tun wollte: 
40. ) Matrose 1. K l . Trifun A r s e n i je v ić 
w e i l er, als W E N D L E R den Bootsmannsmaaten F R E I S S L E R , der sich Leute 
notierte, zur Rede stellte und als F R E I S S L E R sagte, es wäre seine Pf l icht , 
s ich einmischte und sagte: »Das wa r auch ihre P f l i cht wie sie m ich zum 
Rapporte bestimmt haben, wo ich 2 Tage Dunkelarrest bekam«; 
41. ) Heizer 3. Kl . Mate R a d a n 
w e i l er am 2. Februar nachts während der Fahrt zum Maschinenmaaten 
W A S L , der ihm befahl, besser zu heizen, i n drohender Haltung sagte: »Jetzt 
m i t m i r nur langsam sprechen, sonst ! « ; 
42. ) Maschinenmaat Josef R o d i ć 
we i l er »Hurrah« schrie und am 2. Februar dem Befehl der Maschinenwärters 
M E D E K und Eberhardt, Asche auszupumpen, keine Folge leistete, indem er 
erklärte: »Von heute an habt Ihr nichts mehr zu befehlen«; 
43. ) Marsgast G .V .M. Karl Q u a l l i g 
w e i l er Propaganda für das Auslaufen nach Italien machte; 
44. ) Matrose 1. Kl . Josef D o m i n i s 
we i l er am 2. Februar beim Gefechtsalarm sich auf seine Gefechtsstation 
begab und das 47 m m Geschütz gegen die vorbeifahrende »Cleopatra« richtete; 
45. ) Taucharbeiter 2. K l . Johann F r a g i a c o m o 
we i l er in der Nacht vom 1. Februar angetrunken an Bord kam und herum­
schrie, der Kr i eg soll aufhören, die Leute wollen Brot, und am 2. Februar 
s ich am Hurrahschreien beteiligte; 
46. ) Matrose 1. Kl . Franz S p o n z a, und 
47. ) Matrose 1. Kl . Franz S z a k a n y i 
we i l sie am 2. Februar nachm. ein Schrappneil i n der Hand hielten, als einige 
Leute auf ein deutsches U-Boot schissen wollten; 
48. ) Matrose 2. K l . Anton W e i s z 
w e i l er am 1, Februar »Hurrah« schrie, ohne Er laubnis mit dem 1. Boote auf 
»Georg« fuhr, in der Absicht, die Mannschaft aufzureizen, unbegründete K l a ­
gen gegen die deutschen U-Boote verbrachte und am 2. Februar p. m. gegen 
das Auslaufen war ; 
49. ) Heizer 1. K l . Josef Z e j d a 
we i l er der Gat t in des Mitangeklagten G A R G U L A K während seines Urlaubes 
i m Jänner 1. J . vom bevorstehenden Au f ruhr Mit te i lung machte; 
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50. ) Marsgast Mario R i e r 
wei l er am 2. nachm. den Steuermannsmaaten INEN , als dieser für das A u s ­
laufen sprach, zur Rede stellte, wie so er gegen das Komitee arbeiten könne, 
ferner, we i l er am 3. Februar die Waffen nicht abliefern wollte; 
51. ) Matrose 4. K l . Ivan L i j o v i c 
wei l er als Kerkerstraf l ing aus dem Arreste ausbrach, beim Streichen des v e r ­
botenen 1. Bootes sich beteiligte und f re iw i l l i g Patrouillendienst machte; 
52. ) Elektrogast Ludvig M a g a š i ć 
wei l er die Forderungen des Komitees von »St. Georg« sowie die Anspräche 
des Mitangeklagten H E I N R I C H , die Gewalt an sich zu reissen und die O f ­
fiziere einzusperren, freiwil l ig ins Kroatische übersetzte. 
S .M. S. »NOVARA« 
1. ) Quartiermeister Rudolf Z a j i ć 
wei l er als Delegierter der Tschechen ohne Er laubnis auf »St. Georg« fuhr 
und nachher am Abend erzählte, dass auf »St. Georg« die Offiziere eingesperrt 
sind und dass auch auf »Novara« die Off iz iere zum Nachgeben gezwungen 
werden sollen, we i l er weiters vor der Mannschaft laut sich äusserte, man 
soll den Off izieren nicht folgen, sondern K r a w a l l machen und wei l er die 
Leute von der ihnen anbefohlenen Arbeit abredete; 
2. ) Bootsmannsmaat Alois Z u d i c h 
wei l er am 1. Februar als erster »Hurrah« rief, we i l er oft am 1. und 2. F eb ru ­
ar, besonders wenn Fahrzeuge mit roter Flagge an »Novara« vorbeifuhren, 
andere zu Hurrahrufen aufforderte und schliesslich aus Furcht das Schif f 
verliess; 
3. ) Maschinengast Hermann R a n d i c h , und 
4. ) Matrose 3. K l . Emil Š i m m e r 
wei l sie sich am 2. II. 1918. nachmittags an einer mit Gewehr bewaffneten 
Patrouille, die von S. M . S. »Kaiser K a r l V I « auf »Novara« ging, f re iwi l l ig 
beteiligt haben; 
5. ) Heizer 1. K l . Martin G a b o r 
wei l er am 2. Februar den Linienschiffsleutnant Kastner beim Streichen der 
roten Flagge dadurch zu hindern suchte, dass er alle Mann zur Zugflagge 
rief und die Leute tatsächlich sich an Lschlt . K A S T N E R vergrif fen; 
6. ) Matrose 3. K l . Johan G o b et 
weü er am 1. Februar »Hurrah« rief, mi t Pistole sich bewaffnete, vom 
Bootsmannsmaaten M A T T L die Ausfolgung von Gewehren und Muni t ion ver ­
langte und mit den Fürchtenden das Schiff verl iess; 
7. ) Quartiermeister Ivan L o n č a r i ć 
wei l er am 1. Februar als erster »Hurrah« sowie »Brot« und »Frieden« rief, 
am selben Tage Leuten, die ohne Er laubnis die »Novara« verlassen hatten 
und nun von »St. Georg« zurück kamen, zurief, nicht am Fal lreep anzulegen, 
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u m ihre Aufnotierung durch den Seeaspiranten RUMENOVIĆ zu verhindern 
und we i l er bei dieser Gelegenheit von RUMENOVIĆ zur Rede gestellt, gegen 
diesen eine drohende Hal tung einnahm und ihm zurief: »Ich werde D i r ge­
ben, i ch werde D ich schlagen«; 
8. ) Matrose 4. Kl . Anton S i m u n d i ć 
wei l er am 1. Februar nachmittags den Dienst bei der Kessel wache gegen aus­
drückliches Verbot verliess, später vom Maschinenmaat C H O R H E R R zur Rede 
gestellt, diesem zur Antwort gab: »Das geht Sie nichts an«; 
9. ) Matrose 2. Kl . Josef K o s 
wei l er zum Elektromaaten G A T T E R M A Y E R am 2. Februar vorm., als dieser 
zu »Hurrah« schreienden Leuten sagte, sie mögen nicht grundlos schreien, sich 
äusserte: »Sie wollen ein Matrosenkommando«, wei l er weiters: »Živila revo­
lucija« schrie, und schliesslich mit den übrigen Fürchtenden den Schi f f 
verliess ; 
10.) Matrose 4. Kl . Nikola L u k š i ć 
wei l er am 1. und 2. Februar aufhetzerisch unter der Mannschaft wirkte, wei l 
er eigenmächtig Signale meuterischen Inhaltes unter der Mannschaft verbre i ­
tete und an andere Schiffe weitergab und auch unter jenen war, die aus 
Furcht das Schiff verliessen. 
S.M. S. »HELGOLAND« 
1. ) Matrose 1. Kl . Karl H o u f e k , und 
2. ) Matrose 1. Kl . Desiderius N i e d e r m a y e r 
wei l sie sich am 2. Februar von der Wache vor dem Freudenhaus in K u m b o r 
entfernten, sich in den Dienst des Mannschaftskomitees auf »Gäa« stel lten 
und für dieses mit aufgepflanzten Bajonett auf der Strasse Gendarmeriedienste 
leisteten; 
3. ) Matrose 2. Kl . Josef K n i u t z 
we i l er am 3. Februar vormittags vor anderen Leuten dem Maschinenmaaten 
W E I N B E R G E R , der i hm die Nutzlosigkeit und Unsinnigkeit der Bewegung 
vorhielt, antwortete, diesmal sei es nichts, aber das zweitemal werde es dop­
pelt so stark sein, we i l er für das Weiterbelassen der roten Flagge war, ferner 
we i l er am 4. Februar während der Reinigung i m Kor r ido r vom Masch inen­
maaten B O H N E R zurechtgewiessen, drohend sagte: »Wenn Ihr so mit den 
Leuten umgeht, werdet Ihr nicht weit kommen«. 
S.M. S. »CSEPEL« 
1.) Matrose 1. K l . Peter J e r at 
we i l er am 1. Februar abends, mit der Pistole bewaffnet, an der Wegnahme 
der Waffen aus dem Unteroffiziersraume mit den Mitangeklagten ZAKICIĆ 
und STRAŽIĆIĆ beteiligt war, we i l er am gleichen Tage den Quartiermeister 
KOROŠIĆ mit vorgehaltener Pistole fragte, ob er mithalten wolle, wei l er weiters 
beim Offiziersniedergang den Lschlt . A r z t Dr . K a p p beim Oberarm ergriff 
und als dieser sich losriss, den Deckel des Niederganges zu den Offiziers­
räumen zuschlug und zuband, und so die Offiziere unter Deck einsperrte, 
wei l er zur Bewachung der Offiziere Posten auführen liess, und zum "Waf­
fenmaat F ranz H E I N R I C H auf dessen Vorstel lungen h in entgegnete, ehe es 
ihm den Kop f koste, werde er zuerst fünf andere und dann sich selbst er-
schiessen; 
2. ) Artillerievorarbeiter 3. KL Josef S t r a ž i č i ć 
weil er s i ch am 1. Februar abends bewaffnet am Absperren des Offiziers-
Niederganges beteiligte, we i l er aus dem Unteroff iziersraum Waffen nahm 
und an die Mannschaft verteilte, we i l er am selben Tage bewaffnet vom 
Fregattenleutnant B I T T N E R die Pistole abverlangte, we i l er am 2. Februar 
zum Matrosenkomitee auf »Georg« fuhr, zurückgekehrt, den Befehl gab, »Ge­
fechtsalarm« zu blasen, und das 10 cm Geschütz zu bemannen und die Leute 
dahin instruierte, gegen die Infanterie, falls diese das Feuer eröffne, zu schies­
sen, we i l er weiters den Mitangeklagten Antensteiner und Matsak befahl, 
sich mit Pistole zu bewaffnen und auf die Kommandobrücke zu begeben; 
3. ) Maschinenmaat A n t e n s t e i n e r Johann 
weil er am 1. und 2. Februar mehrmals bewaffnet auf »St. Georg« fuhr, am 
2. Februar p. m. zu den Mitangeklagten M A T Z A K und STRAZlClĆ sagte, 
man dürfe »Csepel« nicht i n der Landnähe ankern lassen, we i l er weiters am 
gleichen Tage beim Auslaufen in die innere Bocche auf der Kommandobrücke 
mit einer Pistole bewaffnet hinter dem Kommandanten stand und beim N ie ­
derholen der roten Flagge erklärte, er gebe dies nicht zu; 
4. ) Maschinenmaat Michael M a t z a k 
wei l er mehrmals bewaffnet auf »St. Georg« fuhr, sich am 2. Februar dahin 
aussprach, es sei besser, nicht auszulaufen und in der Nähe »Georg« zu 
bleiben; 
5. ) Marsgast Mate J u r i š i ć 
wei l er am 1. Februar nachm. »Hurrah« schrie, sich beim Absperren des 
Offiziers-Niederganges bewaffnet beteiligte u n d selbst zur Bewachung der 
Offiziere Posten stand und wei l er bei der Beschiessung »Rudolfs« das achtere 
10 cm Geschütz klar machte; 
6. ) Oberheizer Anton R o c c o 
weil er am 1. Februar bewaffnet bei der Verschliessung des Offiziers-Nieder­
ganges anwesend war, wei l er erklärte, Csepel« dürfe nicht auslaufen, ausser 
wenn »Georg« es befehle, und beim Auslaufen »Csepel« in die innere Bocche 
bewaffnet hinter dem Schiffskommandanten auf der Kommandobrücke stand; 
7. ) Heizer 1. KL Miko V i t a l i 
weil er auf »Georg« fuhr, vorbeifahrende Boote mit »Hurrah« begrüsste, am 
2. Februar mittags, die abgenomennen Waffen der Offiziere , gegen 
»Orjen« hinzeigend, »Hurrah« schrie und die Waffen sodann zu Boden war f 
und zum Waffenmeister Franz H E I N R I C H , der ihn beruhigen wollte, sagte, er 
lasse sich nichts einreden, es werde alles anders werden, er wol le Frieden und 
zu seiner F r a u , schliesslich, we i l er nach der Rede des Schiffskommandanten 
am 2. Februar nachmittags höhnische Bemerkungen machte und sich äusserte 
er wolle e in jugoslavisches Reich und Fr ieden; 
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8. ) Matrose 1. KI. Petar V l a j č e v i ć 
wei l er am 1. und 2. Februar bewaffnet und »Hurrah« schreiend sich an der 
Bewegung beteiligt hat; 
9. ) Matrose 2. Kl . Petar Z a k i č i ć 
wei l er bewaffnet war, an der Entwaffnung der Unteroffiziere sich beteiligt. 
Posten beim Offiziers-Niedergang stand, sich vorher schon beim Zubinden 
des Offiziers-Niederganges beteiligte, ausser den Pistolen auch die Abgabe der 
Offizierssäbel forderte und am 2. Februar p. m., als Beschiessung durch L a n d ­
batterien befürchtet wurde, sich äusserte, man müsse Muni t i on hinauftragen 
und schiessen; 
10. ) Matrose 1. Kl . Marin B i l i ć 
wei l er bewaffnet war, sich an der Offiziersbewachung beteiligte und am 2. 
Februar die Bemerkung machte: »Gestern trugen Offiziere und Unteroffiziere 
Waffen, heute kann die Mannschaft Waffen tragen«; 
11. ) Marsgast Balthasar Č a v l o v 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, gleich nach Einsperren der Offiziere 
die rote Flagge hisste, ausser den Offizierspistolen auch die Abgabe der Säbel 
verlangte, beim Offiziersniedergang Posten stand, beim Gefechtsalarm am 2. 
Februar nachmittags das achtere 10 c/m Geschütz klar machte und sich äusser­
te, dass er aus Notwehr zurückschiessen werde; 
12. ) Maschinenquartiermeister Walther H a s l i n g e r 
wei l er am 1. Februar bei den Ankerstat ion zum Auslaufen dem Befehl, m i t ­
zuhelfen, mit der Begründung nicht nachkam, dass »St. Georg« auf »Csepel« 
schiessen werde, we i l er am 1. und 2. Tage zum Matrosenkomitee auf »St. 
Georg« fuhr und, zurückgekehrt, die Mannschaft von al len Vorkommnissen 
unterrichtete; 
13. ) Oberheizer Sebastian S i k 
wei l er »Hurrah« schrie und an beiden Tagen bewaffnet an der Bewegung 
teilnahm. 
S.M. S. »ORJEN« 
1. ) Maschinenwärter Franz M y w a l d 
wei l er die Leute antreten und sich zum Kommandanten wählen liess, we i l e r 
am 2. Februar von »St. Georg« die schri ft l ich abgefassten Mannschaftsforderun­
gen auf »Orjen« brachte und die publizierte und dem Schif fskommandanten 
gegenüber erklärte, dass man gegebenen Fal les bei einem Angr i f f der In fan­
terie das Feuer erwidern werde; 
2. ) Quartiermeister Jaroslav D r a ž a n 
wei l er die Mannschaft zur Verlautbarung der Matrosenforderungen und z u r 
Wah l des Komitees antreten liess, wobei er selbst gewählt wurde, wei l er be­
fahl, jede Depesche zuerst ihm und dem Mitangeklagten K U T A L I K zu zeigen, 
we i l er am 2. Februar, als es hiess, bosnische Truppen seien i m Anmärsche, 
Vorkehrungen für die Ausgabe von Muni t i on traf, und während des A u s l a u ­
fens »Csepel« i n die innere Bocche gegenüber Fregattenleutnant S Z A S Z K I E -
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W I C Z und vor dem Marsgasten C E G R I sich äusserte: »niemand habe zu be­
fehlen, als Mywald , der Kommandant«; 
3. ) Quartiermeister Johann K u t a 1 i k 
we i l er am 1. Februar als Patrouil le ging, wei l er am 2. Februar ins Komitee 
gewählt, einen Posten zur Bewachung der Offiziere aufführen liess, we i l er 
dem K o c h befahl, für Offiziere und Mannschaft e inheit l ich zu kochen, we i l er 
dem Steuerquartiermeister E R D E L Y , als dieser die Ungarn ermahnte, treu zu 
bleiben, vorwarf, dass er nicht mi t den Meuterern halte, und i hm befahl, 
alle Depeschen zuerst ihm und dem Mitangeklagten DRAŽAN zu zeigen und 
we i l er die Ausgabe von Gewehren u n d Munit ion an die Mannschaft anbefahl; 
4. ) Maschinenquartier me is ter Josef S t e p a n o w s k i 
wei l er am 1. Februar nachmittags trotz Warnung des Kommandanten als e in­
ziger Maschinenunteroffizier ans L a n d ging, wo auf Befehl »St. Georgs« P a ­
troui l len gebildet werden sollten; 
5. ) Oberheizer Nikolaus B e g i é 
we i l er am 1. Februar Munit ion verlangte, sodann das Schiff verliess und be­
waffnet am Lande herumging und w e i l er am 1. und am 2. Tage gegen das 
Auslaufen war; 
6. ) Matrose 2. Kl . Mate K a n d i ć 
wei l er freiwil l ig bewaffnet auf Patroui l l e ging und sich am 2. Februar äus­
serte: »es sei gut, hie und da zu zeigen, dass auch die Mannschaft eine Macht 
haben kann«; 
7. ) Oberheizer Božo K u r t i n 
8. ) Oberheizer Anton M a t k o v i é, und 
9. ) Oberheizer Klement R a f a n e l l i 
wei l sie am 1. Februar abends bewaffnet auf Patroui l le waren und we i l sie 
gegen das Auslaufen agitierten; 
10. ) Oberheizer Martin R u m o r a 
we i l er am 1. Februar ans Land ging und bewaffnet Patrouillendienste versah, 
we i l er gegen das Auslaufen agitierte und dem Marsgasten B A F E N N E , der 
be im Auslaufen des Schiffes mit dem Hissen der Boote beschäftigt war, drohte, 
er werde ihn über Bo rd schmeissen, w e n n er nicht ruh ig ist; 
11. ) Heizer 1. Kl. Johann S i l i b a r a und 
12. ) Oberheizer Paul T o m i ć 
we i l sie am 1. Februar abends an das Land gingen, an Patrouillengängen be­
waffnet teilnahmen und gegen das Auslaufen waren; 
13. ) Marsgast Anton S t a z i ć 
wei l er sich am 2. Februar weigerte, die Depotschlüssel herauszugeben, wo­
durch das Auslaufen des Schiffes verzögert wurde; 
14. ) Matrose 2. Kl . Peter K o v a č e v i é, und 
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15.) Matrose 1. K l . Franz R o z s o s z 
wei l sie am 1. Februar abends das Schiff verliessen und am Lande bewaffnet 
Patrouillendienste versahen. 
S.M. S. »BALATON« 
1. ) Marsgast Gabriel M a r u š i ć 
we i l er am 1. Februar abends sich äusserte, das Postgebäude müsse besetzt 
werden, wei l er s ich bewaffnete und Waffen verteilte, wei l er am 2. Februar 
fre iwi l l ig das Kommando übernahm und dem Schiffskommandanten, Fregat­
tenkapitän M O R I N , die Munitionskammerschlüssel abverlangte, dabei er­
klärend, sie seien entschlossen, unter allen Umständen ihr Zie l zu erreichen, 
we i l er weiters gelegentlich der Beschiessung »Rudolf« anheizen befahl und die 
Weisung gab, wenn die Infanterie schiesse, das Feuer zu erwiedern; 
2. ) Oberheizer Ante M a č u k a t i n 
wei l er sich bewaffnete, Kommandant einer Patroui l le war, wei l er am 2. Fe­
bruar, als die Infanterie sichtbar wurde, zur Ausgabe der Muni t i on drängte 
und am gleichen Tage nachmittags anlässlich des Auslaufens die Aeusserung 
machte, dass sie nunmehr nach Ital ien hinüberfahren; 
3. ) Matrose 2. K l . Karl M y s l i k 
wei l er mit Pistole bewaffnet war, am 2. Februar ohne Aufforderung ein Boot 
str ich und auf »St. Georg« fuhr und zurückgekehrt, besonders betonte, »St. 
Georg« wünsche die Einheitskost; 
4. ) Steuerquartiermeister Wenzel V o s m i k 
we i l er am 1. und 2. Februar die von »St. Georg« abgegebenen Signale ohne 
Bewi l l igung des Kommandanten an die Mannschaft verlautbarte und mit P i ­
stole bewaffnet war ; 
5. ) Maschinenmaat Ludwig W a c h s m a n n 
wei l er aus freien Stücken auf »St. Georg« fuhr und die Matrosenforderungen 
auf »Balaton« publizierte; 
6. ) Matrose 2. K l . Josef C u n c a r i ć 
wei l er immer mit Pistole bewaffnet war, am 1. Februar am Lande Patroui l len­
dienste versah und am 2. Februar gegen den Maschinenwärter T U I K L , als 
s ich dieser bei der Mannschaft für das Auslaufen einsetzte, mit erhobener 
Pistole eine drohende Haltung e innahm; 
7. ) Marsgast Nikola M o d r i ć 
wei l er mit Pistole bewaffnet war und wei l er s ich am 2. Februar nachmittags, 
als von »St. Georg« der Befehl kam, anzuheizen, sich äusserte: »Was können 
sie uns machen, wenn w i r jetzt nach Italien fahren«. 
S. M. S. »HUSZAR« 
1.) Oberheizer Johann C h i c o - P a r o i 
wei l er am 1. Februar sagte, dass vom nächsten Tage auch die Offiziere M a n ­
nschaftskost erhalten werden, we i l er am 2. Februar früh »Hurrah« schrie und 
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dem ihn nach der Ursache fragenden Maschinenwärter H U B E R zur Anwor t 
gab, er habe keine Angst vor den Hurrahrufen, alle, die dies tun, wol len kein 
Militär, keine Herren u n d bald Frieden, bis jetzt habe der Geschützmeister 
die Leute eingesperrt, jetzt werden die Leute den Geschützmeister auf »Gäa« 
einsperren, weiters, we i l er am Abend des 2. Februar mi t einer roten Kokarde 
auf seiner Kappe herumging; 
2. ) Oberheizer Andreas A r g e n t i n , 
3. ) Oberheizer Ernst B o j c o , 
4. ) Heizer 1. KI. Duka B o n a č i ć - K r e š i ć , und 
5. ) Matrose 1. Kl . Julius J a s s i n e k 
wei l sie vier am 2. Februar vormittags zusammen mit dem Mitangeklagten 
Chico-Paro i »Hurrah« schrien; 
6. ) Matrose 1. Kl . Anton B r o ž 
wei l er am 2. Februar vormittags »Hurrah« rief und aniässlich des Streichens 
der roten Flagge, was gleichfalls unter Hurrahrufen vor s ich ging, die Bemer­
kung machte: »Dumme Trotteln, jetzt schreit's Ihr!«, u n d wei l er ferner zum 
Geschützmeister H A M B R E C H T , als dieser i hm die Vorführung zum Rapporte 
in Aussicht stellte, sagte, sie alle werden zum Rapporte gehen und seine: (des 
Hambrecht) Ausschifung verlangen. 
S. M. S. »WARASDINER« 
1. ) Marsgast Ilija S o s i e 
weil er am 2. II. 1918 auf der Fahrt nach Risano, als der Kommandant »Anker 
klar« anbefahl, und dieser Befehl ihm vom Steuermannsmaaten überbracht 
wurde, fragte, welcher Kommandant es befehle, und als er hörte, der Schif fs­
kommandant, sich vorerst weigerte, den Befehl zu befolgen; 
2. ) Heizer 1. Kl. Anton G i r a l d i 
wei l er am 1. Februar mittags »Hurrah« r ie f und am 2. Februar nachmittags 
als Ordonanz der Unteroffiziersmesse s ich der in dieser Messe aufbewahrten 
Schlüsseln zu den Maschinen- und Kesselräumen bemächtigte und dadurch 
das verbotwidrige Anheizen der Kessel ermöglichte. 
S.M. S. »TATRA« 
1. ) Heizerquartiermeister Stefan K r i v i ć 
weil er anlässlich des Streites zwischen Steuermeister Z U S T E K und S T A N K O -
V l C den Steuermeister mi t einer Handpake und mit dem Überbordwerfen 
bedrohte, ferner wei l er als einer der ersten beim Anmärsche der Infanterie 
während des Gefechtsalarmes aufforderte, auf die Infanterie zu schiessen, wo ­
bei er selbst Munit ion herbeischaffte; 
2. ) Quartiermeister M. V. M. Ladislaus N a g y 
weil er über Wunsch der Mannschaft die Stelle eines Gesamtdetailoffiziers 
übernahm, am 1. Februar abends um das vom Schiffskommandanten Ko rv . 
Kpt. POLIĆ anbefohlene Anheizen der Kesse l zu verhindern, die Naphthe-
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izdüssen abstellte und Posten vor die Maschinenluken aufführte, m i t der Wei­
sung: »Jeden zu erschiessen, der die Kessel u n d Maschinenräume betreten 
würde«; schliesslich, wei l er den Maschinenmaaten M E I X N E R , als dieser zur 
Zeit der Beschiessung »Rudolfs« für das Streichen der roten Flagge sprach, 
am Arme erfasste und ihm befahl : »Sie gehen sofort mit auf »Gäa«; 
3. ) Oberheizer Josef S k o r i n 
we i l er »Hurrah« schrie bis er ganz heiser wurde, eigenmächtig auf »St. Georg« 
fuhr und im Boote, die Kappe schwenkend, ausrief: »Zivila sloboda«; weil er 
i m Namen der Bemannung dem Schiffskommandanten die B i t t e vorbrachte, 
nicht auszulaufen, wei l er sich am 2. Februar äusserte, man solle die deutschen 
U-Boote zusammenschiessen und versenken, und am 2. Februar : »Falls w i r 
zurück zum »St. Georg« kommen, und »Georg« noch die rote Flagge hat, dann 
wehe Euch Unteroffiziere, dann werden w i r Euer Fleisch fressen«, und : »Läuft 
die III. Div is ion mit roter Flagge ein, dann aufpassen, ich gehe mi t und nehme 
Euch mit«; 
4. ) Matrose 2. K l . Anton S t a n k o v i ć 
wei l er »Hurrah« schrie, beim Hissen der roten Flagge sich beteiligte und zum 
Steuermeister Z U S T E K , der die Leute umstimmen wollte, sagte: »Sie haben 
das Mau l zu halten und wenn Sie nicht ruhig sind, kommen sie auf »Gäa« i n 
den Arrest!«; 
5. ) Heizer 1. K l . Andrija B u l u m 
wei l er »Hurah« schrie und sich zum Maschinenmaaten M E I X N E R , der die 
Bewegung einen »Unsinn« nannte, äusserte, er solle ruhig sein, das Wasser sei 
noch genügend kalt für ihn u n d we i l er am 3. Februar zum Quartiermeister 
L U C K E N S T E I N E R sagte: »Achtung, Vormeister, wenn Ihr schiesst, werdet Ihr 
es mit uns zu tun haben«; 
6. ) Marsgast Michael B e n z c u r 
wei l er alle meuterischen Handlungen des Mitangeklagten N A G Y guthiess und 
ihn unterstützte, we i l er die Schlüssel zum Handmunitionsdepot übernahm und 
zu jener Patroui l le gehörte, die über Befehl von »Gäa« am 1. Februar abends 
ans Land ging, ferner wei l er be im Anheizen m i t anderen i n den Kesselraum 
stürmte und »Abbrennen« verlangte; 
7. ) Oberheizer Pasko F u s t i n 
wei l er beim Streite zwischen Steuermeister Z U S T E K und dem Mitangeklagten 
KRIVIĆ letzteren, als er Z U S T E K mit der Handpake bedrohte, zurief: »Ach 
was, Handpake ist zu wenig, n i m m nur die Pistole«, und we i l er beim Hissen 
der roten Flagge sich beteiligte; 
8. ) Matrose 1. K l . Jaroslav K o p e c k y 
weil er am 3. Februar ' abends auf der Strasse den Stabsmaschinenwärter 
R E I C H L anrempelte und an B o r d zurückgekehrt sich äusserte, wenn es jetzt 
noch nicht gelungen sei, das Schi f f i n die Lu f t zu sprengen, so werde es ge­
legentlich der nächsten Durazzofahrt gelingen, we i l er sich dem Quartier­
meister L U C K E N S T E I N E R gegenüber dahin aussprach, dass das Ganze zu 
wenig organisiert sei und, als er L U C K E N S T E I N E R , im Gespräch mit deut­
schen Unteroffizieren bemerkte, zu ihm sagte: »Nur Aufpassen, wer nicht m i t -
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hält . . . « , und wei l er, weiters, über die erfolgten Verhaftungen sich dahin 
äusserte: »Wenn die Leute jetzt verhaften werden, so könne es passieren, dass 
»Tatra« beim der nächsten Durazzofahrt nicht mehr zurückkehrt«; 
9.) Matrose 1. KI. Johann P o h l 
wei l er sich am 2. Februar nachmittags beim Einlaufen i n die innere Bocche 
dem Fregattenleutnant v. H O L Z R A U S E R gegenüber äusserte, dass trotz E i n ­
holens der Flagge sie den noch von ihrem Vorhaben nicht absehen können, da 
sie nun einmal den Mannschaftskommando auf »St. Georg« unterstehen und 
diesem zu gehorchen haben, ferner we i l er zu den Matrosen anlässlich der 
Abst immung über das Streichen der roten Flagge sagte, sie sollen sich gut 
überlegen, denn wenn sie einlaufen, so lassen sie ihre Kameraden im Stiche, 
schliesslich, we i l er auf die Frage des Kommandanten, ob die Leute verlässlich 
sind u n d ob er daher i n die Catene einlaufen kann, schrie : »SPAROVAC als 
Kommandant soll darüber entscheiden«; 
10.) Heizer 1. Kl . Querinius F r a n c e s c h i n i 
wei l er »Hurrah« geschrien hat und beim Einlaufen i n Mor in je mit dem M i t ­
angeklagten S K O R I N besprach, den Kommandanten zu bitten wieder auszu­
laufen. 
S.M. S. »DINARA« 
1. ) Oberheizer Felix L o v i š č e k 
weil er ohne Bewi l l igung seines Schiffskommandanten als Delegierter der M a n n ­
schaft am 2. II. auf »St. Georg« fuhr, we i l er für die rote Flagge stimmte und 
sich zu seinem Komandanten äusserte, man müsse sich fügen, die Mannschaft 
wolle sofort einen demokratischen Fr ieden; 
2. ) Quartiermeister Martin M a r e n i ć 
weil er von einer Patroui l le von »St. Georg« zum Kommandanten ausgerufen, 
von den Unteroffizieren die Pistolen verlangte, we i l er am 2. II. mit einer 
Patroui l le von »Gäa« an Bord kam und die Abnahme der Munit ionskammer­
schlüssel und der Waffen forderte, we i l er Munit ion verteilte und der Be rg ­
patrouille (gegen die Infanterie) angehörte; 
3. ) Matrose 1. Kl . Nikola S r d a r e v 
wei l er einer Gruppe angehörte, die das Hissen der roten Flagge verlangte, 
weil er sich eigenmächtig bewaffnete und sein Gewehr l u d ; 
4. ) Matrose 1. Kl . Roko S t a m p a l j a 
weil er das Hissen der roten Flagge forderte, diese selbst zu Hissen versuchte 
und der Bergpatrouil le angehörte; 
5. ) Matrose 1. Kl . Anstreicher Marijan L i t r i ć 
wei l er jenen Kameraden, die bei der Abst immung gegen die rote Flagge 
waren, mit erhobener Faust drohte und we i l er zur Bergpatrouil le gehörte; 
6. ) Heizer 1. Kl . Markus M e s t r e 
weil er gleichfalls am 1. Februar auf Patroui l le war, we i l er am 2. Februar in 
Morinje zu seinen Kameraden sich äusserte: »Als erstes wäre notwendig ge­
wesen, Offiziere und Unteroffiziere gefangenzunehmen«. 
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S. M. S. »KRONPRINZ ERZHERZOG RUDOLF« 
1. ) Matrose 4. KI. Kazimir T a b o r 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, mit dem Komitee zum Kommandanten 
ging und die Übergabe des Kommandos forderte, bei der Entwaf fnung der 
Offiziere vom Fregattenlt. Z A C C A R I A die Pistole verlangte und nach der 
Beruhigungsrede des Kommandanten schrie: »Es lebe die Freiheit!«, weiters, 
we i l er das Geschütz mehrmals abfeuerte; 
2. ) Matrose 1. Kl . Anton P a v i ć 
wei l er, als nach Ausbruch der Unruhen aus einem Geschütz geschossen 
wurde, dabei stand und dem Oberstabsgeschützmeister R O H R E zurief: »Wir 
schiessen heute aus Freude«; 
3. ) Matrose 2. K I . Vaso M a n d i ć 
we i l er gleich zu Beginn »Hurrah« schrie und neben dem Geschütz stand, aus 
dem geschossen wurde, und unter jenen Leuten war, die am 1. Februar abends 
dem Schiffskommandanten auf ungestüme Weise Bitten vorbrachten; 
4. ) Matrose 1. K l . Wenzel B u d y 1 
we i l er am 1. Februar abends zur Deputation gehörte, die dem Schiffskom­
mandanten auf ungestüme Weise ihre Wünsche vorbrachte, we i l er am 2. Fe ­
bruar den Dienst eines Wachoffiziers versah, als Komiteemitgl ied auf »St. 
Georg« fuhr, nach Rückkehr die Forderungen der Mannschaft verlautbarte und 
bei der Entwaffnung der Offiziere vom Korvettenleutnant Z A C C A R I A die 
Pistole verlangte; 
5. ) Quartiermeister Art. 2 Geza L e h m a n n 
wei l er im Namen des Komitees vom Kommandanten die Schlüssel der M u n i ­
tionskammern forderte und erklärte, dass er sie ihm eventuell auch mit Ge­
walt nehmen werde, und we i l er sich bei der Entwaffnung des Stabes betei­
ligte: 
6. ) Matrose Tomislav N o v a k 
wei l er am 2. Februar den Dienst eines Wachoffiziers versah und Komitee­
mitglied war ; 
7. ) Steuermatrose 1. Kl . Karl R e r i c h a 
wei l er am 2. Februar von Steuermeister H O L O W I C Z die Schlüssel von der 
Steuerei verlangte und, als dieser sich weigerte, von Kommandanten die A u s ­
schiffung des Steuermeisters forderte. 
S.M.S. »BÜFFEL« 
1.) Steuerquartiermeister Josef K r u p i t z a 
wei l er am 2. Februar vormittags die rote und weisse Flagge als Zeichen des 
Anschlusses an die Meuterei hisste, sich fre iwi l l ig , um Weisungen vom M a ­
trosenkomitee auf »Rudolf« einzuholen, sich dorthin begab, zurückgekehrt, das 
Kommando übernahm, mit »Büffel« auslief, u m zufolge des Befehles des M a ­
trosenkomitees von Gjenović Trinkwasser zu holen und sich sodann beim 
Matrosenkomitee auf »St. Georg« meldete. 
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MARINESTATION CAB A L L A 
1. ) Matrose 3. Kl . Peter G o m e r č i ć 
we i l er am 2. Februar vormittags unter Hurrahgeschrei der Menge den A n ­
schluss an die Meuterer forderte, für die Übernahme des Kommandos durch 
einen Unteroffizier sich aussprach, we i l er sich am gleichen Tage nachmittags 
zu Linienschiffsleutnant W A S S I C H äusserte, er solle die Mannschaft nicht 
sekkieren, er habe kein Recht mehr, zu befehlen, am gleichen Tage den 
Quartiermeister F L E I S C H M A N N mi t Erschiessen bedrohte, falls er denjeni­
gen, der die rote Flagge zu streichen versuche, nicht niedermacht, ferner weil 
er den Marsgast N E M E T H zum Tragen eines Gewehres aufforderte, selbst 
Pistole trug und für das Beibehalten der roten Flagge agitierte; 
2. ) Matrose 1. K l . Johann B a l a b a n i ć 
we i l er mit anderen unter Hurrahru fen zum Molo »Rudolfs« sich begab und 
dabei rote Flagge trug, ferner we i l er sich fre iwi l l ig als Mitg l ied des Matro­
senkomitees meldete und sich auf »Rudolf« einschiffte; 
3. ) Steuermatrose... Kl. Karl H u b e r 
wei l er als freiwill iges Mitgl ied des Matrosenkomitees auf »Rudolf« sich e in­
schiffte und von »Rudolf« eine Depesche überbrachte, dass Cabal la sich an-
schliessen soll; 
4. ) Matrose 2. Kl . Gyula K o r b e l y 
we i l er als erster »Hurrah« schrie, zum Nachhause sich begab und die Leute 
aufforderte, zum Molo »Rudolfs« zu gehen; 
5. ) Marsgast Johann M a n n 
wei l er am 2. Februar vormittags mi t anderen unter Hurrahrufen u n d Vor ­
antragen der roten Flagge zum Molo ging, wei l er weiters mit Pistole bewaf­
fnet zum Nachhause sich begeben wollte, um den Linienschiffslt. W A S S I C H 
auf Befehl »Rudolf« zu bewachen; 
6. ) Marsgast Josef S c h o 111 
we i l er sich die Schussdistancen von Cabal la bis Castelnuovo, Kob i la u n d Igalo 
notierte und dem Marsgasten N E M E T H den Befehl erteilte, Kob i la mit Schrap-
pnel l zu beschiessen; 
7. ) Quartiermeister Franz V1 č e k 
wei l er am 2. Februar mit den anderen unter Hurrahrufen und Vorantragen 
der roten Flagge zum Molo »Rudolfs« sich begab und auf den Befehl des 
Linienschiffsleutnant W A S S I C H , die gehisste Flagge zu entfernen, diesem ent­
gegnete: es müsse zuerst der Befehl des Matrosenkomitees von »St. Georg« 
eingeholt werden. 
• 
S. M. S. »KAISER FRANZ JOSEF I« 
1.) Matrose 1. Kl. Engelbert H e n g e 1 
we i l er am 2. Februar Befehl zum Blasen »Gefechtsalarm« gab, worauf s ich die 
Mannschaft bewaffnete und sich auf ihre Gefechtsstationen begab, um gegen 
einen Angr i f f vorbereitet zu sein; 
2. ) Steuerquartiermeister Heinrich G ä r t n e r 
wei l er, zum Delegierten gewählt, sich i n den Besitz der Munit ionskammer­
schlüssel setzte, we i l er Anordnungen für den Verkehr des Stabes von und an 
Bord traf und den Befeh l zum Gefechtsalarm erteilte; 
3. ) Matrose 2. Kl . Karl P e j c h a r 
wei l er am 1. Februar das Signal von »St. Georg« betreffend Aufforderung 
zum Anschlüsse an die Bewegung eigenmächtig an die Mannschaft verlaut-
barte, ferner, wei l er am 2. Februar früh die rote Flagge hisste, beim Verlesen 
den Matrosenforderungen »Hurrah« schrie und am Nachmittag während des 
Gefechtsalarmes mit Pistole bewaffnet war ; 
4. ) Quartiermeister Bude B u d i s a l j e v i ć 
wei l er am 2. Februar i n der Dampfbarkasse die rote Flagge hisste; 
5. ) Matrose 2. Kl . Ivan P a t u l o v i ć 
we i l er am 2. Februar als Führer der Motorbarkasse in diese ein rotes Tuch 
mitnahm, das dann als Flagge gehisst wurde; 
6. ) Hornist 3. K l . Valentin L o o s , und 
7. ) Hornist 2. K l . Josef B o ž a 
we i l sie am 2. Februar nachmittags »Gefechtsalarm« bliesen, letzterer auch, 
we i l er »Hurrah« schrie; 
8. ) Bootsmannsmaat Karl N a g y 
we i l er beim Gefechtsalarm die Manövermannschaft antreten liess, bei den 
Ankerketten herum hantierte und wei l er die Matrosenforderungen ins Unga­
rische übersetzte; 
9. ) Matrose 3. K l . šime F r a n k i ć 
we i l er am 2. II. mit Gewehr bewaffnet war und auf Deck nach Munit ion 
suchte; 
1 0 . ) Marsgast Nikolaus Be g o n j a 
we i l er am 2. II. während des Gefechtsalarmes unter die Mannschaft, die sich 
Muni t ion nahm, trat und die Munit ions V e r t e i l u n g vornahm; 
11. ) Waffenquartiermeister Johann G m e i n e r 
wei l er am 1. II. während des Gefechtsalarmes Waffen und Munit ion ver­
teilte; 
12. ) Quartiermeister M. V. M. Adalbert B l a ž i n a 
wei l er die Munitionskammerschlüssel auf S. M . S. »Panther« schaffte dort 
Mitrail leusenvormeister hinschickte, wei l er Mun i t i on verteüte; 
13. ) Matrose 1. K l . Dujam P e t r i ć , und 
14. ) Matrose 1. KI. M. V. M. Franz V i do l i n 
wei l sie beide auf »Panther« drei Geschütze i m Stand setzten, und jedes eine 
Kassette mit Zündergranaten bereitstellten und we i l sie Gewehre samt M u n i ­
tion aus dem Arti l leriedepot herausgaben; 
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15. ) Waffenmaat Felix S a n z i n 
wei l er die Matrosenforderungen ins Italienische übersetzte, vervielfältigte 
und an die Leute verteilte; 
16. ) Matrose 2. Kl . Ivan Š i k i ć 
wei l er die Matrosenforderungen ins Kroat ische übersetzte; 
17. ) Matrose 2. Kl . Wenzel T u r i n a 
weil er be im Antreten am 2. Februar die kroatische Übersetzung der Ma t r o ­
senforderungen verlautbarte; 
18. ) Quartiermeister Franz S o m m e r 
weil er be im Gefechtsalarm mit Pistole bewaffnet war und Munit ion nahm, 
ferner we i l ier am 3. Februar, als die Mannschaft zur E inho lung der roten 
Flagge aufgefordert wurde, rief: »Nein, die rote Flagge ist nicht einzuholen«; 
19. ) Oberheizer Emil S c h a f f e r 
weil er noch am 3. II. für die Belassung der roten Flagge war, in dem er 
sagte: »Wir Tschechen wol len nicht«. 
SANITÄTSDAMPFER »AFRDXA« 
1. ) Sanitätsgast Ersillius D o b r e c 
weil er am 2. Februar früh dem Matrosen HÖFLER und dem Steuergasten 
H A R O L D Vorstellungen machte, dass sie die Signale von den Schiffen nicht 
der Mannschaft bekanntgeben, wobei er ihnen mit der Hand drohte, ferner, 
wei l er zum Quartiermeister S E R B I N E K sagte, er solle die Kost versuchen 
»da w i r befehlen«, ferner, we i l er am 2. II. früh zum Proviantgasten U C H Y L A 
sich äusserte, er könne nun ruhig sterben, da er die roten Flaggen auf den 
Kriegschiffen gesehen habe, weiters, we i l er am gleichen Tage nachmittags 
zum Steuersmannsmaaten L O R E N Z sagte, es sei die höchste Zeit, auch auf 
»Afrika« die rote Flagge zu hissen, und we i l er noch am 3. II. sich äusserte, 
dass man denjenigen, die ihnen nicht passen, Maulkörbe geben und sie über 
Bord schmeissen werden (!); 
2. ) Zivilarbeiter Jakob L o n g o 
wei l er am 3. Februar einen italienisch geschriebenen Brief abschicken wollte, 
in dem er seiner Freude über die Vorfälle i n der Bocche Ausdruck verlieh und 
die Revolution als solche guthiess. 
S.M.S. »MONARCH« 
1.) Sanitätsgast Nikola T i č i n o v i ć 
wei l er am 1. Februar nachm. »Hurrah« rief, m i t anderen Meuterern auf der 
oberen Kommandobrücke war und den Leuten sagte, sie sollen nicht nachlassen, 
sondern nur weiter auf achter gehen, am 2. Februar früh mi t Bezug auf den 
im Bordspitale eingesperrten Marinearzt Dr . F R I T Z sagte: »Krepier drinnen 
Jaraz«, we i l er auf den Befehl des Seeaspiranten P A P E T Z , die Kommando­
brücke zu verlassen, entgegnete: »Jetzt sind w i r Kommandanten, jetzt hat uns 
niemand zu befehlen«, und we i l er, als unter den Leuten die Frage besprochen 
wurde, ob bei einem feindlichen Angriffe das Kommando wieder den Offizieren 
Q Arh ivsk i vjesnik 
zu geben sei, sagte: »Keine Offiziere mehr und wenn niemand das Kommando 
übernimmt, so gehe ich auf die Kommandobrücke«; 
2. ) Marsgast Marko L j u b e t i ć 
wei l er einer der grössten Schreier war u n d am 2. Februar gegen ausdrück­
liches Verbot mit anderen auf »St. Georg« fuhr und in der Dampf barkasse die 
rote Flagge hisste; 
3. ) Quartiermeister Vicko J a š a 
wei l er beim Korvee am 1. Februar die Arbe i t verweigerte und »es lebe die 
Revolution« schrie, und we i l er in einer Dampfbarkasse trotz Verbotes und 
unter roten Flagge auf »St. Georg« fuhr und die Munit ionskiste erbrach; 
4. ) Matrose 1. Kl . Zellengast Josef Ž i t k o 
wei l er »Hurrah« schrie und Esswaren aus der geplünderten Kant ine an s ich 
nahm und we i l er am 2. Februar früh den Schiffsschefarzt i m Bordspital e i n ­
sperrte; 
5. ) Matrose 1. K l . Ivan G o s p o d n e t i ć 
wei l er am 2. Februar vorm. dem Mitangeklagten V A L J A N — M L A D I N eine 
rote Flagge übergab, damit er sie i n der Dampfbarkasse hisse; 
6. ) Matrose 3. KI. Ivan V a l j a n - M l a d i n 
wei l er gegen ausdrückliches Verbot auf »St. Georg« fuhr und im der Dampf­
barkasse eine rote Flagge hisste; 
7. ) Matrose 1. K l . Johann P r o k š a 
wei l er als einer der ärgsten Schreier die Mannschaft aufhetzte, wei l er s ich 
zum Bootsmannsmaaten L E O N I äusserte: »Jetzt befehlen w i r Matrosen u n d 
nicht die Offiziere, wer nicht pariert, hat genug Platz i m Wasser, es ist eine 
Schande, dass am »Georg« Offiziere mithalten und am »Monarch« nicht«, we i l 
er mit anderen auf die Kommandobrücke stürmte, wo dann Projektoren e i n ­
geschaltet wurden, we i l er beim hissen des Falreeps beteiligt war; 
8. ) Matrose 3. K l . Josef S t i e r 
weü er »Hurrah« schrie und zum Bootsmannsmaaten S T O P K A sagte: »Wenn 
sie schiessen, werden w i r auch schiessen«; 
9. ) Matrose 1. K l . Marko M e j c 
wei l er »Hurrah« schrie und, auf einen häufen Säcke steigend, rief: »Hoch die 
Demokratie« ; 
10. ) Matrose 1. K l . Christian M e i e r 
wei l er auf »Monarch« die rote Flagge hisste; 
11. ) Steuermatrose 2. K l . Wilhelm V e r r e s 
wei l er »Hurrah« schrie und am 2. Februar vormittags beim Hissen der roten 
Flagge auf »Monarch« sich beteiligte, später gegen das Streichen derselben 
war und zum Bootsmannsmaaten L E O N I , der dies versuchte, drohend sagte: 
»Probieren Sie, die Flagge zu streichen!«; 
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12. ) Steuermatrose 1. K l . Martin W e n z e l 
we i l er am 2. II. vormittags beim Hissen der roten Flagge beteiligt wa r ; 
13. ) Quartiermeister Ottomar H a u s t e i n 
wei l er am 2. II. nachmittags die Unteroffiziere zweimal zu der Ansprache des 
N O V A K rief, der die Matrosenforderungen von »St. Georg« verlautbarte und 
i m Sinne der Meuterer sprach, weiters we i l er im Dienste den Bootsmanns-
maaten AUTHRHCD mi t »Trottel« u n d »Blödian« beschimpfte; 
14. ) Marsgast Anton S t e i n e r 
we i l er »Hurrah« und »Rote Flagge hissen« rief und beim 24 cm Geschütz-
turm I Vorbereitungen für dessen allfälligen Gebrauch traf; 
15. ) Matrose 2. Kl . Santo L u k i n 
wei l er am 1. Februar beim Korvee die Arbeit verweigerte, »Hurrah« schrie 
und we i l er zum Bootsmannsmaaten S T U P K A , der i h m den Befehl zum E i n -
holen der roten Flagge gab, sagte: »Seien sie still, das geht Sie nicht's an!«. 
S.M.S. »KAISER MAX« 
1. ) Heizer 1. Kl. Franz M a r e š 
we i l er am 1. Februar nachmittags auf »Monarch« fuhr, u m die Forderungen 
des Matrosenkomitees abzuholen, we i l er abends herumschrie: »Was wol l t 's 
Ihr Leute? Wir wol len Frieden, H u r r a h , w i r wollen ke in Kino, w i r wo l l en 
Fr ieden, jetzt werden w i r diktieren, me in Vater zahlt schon lange Steuern für 
die Offiziere!«, und we i l er mit Bezug auf den von den Meuterern schwer ve r -
letzten G . D. O. von »St. Georg« Korv . K p t . Z IPPERER, s ich äusserte: »So was 
kann da an Bord auch passieren, ich gebe das Gewehr nicht aus der Hand!«, 
we i l er am 2. Februar vorm. unter roter Flagge auf »St. Georg« fuhr; 
2. ) Matrose 3. Kl. Johann S c h r o t t 
wei l er am 2. Februar vormittags mi t anderen und unter dem Rufe: »Alle 
Töpfe zusammen!« das für die Offiziersmesse bestimmte Mittagsessen i n die 
Mannschaftskost schüttete; 
3. ) Matrose 4. Kl . Adolf B o r e š 
wei l er am 1. Februar die Befehle des Mätrosenkomitees von »Monarch« ab-
holen fuhr und wei l er am 2. II. vormittags auf der Strasse in Teodo dem 
Msch. Betriebsleiter 1. K l . W E I S S E N S T E I N E R von »Kaiser Max« vor anderen 
Matrosen zurief: »Servus Du, jetzt s ind w i r gleich«; 
4. ) Matrose 4. Kl. Vinzenz S en on er 
wei l er am 1. Februar der Telefonistin P a u l a B a 1 z e r des Stationskommandos 
Teodo i n Namen des Matrosenkomitees verbot, den Offizieren die Benützung 
des Telefons zu ermöglichen, indem er hinzufügte, jetzt wären sie die He r r en 
und Kommandanten der Flotte; 
5. ) Matrose 2. Kl . Julius V a r g a 
wei l er aim 2. Februar ca 9 Uhr i n Gemeinschaft mit anderen am Vortop des 
»Kaiser Max« die rote Flagge zum Zeichen des Anschlusses an die Meuterer 
hisste; 
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6. ) Werftarbeiter 1. Kl . Marijan K u s t u r i n 
weil er am 1. Februar abends dem 2. Profossen B E N Z E S von »Max«, als dieses 
das Postenquantum bestimmen und Posten aufführen liess, zurief: »Sie haben 
nichts zu kommandieren!«; 
7. ) Matrose 4. Kl . Johann P a l 
we i l er am 1. Februar nachmittags seine Kameraden aufforderte, hinauszu-
gehen und durch Abgabe von Schüssen zu demostrieren, und von Vorgesetzten 
wegen des Schiessen zur Rede gestellt, zur Antwor t gab: »Ja, w i r wol len auch 
demonstrieren, das geht Sie gar nichts an«; we i l er am 2. II. früh in Spilica 
auf der Landungsbrücke eine rote Flagge anbrachte, wei l er am 2. II. den 
Meuterern auf »St. Georg« telefonisch Auskünfte über das Verhalten von 
S. M. S. »Scharfschütze« erteilte, am gleichen Tage abends auf »St. Georg« 
Gewehre und Mun i t i on telefonisch wegen Verte i lung in Spilica ansprach; 
8. ) Matrose 1. K l . Josef M o s c h e n i 
we i l er bewaffnet war, am 2. Februar früh i n Sp i l i ca auf der Landungsbrücke 
die rote Flagge anbrachte und sie am Abend des gleichen Tages, da sie ent-
fernt werden war, neuerdings befestigte; 
9. ) Matrose 4. K l . Karl R y b a 
wei l er am 1. Februar abends über Auffoderung des Mitangeklagtem P A L 
einen Schuss aus seinem Gewehre abgab, zum Zeichen, dass s ich das Spilica 
— Détachement den Meuterern anschliesse, we i l er weiters am 2. II. früh sein 
rotes Packtuch herausgab, damit es als Flagge auf der Landungsbrücke be-
festigt wurde; 
10. ) Maschinenmaat Anton P i c c i n 
wei l er am 2. Februar abends die Leute aufforderte, mit dem »St. Georg« 
Boote, das Gewehr nach Spi l ica brachte, auf »Gäa« zu fahren und sich dort 
den Meuterern anzuschliessen; 
11. ) Matrose 3. K l . Hermenegild Š a i n 
wei l er am 2. Februar abends zusammen mit dem Mitangeklagten M O S C H E N I 
auf der Landungsbrücke i n Spi l ica die rote Flagge befestigte. 
S . M . S . »CYKLOP« 
1.) Matrose 2. K l . Adam K a l i c z y n s k i 
wei l er am 1. Februar »Hurrah« schrie, am 2. Februar mit Pistole bewaffnet 
mit einer Dampfbarkasse, auf der er die rote Flagge hisste, zum Matrosen-
komitee auf »St. Georg« fuhr und zurückgekehrt, die Durchführung der M a n -
nschaftsforderungen auf »Cyklop« forderte, be i der Herausgabe von Waffen 
und Muni t ion beteiligt war u n d am Nachmittage desselben Tages trotz Be -
fehles des Korvettenleutnant P I C C I N I sich weigerte, das Schif f zu verlassen, 
ferner, we i l er am Abend des 2. Februar die Unteroffiziere aufforderte, i m 
Fal le einen Angrif fes der Infanterie auf »Monarch« zu gehen, schliesslich we i l 
er bei derselben Gelegenheit zur Mannschaft sagte, sie sollen sich wegen des 
zu befürchtenden Infanterieangriffes bewaffnen und diesbezüglich seine D i s -
positionen gab, ferner, we i l er sich zum Proviantquartiermeister Z I V K A äus-
serte, sie werden morgen zwischen »Monarch« und einem Dampfer einlaufen; 
2. ) Matrose 3. K l . Ervin G l ä s s e i 
wei l er am 2. Februar aus eigenem Antr iebe mit Pistole bewaffnet z u m M a ­
trosenkomitee auf »St. Georg« fuhr, zurückgekehrt, unter Drohung die D u r c h ­
führung der Matrosenforderungen verlangte, ferner, w e i l er am gleichen Tage 
abends, als der Mitangeklagte K A L I C Z Y N S K I zum Prov . Quartiermeister 
Z I V K A sagte, dass »Cyklop« morgen i n die Nähe des »Monarch« auslaufe, sich 
äusserte: »Dies wäre eine gute Idee«; 
3. ) Matrose 3. Kl . Johann Nikolaus D u b r a v i c a 
wei l er am 2. Februar vormittags mit einer Dampfbarkasse unter roter Flagge 
fre iwi l l ig auf »St. Georg« fuhr und zu jenen Leuten gehörte, die Komitee­
forderungen (Internierung, Waffen, Muni t ion , Einheitskost) dem Kommandan­
ten unter Gewaltandrohung vorbrachten; 
4. ) Matrose 3. Kl . David A11 g a u e r 
wei l er am 1. Februar nachmittags »Hurrah« rief, unter roter Flagge mi t P i ­
stole bewaffnet auf »St. Georg« fuhr, zum Waffenquartiermeister H A R Z E R 
sagte, dass jeder, der s ich weigere, die Befehle des Matrosenkomitees auf 
»St. Georg« zu befolgen, auf dieses Schif f gebracht wurde, ferner, we i l er 
am selben Tage mit anderen unter Gewaltandrohung von Kommandanten die 
Herausgabe von Mun i t i on und Durchführung des Matrosenforderungen ver­
langte; 
5. ) Quartiermeister Art. Inst. Eugen S t e i n 
wei l er am 2. Februar z u m Matrosenkomitee auf »St. Georg« fuhr, w e i l er 
einigen bei der Telefonzelle auf »Cyklop« beschäftigen Unteroffizieren auftrug, 
keinen Offizier zum Telefon zu lassen und die ermahnte, die Befehle von 
Komitee »St. Georg« zu befolgen, da sie sonst dorthin abgeführt werden; 
6. ) Maschinenmaat Rafael T u r i n a 
wei l er am 1. Februar abends »Hurrah« schrie, am 2. Februar früh mit einem 
Boote unter roter Flagge auf »St. Georg« fuhr, wei l er s ich mit Pistole be­
waffnete und vom Schiffskommandanten die Herausgabe von Waffen und 
Muni t ion verlangte, weiters, wei l er am gleichen Tage abends dem Koch be­
fahl, das Essen für Offiziere und Mannschaft zusammenschütten und sie auch 
selbst tat; 
7. ) Heizer 1. Kl . Jure V o j n o v i ć 
weil er am 1. Februar mi t der Schiffsglocke läutete u n d sich f re iwi l l ig als 
Dampfbarkassenführer be i der Fahrt auf »St. Georg« beteiligte; 
8. ) Maschinenmaat Johann N a g 1 
wei l er am 1. Februar nachm. zum Maschinen Vorarbeiter K R E C H L E R sagte, 
er wundere sich, dass s ich die Leute eine so schlechte Kos t gefallen lassen, 
wei l er gleichzeitig i hn aufforderte, die Dampfbarkasse auf »Georg« zu füh­
ren, und als K R E C H L E R nicht wollte, i h m sagte das s ich die Lage nicht bes­
sern werde, wenn sich al le so verhalten wie er; 
9. ) Arsenalarbeiter Simon M a r k un, u n d 
10.) Arsenalarbeiter Franz G v o z d i k 
weil sie am 2. Februar vorm. mit der Dampfbarkasse unter roter Flagge f re i ­
wi l l i g auf »St. Georg« fuhren; 
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11.) Titl. Waffenmeister Johann M e n d i e r 
we i l er sich am 3. Februar zur Telefonistin B a 1 z e r in Teodo äusserte, die 
Sache wäre kläglich gescheitert, da das Landsheer nicht mitgehalten habe, ein 
anderes M a l werden sie vorsichtiger sein. 
MARINEDETACHEMENT IN CASTELNUOVO 
1. ) Oberheizer Stefan D a m e c 
w e i l er am 2. Februar gegen V 26 U h r abends i n Igalo an die aus ca. 80 Mann 
bestehende Mannschaft des Mar . Détachements, die nachmittags aus Castel-
nuovo nach Igalo geschafft worden war, um sie den E inwi rkungen der U n ­
ruhen zu entziehen, eine Ansprache hielt und sie mit den Wor ten : »Wir sind 
nicht daher gekommen, Hunger und Kälte zu leiden, obwohl w i r geschworen 
haben, w i r wol len nach Castelnuovo zurück, nur anständig zu schlafen und 
zu essen, ich diene nicht umsonst 8 Jahre, dass ich hier i m F re i en schlafe!«, 
zur eigenmächtigen Rückkehr nach Castelnuovo aufforderte, worauf der 
Grossteil, darunter auch er, gegen Castelnuovo abmarschierten; 
2. ) Maschinenmaat Roman B 1 a ž i ć 
we i l er am 2. Februar in Igalo die Mannschaft nach der Rede des Mitange­
klagten D A M E C in Rotten einteilte, in Doppelreihen abmarschieren lies und 
sich selbst anschloss; 
3. ) Ldst. Inft. Hermann A p o s t o l i , 
4. ) Ldst. Inft. Feruccio B a r i s o n, und 
5. ) Ldst. Inft. Dominik D e p a s e 
wei l sie am 2. II. 1918. gegen 3 U h r singend und johlend auf dem Wege nach 
Igalo i n italienischer Sprache schrien: »Es lebe die Republik, es lebe Italien, 
es lebe Gar ibald i , Mazzini«, u n d : »Nieder mit Österreich«. 
S.M. TORPEDOBOOT »79« 
1. ) Steuermannsmaat Alois T i t z e 
wei l er, als Tboot »79« vom Oberstabsgeschützmeister Böse der Flankierbat­
terie Gjenović gewarnt wurde, nicht in die innere Bocche einzulaufen, sagte: 
»Der Trottel muss gerade dastehen, es wäre besser, wenn w i r einlaufen wür­
den«, und am gleichen Tage abends, als das Boot von Castelnuovo anscheinend 
auslaufen wollte, zum Steuerquartiermeister T A U C H E R sich äusserte: »Die 
Deckmannschaft ist einig, n icht wegzufahren, wenn der Kommandant weg­
zulaufen will«, schliesslich w e i l er am 2. Februar in Igalo, woh in sich die 
Mannschaft befehlsgemäss begeben hatte, sagte: »Es wäre besser gewesen, 
wenn w i r nach Gjenović eingelaufen wären, da es uns schlecht gehen könnte, 
wenn die Revolutionäre gesiegt und uns erwischt hatten; 
2. ) Maschinengast Alfred J u n g 
wei l er aufrührerische Bemerkungen machte. 
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Überdies ordne ich die Stel lung des Strafantrages bei Gericht an gegen: 
1. ) Oberheizer Mate O s t o j i ć , von S. M. S. »St. Georg«, 
wei l er nach abgelegten Militärdiensteide eigenmächtig und mit dem Vorsatze, 
sich seiner Dienstpflicht für immer zu entziehen, am 3. Februar 1918. sich von 
S. M . S. »St. Georg« entfernte u n d bis zu seiner am 5. Februar 1. J . in Nanone 
in Montenegro erfolgten Aufgre i fen sich fernhielt; 
2. ) gegen den Heizer 3. K l . Josef Kr iž , von S. M. S. »St. Georg« 
wei l er nach abgelegten Militärdiensteide am 10. A p r i l 1918 gelegentlich seiner 
Eskortierung ins Festungsspital Cattaro i n der Absicht, sich seiner Dienst­
pfl icht für immer zu entziehen, entwich und zu seiner am gleichen Tage in 
Cattaro erfolgten Aufgreifung sich fernhielt; und 
3. ) den Heizer 3. K l . Šime B u r i n von SM. Torp. Boot »13« 
we i l er am 21. August 1918 auf For t »St. Giovanni« dem mitverhafteten Ober­
heizer Nikolaus B e d i ć aus dem Koffer ein Stück Schafkäse i m Werte von 
8 Kronen entwendete, somit u m seines Vorteües w i l l en eine fremde beweg­
l iche Sache aus dem Besitze und ohne Einwi l l i gung seines Oberen entzog. 
Verhandlungleiter: Maj . Car l Wolf, 
Militäranwalt: Haptm. Aud . Dr . Ernst Grünnwald. 
V e r z e i c h n i s » I « 
S. M. S. »Sankt Georg«: 
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1. Matrose 1. K l . B a r i č e v i ć Johann 
2. Heizer 1. K l . B a z d a r i ć Petar 
3. Bootsmannsmaat B r e j c h a Alo is 
4. Matrose 1. K l . B r k l j a č i ć Jakob 
5. Heizer 2. K l . C a r a d a Josef 
6. Matrose 2. K l . C a s t r o Christoforo 
7. Matrose 1. K L C o b a n o v Anton 
8. Matrose 1. K l . C v i t a n o v i ć Ferdinand ( :CVITANlC: ) 
9. Matrose 2. K l . D e b a k Ivan 
10. Matrose 2. K l . D r a g i č e v i ć Ivan 
11. Matrose 1. K l . F o n d a Christof 
12. Matrose 1. K l . G a l l e t Franz 
13. Matrose 1. K l . G j o m j e s i ć Grgo 
14. Matrose 3. K l . G r e g o r i s Dominik 
15. Matrose 3. K l . J u r i ć Josef 
16. Matrose 1. K l . K a l e b Ivan 
17. Matrose 1. K L K a n j e r Ivan 
18. Matrose 1. K l . K o s t r e n č i ć Ivan 
19. Matrose 1. K l . M a g a š Josip 
20. Matrose 1. K l . M a r k o v Jakob 
21. Matrose 1. K l . M r š a Jure 
22. Matrose 1. K L O m e l i ć Petar 
23. Matrose 2. K l . O r b a n Franz 
24. Matrose 1. K l . O r l i ć - K o v a č i ć Vinzenz 
25. Hornist 2. K l . P a 1 j a g a Anton 
26. Matrose 2. K l . P e t e r n e i l Francesco 
27. Matrose 1. K l . P i p i n i ć F i l i pp Jakob 
28. Heizer 1. K l . P l o s n i ć Marko 
29. Matrose 3. K l . P r a s s e 1 Andreas 
30. Matrose 2. K l . 
31. Matrose 1. K l . 
32. Matrose 1. K l . 
33. Heizer 3. K l . 
34. Matrose 1. K l . 
35. Matrose 1. K l . 
36. Matrose 3. K l . 
R a d o v i c Josip 
R o d i n Franz 
S u z z i Franz 
V a s c o t t o A lo i s 
V e n i c a K a r l 
V i d a k Mi jo 
Z a n e 11 o Mar ius 
S. M. S. »Gäa«: 
37. Oberheizer F r a n k o v i ć Johann 
38. Elektrovorarbeit. 
3. K l . G i e s m a n n Rudol f 
39. Oberheizer G o 1 e š Marko 
40. Spezialarbeiter H o r n y K a r l 
41. Matrose 1. K l . K i n g Ivan 
42. Steuerquartiermstr. K ü h n Josef 
43. Steuermatrose 1. K l . M a j s t o r o v i ć Mate 
44. Heizer 1. K l . M a n d i ć Branko 
45. Heizer 1. K l . M a r t i n č i ć An ton 
46. Ziv i larbei ter M u r n Alois 
47. Quartiermeister R e m e t i ć Peter 
48. Heizer 1. K l . R u p i č Johann 
49. Heizer V l a d k o - B u č i ć V inko 
50. Z i v i l arbeiter W a m p e l Josef 
S. M . S. »Kaiser Franz Joseph I.«: 
S. M . S. »Kaiser Karl VI.«: 
B a t u r i n a Jure 
B u r i ć Michae l (:BURIĆ:) 
F r a g i a c o m o Johann 
F r a n k Josef 
G a r g u l a k Franz 
G j u r z a n ( :JURCAN: ) August 
H e r r e g g e r Rudol f 
K i n k a 1 M ax im i l i an 
K o v a č e v i ć Grgo (Blaž) 
K u n e r t K a r l 
L e s s i a k Natale 
L o v r i ć Krs te 
M a g a š i ć L u d w i g 
M a r a š Josef 
N e u d e r t A lexander 
R a d i ć I Josef 
Š e m a n V isko 
S e n y i Stefan 
S t u r s a K a r l 
T r u b i ć Ivan 
V i d o v i ć An ton 
V l a d i s l a v i c h Bartholomeus 
51. Heizer 1. K l . 
52. Heizer 1. K l . 
53. Taucherarbeiter 2. K l . 
54. Quartiermeister 
55. Res. Stbsmschwrtr. 
R. F. 
56. Matr . 3. K l . Hornist 
57. Matrose 2. K l . 
58. Matrose 4. K l . G V M . 
59. Matrose 3. K l . 
60. Maschinenmaat 
61. Matrose 3. K l . 




66. Heizer 4. K l . 
67. Matrose 2. K l . 
68. Heizer 3. K l . 
69. Matrose 2. K l . 
70. Matrose 2. K l . 
71. Oberheizer 
72. Matr . 4. K l . M .V .M. 
S. M . S. »Novara«: 
73. Matrose 3. K l . 
74. Matrose 4. K l . 
G o b e t Johann 
S i m u n d i ć An ton 
S. M. S. »Orjen«: 
75. A r t . Vorarbeiter 
76. Oberheizer 
77. Oberheizer 
78. Matrose 1. K l . 
79. Heizer 1. K l . 
80. Maschin. Quartmstr. 
81. Oberheizer 
K o v a č e v i ć Peter 
K u r t i n Božo 
M a t k o v i ć Anton 
R o s z o s z Franz 
S i 1 i b a r a Ivan 
S t e p a n o w s k i Josef 
T o m i ć P a u l 
S. M. S. »Csepel«: 
82. Marsgast M . V. M . J u r i š i ć Mate 
S. M. S. »Balaton«: 
7 -
S. M. S. »Cyklop«: 
83. Matrose 3. K l . 
84. Arsenalsarb. 1. 
85. detto 4. K l . 
86. Maschinenmaat 
87. Heizer 1. K l . 
D u b r a v i c a Nikolaus 
K l . G v o z d i k Franz 
M a r h u n Simon 
N a g 1 Johann 
V o j n o v i ć Jure 
S. M. San- Dampfer »Afrika«: 
7-
S. M. S. »Huszar«: 
Seeflugstation Kumbor: 
88. Matrose 4. K l . 
89. Fliegermatr. 2. K l . 
90. Fliegerquartmstr. 
91. Fl iegermtr. 2. K l . 
92. detto 
93. Matrose 2. K l . 
94. Fliegermatr. 2. K l . 
G e y e r Oskar 
G r o s s i Klement 
K i r a c Mathäus 
M a 1 y Franz 
P f i b i l L u d w i g 
S a k i ć An ton 
S c h o 1 z e Adol f 
Telegrafenmagazin Kumbor: 
95. Elektrovorarb. 2. K l . 
96. Bootsmannsmaat 
M a c h u t a Alo is 
Z w ö l f Franz 
S. M. Tboot »92«: 
7 -
S.M. Tboot »77«: 
97. Matrose 1. K l . P e t r i č i ć Juraj 
S.M. Tboot »13« und »74«: 
' . 7-
S.M. Tboot »79«: 
98. tit. Maschinengast J u n g A l f r ed 
S. M. S. »Kaiser Max«: 
99. Werftarbeiter 1. K l . 
100. Heizer 1. K l . 
K u s t u r i n Mar i jan 
M a r e š Franz 
101. Matrose 4. K l . 
102. Matrose 4. K l . 
R y b a K a r l 
S e n o n e r Vinzenz 
Seeminenkommanđo II in Kumbor: 
103. Matrose 2. K l . D u b r i č i ć Stefan 
104. Matrose 2. K l . M V . K o v a č i ć Josef 
105. Matrose 2. K l . P o l d r u g o Richard 
> Flankierbatterie Gjenović: 
106. Matrose 2. K l . P l e č a š Ivan 
107. Matrose 2. K l . R u m o r a Ivan 
S. M. S. »Helgoland« und »Büffel«: 
•/• 
V - Boots- Station : 
108. Matrose 1. K l . D o l o v č a k Josef 
109. Matrose 2. K l . D v o r a č e k Alois 
110. Matrose 2. K l . J i r a š e k Miroslav 
S. M. S. »»Dinara«, »Tatra« und S. M. Tb. »96«: • 
•/• 
Marinedetachement Castelnuovo: 
111. Lst. Mann Professio­
nist A p o s t o l i Hermann 
112. Lst . Infanterist B a r i s o n Feruccio 
113. Oberheizer B 1 a ž i ć Roman (Johann) 
114. Oberheizer D a m e c Stefan 
115. Lst. Infanterist D e p a s e Dominik 
S. M. S. »Monarch«: 
y-
S. M. S. »Kronprinz Erzh. Rudolf«: 
116. Matrose 1. K l . P a v i ć Anton 
S. M. S. »Warasdiner«: 
7 -
Marinestation Caballa: 
117. Matrose 2. K l . K o r b e l y Gyula 
118. Marsgast S c h o t t l Josef 
V e r z e i c h n i s » I I « 
S. M. S. »Sankt Georg«: 
1. Matrose 3. K l . B a j z a t h Jul ius 
2. Matrose 1. K l . Anstre i ­
cher B a 1 d i n i Anton 
3. Matrose 1. K l . B a t t i s t e i l a Johann 
4. Matrose 1. K l . B o n i f a c i o Nikolaus 
5. Heizer 1. K l . B o r o v a c Ivan 
6. Matrose 1. K l . B r a 1 a Šime 
7. Matrose 4. K l . B r a n d o 1 i n Linus 
8. tit. Proviantmeister C o r i c h K a r l 
9. Matrose 1. K l . C v i t a n o v i ć Nikola 
10. Matrose 1. K l . D r a g o j e v i ć Ivan 
11. Matrose 1. K l . E r c e g Ivan 
12. Matrose 1. K l . G j u r i č i ć Johann 
13. Matrose 1. K l . G r e g o r i n Alojz 
14. Marsgast G r ž e t i ć Mate 
15. Matrose 3. K l . H r e 1 j a Johann 
16. Matrose 1. K l . J a n a č e k Ladislaus 
17. Sanitätsmatrose 4. K l . J o v a n č e v i ć Miloš 
18. Marsgast K n e ž e v i ć Kristofor 
19. Musikmeister K r e i b i c h Rudolf 
20. Heizer 3. K l . K r i ž Josef 
21. Heizer 1. K l . L a m b a š a Toma 
22. Matrose 1. K l . L e 1 a s Leon 
23. Matrose 2. K l . M a r c An ton 
24. Bootsmaansmaat M a t e š i ć Dominik 
25. Heizer 1. K l . M a t u l e v i ć Šime (:Ivan?:) 
26. Matrose 1. K l . N é s s i c h K a r l 
27. Oberheizer O s t o j i ć Mate 
28. Matrose 1. K l . , P a l e č e k Ladislaus -
29. Heizer 1. K l . P a n t a l o n Šime 
30. Heizer 2. K l . P e n s a A r m i n 
31. Matrose 2. K l . P e r s i c h Johann 
32. Heizer 3. K l . P e t r a š i ć August 
33. Matrose 1. K l . P e t r o n i o Dominik 
34. Heizer 1. K l . P i z i g n a c h Angelo 
35. Matrose 3. K l . P i l e p i ć Anton 
36. Matrose 2. K l . P i t a c c o Josef 
37. Maschinenquartier-
meister P I c h F ranz 
38. Matrose 1. K l . P o r t e 11 i Sisto 
39. detto 2. K l . R e i n p r e c h t Rudolf 
40. Matrose 1. K l . S a 1 a č K a r l 
41. Matrose 1. K l . S a 1 a m u n Ferdinand 
42. Matrose 2. K l . S a n s o v i ć Jure 
43. Matrose 1. K l . S e r g o M a r t i n 
44. Matrose 1. K l . S k a r a m u z z a Anton 
45. Heizer 1. K l . S p a h i a Anton 
46. Matrose 1. K l . Š t a m b u k Spiridion 
47. Heizer 1. K l . S t e m b e r g e r Bartol 
48. Marsgast S t e p a n e k Anton 
49. Matrose 4. K l . S t i l l e r Fr iedr ich 
50. Matrose 3. K l . S t o j a n o v Mi rko 
51. Quartiermeister S u s t o v i ć Ruggero 
52. Matrose 2. K l . S i t u 1 i n Ruggero 
53. Matrose 2. K l . T a d i ć Danie l 
54. Heizer 1. K l . T a d i n L jubomir 
55. Heizer 1. K l . T o m a š Jakob 
56. Matrose 1. K l . U j d u r Šime 
57. Heizer 1. K l . V i č i ć August 
58. Bootsmannsmaat V i s k o v i ć Ivan 
59. Matrose 1. K l . V n u k Johann 
60. Oberheizer V u k a s o v i ć Anton 
61. M a schinenmaat W i e d l Ernst 
62. Matrose 4. K l . 2 a 1 m a n Jaroslaus 
S. M. S. »Gäa«: 
63. Elektrovorarbeiter 
2. K l . 
64. Steuermatrose 2. K l . 
65. Matrose 1. K l . 
66. Quartiermeister 
Telegrafist 
67. Matrose 3. K l . 
68. Matrose 1. K l . 
69. Elektrovorarbeiter 
1. K l . 
70. Hornist 2. K l . 
71. Matrose 3. K l . 
72. Matrose 4. K l . 
73. Matr . 2. K l . , Bäcker 
74. Steuergast 




78. Matrose 1. K l . 
79. Matrose 2. K l . 
80. Matrose 2. K l . 
81. Marsgast 
82. Steuermatrose 1. K l . 
83. Maschinenvor­
arbeiter 3. K l . 
B e n u s s i Oreste 
B i r n e r Oskar 
B j e 1 i ć N iko la 
B 1 a u a u g Samuel 
B o r t o l a z z i Amato 
C a r b o n c i c h Anton 
Č e r n y Ladislaus 
C o l o m b i n Johann 
D a 1 - M i n Franz 
G ö k l e r M a x 
K a s i ć Peter 
K r i ž a n i ć Valentin 
K u z m a n i ć Stipe 
M a k a r M i r k o 
P a r a i Peter 
P e t t e n e r Dominik 
R i c h t e r Josef 
S a b a n Božo 
S e r i a n Johann 
S z e k e r e s Franz 
T y m u r a Stanislaus 
S. M. S. »Kaiser Franz Joseph I.«: 
84. Marsgast G. V. M . 
85. Quartiermeister V . M . 
86. Hornist 2. K l . 
87. Quartiermeister 





91. Matrose 1. K l . 
92. Hornist 3. K l . 
93. Bootsmannsmaat 
94. Matrose 2. K l . 




99. Matrose 2. K l . 
100. Quartiermeister 
101. Matrose 2. K l . 
102. Matrose 2. K l . M . V . M . 
B e g o n j a Nikolaus 
B 1 a ž i n a Adalbert 
B o ž a Josef 
B u d i s a l j e v i ć Bude 
F r a n k i ć Šime 
G ä r t n e r Heinrich 
G m e i n e r Johann 
H e n g e 1 Engelbert 
L o o s Valent in 
N a g y K a r l 
P a t u l o v i e Ivan 
P e t r i ć Dujam 
P e y c h a r K a r l 
S a n z i n Fe l ix 
S c h a f f e r E m i l 
Š i k i ć Ivan 
S o m m e r Franz 
T u r i n a Wenzel 
V i d o 1 i n Franz 
S. M. S. »Kaiser Karl VI.«: 
103. Matrose 1. K l . A r s e n i j e v i ć Tr i fun 
104. Matrose 2. K l . B e r t i Renato 
105. Matrose 1. K l . M . V. M . C a 11 i g a r i s Marcello 
106. Bootsmannsmaat 
A r t . Instr. 
107. Matrose 1. K l . " M . V . M . 
108. Matrose 3. K l . 
109. Matrose 1. K L G. V. M . 
110. Matrose 1. K L 
111. Matrose 3. K l . 
112. Marsgast 
113. Heizer 1. K L 
114. Matrose 4. K l . 
115. Matrose 3. K l . 
116. Sanitätsgast 
117. Matrose 4. K l . 
118. Marsgast G .V . M . 
119. Heizer 3. K l . 
120. Marsgast 
121. Maschinenmaat 
122. Matrose 1. K l . 
123. Oberheizer 
124. Maschinenmaat 
125. Matrose 1. K l . M . V. M . 
126. Matrose 1. K l . 
127. Matrose 1. K l . M . V . M . 
128. Marsgast A . I. 
129. Matrose 3. K l . 
130. Matrose 2. K l . 
131. Matrose 3. K l . 
132. Heizer 1. K l . 
D e d Josef 
D o m i n i s Josef 
D r a b a n s k y Viktor 
G j u r g j e v i ć Simon 
H ä u s l e r F e l i x 
H e i n r i c h Franz Josef 
I v a n u š i ć Johann 
K n e ž e v i ć Jakob 
L i j o v i ć I van 
M a r i ć I van 
P e r t i ć (Pertzić) Johann 
P ö l t l Josef 
Q u a l l i g K a r l 
R a d a n Mate 
R i e r Mar io 
R a d i ć Josef 
R u b i n s t e i n Hermann 
S c h w ö b Josef 
S c u k a Josef 
S p o n z a F ranz 
S z a k a n y i Franz 
T o t h Josef 
V i d l a k V i k t o r 
W e i s z A a r o n 
W e n d 1 e r Theodor 
Z a d a k Gustav 
Z e j d a Josef 
S. M . S. »Novara«: 
133. Heizer 1. K l . 
134. Matrose 2. K l . 
135. Quartiermeister 
136. Steuermatrose 3. K l . 
137. Maschinengast 
138. Matrose 3. K l . 
139. Quartiermeister 
140. Bootsmannsmaat 
G a b o r M a r t i n 
K o s Josef 
L o n č a r i ć I van 
L u k š i ć N i k o l a 
R a n d i c h Hermann 
Š i m e r E m i l 
Z a j i ć Rudo l f 
Z u d i c h A lo i s 
S.M. S. »Orjen«: 
141. Oberheizer 
142. Quartiermeister A . I. 
143. Matrose 1. K L M , V. M . 
144. Quartiermeister 





B e g i ć N iko laus 
D r a ž a n Jaroslaus 
K a n d i ć Mate 
K u t a 1i k Johann 
M y w a 1 d F ranz 
R a f a n e l l i Klement 
R u m o r a M a r t i n 
S t a z i ć A n t o n 
S.M. S. »Csepel«: 
149. Maschinenmaat 
150. Matrose 1. K l . M . V. M . 
151. Marsgast M . V. M . 
152. Maschinenmatrose 
A n t e n s t e i n e r Johann 
B i 1 i ć M a r t i n 
C a v 1 o v Ba l thasar 
M a s 1 i n g e r Walter 




157. Art i l ler ievorarbeiter 
3. K l . 
158. Heizer 1. K l . 
159. Matrose 1. K l . M . V . M . 
160. Matrose 2. K l . 
S. M. S. 
161. Matrose 2. K l . 
162. Oberheizer 
163. Marsgast, Telegrafist 
164. Marsgast M . V. M . 




J e r a t Peter 
M a t z a k Michael 
R o c c o An ton 
Š i k Sebastian 
S t r a ž i č i ć Josef 
V i t a l i N iko la (Miko) 
V l a j č e v i ć Petar 
Z a k i č i ć Peter (: Mihol ja :) 
> Bala ton«: 
C u n c a r i ć Josef 
M a č u k a t i n Ante (des Peter) 
M a r u š i ć Gabriel 
M o d r i ć N iko la 
M y s i i k K a r l 
V o s m i k Wenzel 
W a c h s m a n n Ludwig 
168. Matrose 3. K l . 
169. Matrose 3. K l . 




S. M. S. »Cyclop«: 
A11 g a u e r David 
G1 ä s s e 1 E r w i n 
K a l i c z y n s k i Adam 
M e n d i e r Johann 
A. I. S t e i n Eugen 
T u r i n a Rafael 
Sanitätsdampfer »Afrika« (: »X« :): 
Sanitätsgast D o b r e c Ersi l ius 
L o n g o Jakob 
174 
175. Ziv i lheizer 
S. M. S. »Huszar«: 
176. Oberheizer 
177. Oberheizer 
178. Heizer 1. K l . 
179. Matrose 1. K l . M . V . M . 
180. Oberheizer 
181. Matrose 1. K l . M . V . M . 
A r g e n t i n Andreas 
B o j c o Ernst 
B o n a č i ć - K r e š i ć D u k a 
B r o ž An ton 
C h i c o - P a r o i Johann 




182. Matrose 2. K l . S e b e 1 i ć Josef 
S. M. 
183. Matrose 1. K l . 
184. Küchenmatrose 1. 
185. Marsgast T. V . 
186. Matrose 2. K l . 
Torpedoboot »92«: 
B o r o v i n a - L u ž i c a Stefan (Petar) 
K l . M i l l i c h Richard 
S a 1e č i ć Josef 
V a s c o t t o Johann 
S.M. Torpedoboot »77«: 
187. Matrose 1. K l . K r e m p a s z k y Josef 
S.M. Torpedoboot »13«: 
188. Heizer 1. K l . B e d a 1 o v Anton 
189. Heizer 1. K l . B u r i n Šime 
S.M. Torpedoboot »74«: 1 
190. Matrose 3. K l . M . V . M . M a v r i n a c Kaz imi r 
S.M. Torpedoboot »79«: 
191. Steuermannsmaat T i t z e A lo is 
S. M. S. »Kaiser Max«: 
192. Matrose 4. K l . B o r e š Adol f 
193. Matrose 4. K l . M o s c h e n i Josef 
194. Matrose 4. K l . P a l Johann 
195. Maschinenmaat P i c c i n Anton 
196. Matrose 4. K l . S a i n Hermenegild 
197. Matrose 4. K l . S c h r o t t Johann 
198. Matrose 2. K l . V a r g a Jul ius 
Seeminenkommando II in Kumbor: 
199. Quartiermeister 
200. Matrose 1. K l . M . V. 
201. Marsgast 
A r r a s S imon 
B e č i c a Josef 
S c h w a r z Josef 
Flankierbatterie Gjenović: 
202. Marsgast 
203. Matrose 1. K l . 
204. Marsgast 
H y k a Wenzel 
0 1 i ć Wenzel 
V e s e 1 y Josef 
S. M. S. »Helgoland«: 
205. Matrose 1. K l . T. V . 
206. Matrose 1. K l . T. V . 
207. Matrose 2. K l . 
H o u f e k K a r l 
N i e d e r m a y e r 
K r i u t z Josef 
Desiderius 
S.M. S. »Büffel«: 
208. Steuerquartier­




210. Matrose 2. K l . 
211. Matrose 1. K l . 
212. Matrose 4. K l . 
213. Ldst . Matr. 4. K l . 
214. Matrose 2. K l . T. V . 
215. Matrose 2. K l . 
216. Ldst. Matr. 4. K l . 
B 1 e c h e r E m i l 
C a n e v a Mar ius 
G i m o n a Johann 
H o r a k Thomas 
J e ž e k Josef 
K r č m a r Jaroslav 
K r e j c h a Josef 
L e t i s August 
95 
217. Matrose 2. K l . 
218. Elektrowärter 
219. Maschinenarbeiter 
220. Matrose 4. K l . 
221. Matrose 4. K l . 
222. Quartiermeister 
223. Matrose 2. K l . 
L i n h a r t Josef 
P a c h o r Engelbert 
S c h u t z Jakob 
S e r v a d e i Humbert 
Š o š t e r a Rudol f 
T r u I e c Anton 
Z a n c h i Josef 
S. M. S. »Dinara«: 
224. Quartiermeister 
225. Heizer 1. K l . 
226. Matrose 1. K l . 
Anstreicher 
227. Oberheizer 
228. Matrose 1. K l . M . V. M . 
229. Matrose 2. K l . 
S. M. S. 
230. Marsgast M . V. M . 
231. Heizer 1. K L 
232. Heizer 1. K l . 
233. Oberheizer 




M . V . M . 
237. Matrose 1. K l . 
238. Oberheizer 
239. Matrose 2. K l . 
M a r e n i ć M a r t i n 
M e s t r e Markus 
L i t r i é Mar i j an 
L o v i š č e k Fe l i x 
S r d a r e v N iko la 
S t a m p a l j a Roko 
»Tatra«: 
B e n c z u r Michae l 
B u 1 u m Andr i j a 
F r a n c e s c h i n i Querinius 
F u s t i n Pasko 
K o p è c k y Jaroslav 
K r i v i ć Stefan 
N a g y Ladislaus 
P o h l Johann 
S k o r i n Josef 
S t a n k o v i ć Anton 
S.M. Torpedoboot »96«: 
240. Steuermatrose 2. K l . M o d r e j Franc 
Marinedetachement Castelnuovo: 
' . ' 7-
S. M. S. »Monarch«: 




245. Matrose 2. K l . 
246. Matrose 1. K l . 
247. Matrose 1. K l . 
248. Matrose 1. K l . 
249. Marsgast 
250. Matrose 3. K l . 
251. Sanitätsgast 
252. Matrose 3. K l . 
253. Steuermatrose 2. K L 
254. Steuermatrose 1. K L 
255. Zellengast 1. K l . 
G o s p o d n e t i ć Ivan 
H a u s t e i n Ottomar 
J a š a V icko 
L j u b e t i ć D inko (Marko) 
L u k i n Santo 
M a i e ( : M e j c :) Marko 
M e i e r Chr ist ian 
P r o k š a Johann 
S t e i n e r Anton 
S t i e r Josef 
T i č i n o v i ć N iko la 
V a l j a n - M l a d i n Ivan 
V e r r e s Wi lhe lm 
W e n z e l Ma r t i n 
Z i t k o Josef 
S. M. S. »Kronprinz Erzherzog Rudolf«: 
256. Matrose, 1. K l . 
257. Matrose 2. K l . 
258. Matrose 4. K l . 
259. Quartiermeister 
260. Matrose 4. K l . 
B u d y 1 Wenzel 
M a n d i ć Vaso 
N o v a k Tomislav 
L e h m a n n Geza 
261. Steuermatrose 1. K l . 
T a b o r K a z i m i r 
R e r i c h a K a r l 
S. M. S. »Warasdiner«: 
262. Heizer 1. K l . 
263. Marsgast M . V. M. 
G i r a 1 d i An ton 
S o s i ć I l i ja 
Marinestation Cabal la: 
264. Matrose 1. K l . 
265. Matrose 3. K l . 
266. Steuerquartier-
B a l a b a n i ć Johann 




H u b e r K a r l 
M a n n Johann 
V 1 č e k Franz 1 . 
1 Sto se tiče ukupnog broja optuženih on je tek u ovoj optužnici sveden na 386. 
Poslije samog ustanka uhapšenih je bilo više nego dvostruko od toga broja. U toku 
istražnog postupka, posebno radi njegovog nedoglednog kraja, izuzet je vel ik broj 
od daljnjeg postupka, u završnoj fazi istrage i pripreme za g lavnu raspravu bi la je 
pripremljena optužnica za 391 optuženog. U konačnom tekstu optužnice, koji se ovdje 
objavljuje, taj je broj sveden na 386 optuženih. Na samu g lavnu raspravu, što je 
započela 16. IX 1918. pred Vo jn im sudom u Kotoru, izvedena su 384 optužena, jer su 
dvojica od njih u međuvremenu umrla. Sredinom oktobra 1918. god. bilo i h je u 
zatvoru 379, jer ih je još nekol iko umrlo, a neki su uspjeli »dezertirati«! 
Rekapitulirajući broj optuženih po mornaričkim jedinicama kojima su pripadali , 
vojno-sudski organi klasi f ic iral i su optužene i po »nacionalnoj pripadnosti« (odn. 
»po materinjem jeziku«) i to ovako: 167 Hrvata, 81 Talijan, 50 Ceha, 45 Nijemaca, 32 
Mađara, 8 Slovenaca 3 Pol jaka, 2 Rutena i 2 Rumunja (Fasz. X , Ubersichts — Tabelle 
der Nationalitäten der Angeklagten«), no, negdje im se potkra la greška, jer b i po 
ovoj tabeli proizašlo ukupno 390 optuženih! 
U pogledu razloga zbog kojih su optuženi podijeljeni u dva popisa ( »Ver ­
zeichnis I « i »Verzeichnis II« ) v i d i : dok. pod br. 12 i bilješke uz taj dokument. 
Prozessakten, Fasz. X, K — 97/18 Anklagebefehl. 
1918, septembar 1, Kotor 
»Kazneni prijedlog« kojim se, na osnovi optužnice od 31. VIII 1918, de­
taljnije kvalificiraju krivična djela za 386 optuženih učesnika ustanka mornara 
1—3. II 1918. u Boki Kotorskoj, uz popis dokaznog materijala na kojemu se 
zasniva optužba. Vojni odvjetnik Dr. E. Grünwald dostavlja ovaj »kazneni 
prijedlog« Vojnom sudu u Kotoru pred kojim će započeti glavna rasprava 
16. IX 1918. 
A u f Grund des beiliegenden Anklagebefehles des k. u . k. Kriegshafen­
kommandanten von Cattaro als zuständigen Kommandanten, K. 97/18 vom 
31. August 1918, w i rd der Antrag auf Bestrafung der i m Veraeichnisse I des 
Anklagebefehles angeführten Beschuldigten 1 gestellt: 
wegen des Verbrechens der Meuterei nach § 159: a und b und 160 M. St. G. 
wei l sie als auf die Kr iegsart ike l eidlich verpflichtete Militärpersonen während 
12. 
<j A rh ivsk i vjesnik 97 
der ersten Tage des Monates Februar 1918 auf Schiffen und Landstationen 
der k. u . k. Kriegsmarine i m Golfe von Cattaro sich im Gemeinschaft gegen 
die bestehende Militärdienstordnung, gegen ihre Oberen und deren Befehle 
aufgelehnt oder sich hiezu verabredet, bezw. sich einzeln aufwiegelnder oder 
sonst auf die M i tw i rkung anderer abzielender Äusserungen oder Handlungen 
vermessen haben, wodurch eine solche Auf lehnung entstehen könnte, wobei 
während der tatsächlich entstandenen Auf lehnung an Vorgesetzte Hand an­
gelegt wurde und Meuterer sich der Waffe gegen sie bedienten: 
bei den Landsturm-Infanteristen des L R . 97: 
Hermann A p o s t o l i , Feruccio B a r i s o n und Dominik D e p a s e, aile 
dre i zugeteilt dem k. u . k. Marinedetachement i n Castelnuovo 2, konkurrierend 
mit dem Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach § 341: a M . St. G . 
we i l sie durch die öffentlich und vor mehreren Leuten vorgebrachten Rufe: 
»Es lebe Italien, es lebe Gar iba ld i , Mazzini , nieder mit Oesterreich«, zur Ver ­
achtung und zum Hasse wider den einheitlichen Staatsverband der Öst.-ung. 
Monarchie und wider die Staatsverwaltung aufzureizen suchten. 
_ Sie sind gemäss der §§ 163 u . 46/:35:/M. St. G. 
A p o s t o l i , B a r i s o n und D e p a se nach §§ 163, 100 u . 46 M . St. G. zu 
bestrafen. 
Bezüglich der im beiliegenden Verzeichnisse II des Anklagebefehles ge­
nannten Mannschaftspersonen beantrage ich deren Bestrafung wegen: 
des Verbrechens der Empörung nach § 167 M . St. G. 
we i l sie bis zu dem Zeitpunkte, wo die infolge ihrer Widerspenstigkeit und 
durch die von ihnen in Anwendung gebrachten gewaltsamen Mi t t e ln zur Her ­
stellung der Ordnung für notwendig erkannte Gegengewalt schon i n Bereit­
schaft stand, die Auf lehnung fortsetzten oder den Empörern sich später zuge­
sellten; 
beim Matrosen 2. Klasse Ruggiero S i t u 1 i n von S. M . S. »Sankt Georg«, 
be im Waffenquartiermeister M i r k o M a k a r von S. M . S. »Gäa«, ferner beim 
Marsgasten K a r l Q u a l l i g von S. M . S. »Kaiser K a r l VI« , u n d beim Mars ­
gasten Nikolaus M o d r i ć, sowie beim Oberheizer Anton M a č u k a t i n , 
beide von S. M . S. »Balaton«, konkurrierend mit dem Verbrechen des Hoch­
verrates nach § 334: c M . St. G., we i l sie durch die während der Unruhen auf 
ihren Schiffen öffentlich vorgebrachten Aufforderungen, Prov iant und Kohlen 
einzuschiffen und nach Ital ien auszulaufen, etwas unternommen haben, was 
auf Herbeiführung oder Vergrösserung einer Gefahr für den Staat von aussen 
oder einer Empörung i m Inneren angelegt war 3 ; 
des Oberheizers Mate O s t o j i ć vom Stande S. M . S. »Sankt Georg« 
ausserdem wegen des Verbrechens der I. Desertion in Kriegszeiten nach §§ 183 
u. 198 M . St. G., we i l er nach abgelegten Militärdiensteide sich am 3. Februar 
1918 von seinem Schiffe eigenmächtig und mit dem Vorsatze, s ich seiner M i l i ­
tärdienstpflicht für immer zu entziehen, entfernte und sich bis zu seiner am 
5. Februar 1. J . i n Nanone i n Montenegro erfolgten Verhaftung fernhielt 4; 
Heizer 3. Klasse Josef K f i ž vom Stande S.M.S. »St. Georg«, überdies 
wegen des Verbrechens der 1. Desertion in Kriegszeiten nach §§ 183, 190 u . 
198 M . St. G., we i l er nach abgelegtem Militärdiensteide als Untersuchung-
shaftling während seiner Eskort ierung ins Festungsspital Cattaro am 16. A p r i l 
1918 mit dem Vorsatze, sich seiner Militärdienstpflicht für immer zu entziehen, 
entwich und sich bis zu seiner noch am gleichen Tage erfolgten Wiederauf-
greifung fernhielt; 
schliesslich des Heizers 3. K l . Šime B u r i n v om Stande S. M . Torp. Boot 
»13« auch wegen des Verbrechens des Diebstahles nach §§ 457, 465: c M. St. G-, 
we i l er am 21. August auf Fort St. Giovanni dem mitverhafteten Oberheizer 
N iko l . B e d i ć e in Stück Schafkäse i m Werte von 8 K entwendete, somit um 
seines Vorteiles w i l l en eine fremde bewegliche Sache aus dem unversperrten 
Besitze und ohne Einwi l l igung seines Oberes entzog; 
Matrose 2. K l . Ruggiero S i t u l i n , Waffenquartiermeister M i r k o M a ­
k a r , Marsgast K a r l Q u a l l i g , Marsgast N iko laus M o d r i ć u n d Ober­
heizer Anton M a č u k a t i n sind nach §§ 169, bezw. 1707:163:/, 100, 46/:35:/ 
M . St. G., 
Oberheizer O s t o j i ć , Heizer 3. K l . K r i ž u n d Heizer 3. K l . B u r i n 
nach §§ 169, 170/:163:/, 96, 46/:35:/ 
alle übrigen im Verzeichnisse II angeführten Mannschaftspersonen nach §§ 169, 
170/:163:/ u. 46/:35:/ M . St. G. zu bestrafen. 
Beweismittel: 
I. bezüglich der Angeklagten von »St. Georg«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut zuliegender Zeugenliste 5; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. Die Beschuldigtenprotokolle al ler jener, vormals auf »St. Georg« einge­
schifften Mannschaftspersonen, gegen die des Ermitt lungsverfahren e in­
gestellt wurde ; 
2. die Protokolle al ler im Strafakte II (»St. Georg«) einvernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht geladenen Zeugen, gem. §§ 288:1, bezw. 4 
M . St. P. O.; 
3. die die Angeklagten betreffenden Stellen aus dem vom Kommando an 
Stelle der Strafanzeige verfassten Verzeichnisse über verhaftete und aus­
geschiffte Mannschaft ; 
4. Strafanzeige gegen Oberheizer OSTOJIĆ und Matrosen K R l Z samt B e i ­
lagen; 
5. Ärztlicher Be fund und Gutachen über Korv . Kap t . Z I PPERER , Obst-
bsmaschwrtr. M A Y E R und des Matrosen 2. K l . K I S S gem. §§ 288:7. Abs. 
M . St. P. O.; 
6. Ausweis über die von den Meuterern vernichteten, bezw. beschädigten 
Gegenstände; 
7. Meldung des Schiffsrechnungsführers betreffend Montursfassung d. d. 
19. März 1918; 
8. Zuschrift des Truppenspitales i n Cetinje und des Komd. von S. M . S. 
»St. Georg« betreffend Matrosen S T I L L E R ; 
9. Bericht von S. M . S. »St. Georg» vom 11. August 1918 über vorausge­
gangene Meutereien; 
II. bezüglich der Angeklagten von der Seeflugstation Kumbor: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen­
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle aller jener vormals auf den Flugstation kom­
mandiert gewesenen Mannschaftspersonen, gegen die das Ermit t lungs­
verfahren eingestellt wurde; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » I I I « (Seeflugstation) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288:1, 
bezw. 4, M . St. P. O. 
3. die die Angeklagten betreffenden Stellen aus dem Kommando an Stelle 
der Strafanzeigen verfassten 3 Nominal l isten; 
4. Strafanzeige über Sfrch. d. Res. S E S A N , Elektromaaten S T O N A W S K I 
und Fliegerqumstr. G R A B O W I E C K I samt Bei lagen; 
5. Bericht des Kriegshafenkommandos Cattaro d. d. 8. III. 1918. über Sfrch. 
d. Res. S E S A N ; 
6. von italienischen Fliegern abgeworfene, von S E S A N , G R A B O W I E C K I 
und S T O N A W S K I unterfertigte Flugzettel; 
7. Auszug aus dem Berichte des Kriegshafenkdos. Cattaro Nr . 2870 von 
8. II 1918 (Meldung des Obersten I LLUS IG ) ; 
8. Zuschrift des Kommandos des Seeflugstation vom 8. III. 1918. betreffend 
Matrosen Oskar G E Y E R ; 
III. bezüglich der Angeklagten vom Telegrafenmagazin Kumbor: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen­
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle aller im Strafakte » IV« (Telegrafenmag.) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , 
bezw. 4 M S t P O . ; 
2. Nominalliste über die Angeklagten (Nr. 101); 
IV. bezüglich der Angeklagten vom Seeminenkommando Kumbor: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen­
liste; 
b>_zu verlesende Aktenstücke; 
1. die Protokolle aller i m Strafakte »V« (Seeminenkdo.) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , 
bezw. 4 M . St. P. O.; 
2. die an Stelle der Strafanzeige vom Komdo. verfasste Nominal l iste über 
die Angeklagten; 
3. Abschrift der Telefondepesche des Lschlt. H E R M A N an Vert. Bez. K o m ­
do. 1. vom 6. 2. 1918; 
4. Zuschrift des Seeminenkommandos vom 21. August 1918; 
V. bezüglich der Angeklagten von der Flankierbatterie Gjenović: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen­
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. das Beschuldigtenprotokoll mit Matrosen R O J E ; 
2. die Protokol le aller i m Strafakte »VI « (:Flankbatterie:) vernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen gem. § 288 :1 , 
bezw. 4 M . St. P. O.; 
3. die vom Komdo. an Stelle der Strafanzeige verfasste Nominal l iste : 
4. Telefondepesche des Obstgeschmstr. BÖSE an das V. B. K . vom 6. II 1918. 
VI. bezüglich der Angeklagten von der U-Boots-Station: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen­
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle aller jener vormals bei der U-Bootsstation 
eingeteüt gewesenen Mannschaftspersonen, gegen die das Ermit t lungs­
verfahren eingestellt wurde; 
2. die Protokolle al ler i m Strafakte »V I I « (:U-B.-Stat.:) vernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , bezw. 
4 M . St. P. O.; 
3. die die Angeklagten betreffenden Stel len aus der v om Kommando statt 
der Strafanzeige verfassten Nominall iste; 
4. Strafanzeige gegen Matrosen LIPANOVIČ Res. Nr . 326 des Kmdos. der 
U-Bootsstation: 
5. Meldung des Kdos. S . M . B . »U 32« v. 27. 3. 18. Nr. 17; 
VII. bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Gaa«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen-
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle aller jener vormals auf S. M . S. »Gäa« e in ­
geschifft gewesenen Mannschaftspersonen, gegen die das Ermitt lungsver­
fahren eingestellt wurde ; 
2. die Protokolle aller jener im Strafakte »VI I I « (SMS »Gäa«) vernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 
bezw. 4 M . S t . P .O . ; 
3. die die Angeklagten betreffenden Stellen aus den v o m Komdo. anstatt 
der Strafanzeige verfassten Verzeichnissen über verhaftete und ausge­
schiffte Mannschaft; 
4. die Übersetzung der an den Angeklagten KUZMANIĆ von seinem B r u ­
der eingelangten Kar t e ; 
5. Meldung des Gerichtes des Kreuzerflott. Kommandos auf »Gäa« über 
erfolgte Zerstörung der Gerichtskanzleien; 
6. Zuschrift des Kriegshaf. Kommandos Cattaro N. A . Nr . 5172 Res. v. 4. 3. 
1918; 
7. Zuschrift des Matroskrpskmdos. u . des Kmdos. »Gäa« vom 5., bezw. 19. 
März 1918, betreffend U r l . Erteilgn.; 
8. Telegramm des Kmods. »Gäa« v. 31. 3. 1918. betreffend Ur laub des Ange­
klagten KUZMANIĆ; 
9. Meldung der Feldgendarmerie über Hausdurchsuchung bei Caterina 
B A Z A R O V I C in Cattaro; 
10. Amtsvermerk des Untersuchungsführers v. 7. 3. 18 mi t den diesem be i ­
geschlossenen Briefübersetzungen ; 
VIII. bezüglich der Angeklagten von S.M. Torp. Boot »92«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladender Zeuge Stqurtm. M U S T E R ; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. Beschuldigtenprotokoll Oberheizer Franz H O R A K ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » IX « ( :SMTB. »92«:) vernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Stellen, gem. § 288 :1 , bezw. 
4 M . St. P .O . ; 
3. die die Angeklagten betreffenden Stellen aus der vom Kommando an 
Stelle der Strafanzeige verfassten Nom. Liste ; 
IX . bezüglich der Angeklagten von S. M. Torp. Boot »77«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladender Zeuge Matrose EBENFÜHRER; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. Beschuldigtenprotokolle der Matrosen Božo M A X A N u . Tomas S E M A N ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte »X « (SMTb. »77«:) vernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , bezw. 
4 M . St. P .O . ; 
3. Nominall iste der vom Kommando als unverlässlich bezeichneten M a n n ­
schaftspersonen ; 
4. die Strafanzeigen gegen Mat r . 1. K l . M . V . M . PETRIĆIC Jure und Stmatr. 
1. K l . Josef K R E M P A S Z K Y ; 
X . bezüglich der Angeklagten von S .M. Torp. Boot »13«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: keine; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle aller i m Strafakte »X I « (:SMTb »13«:) vernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , bezw. 
4 M . S t . P . O . ; 
2. die vom Komdo. verfasste Liste über i n Haft eingelieferte Mannschafts­
personen ; 
3. Telefondepesche des Kommandanten, Lschlt . KACIANČIC an das V. B. K . ; 
X I . bezüglich der Angeklagten von S .M. Tboot »74«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: keine; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle al ler i m Strafakte » X I I « (Tb. »74«) vernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , bezw. 
4, M S T P O . ; 
2. Liste über ausgeschiffte Mannschaft, insbesondere die den Angklgtn. 
M A V R I N A C betreffende Stelle; 
X I I . bezüglich der Angeklagten von S .M. Tboot »96«: 
a) zur Haupt V e r h a n d l u n g vorzuladende Zeugen: keine; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle aller jener auf S . M . Tb. »96« vormals e in ­
geschifft gewesenen Mannschaftspersonen, gegen die das K r m . Verfahren 
eingestellt wurde; 
2. die Protokolle al ler i m Strafakte »X I I I « (:Tb. »96«:) einvernommenen 
und zur Haupt Verhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4, MSTPO . ; 
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3. über die als unverlässlich ausgeschifften Mannschaftspersonen verfasste 
Nominall l iste; 
4. Bericht des 2. Offiziers über das Verhalten der Bemannung; 
X I I I . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Kaiser Karl VI.«; 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen-
l iste; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle al ler i m Strafakte »X IV« (»K. K a r l VI.«) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4, M . St. P .O . ; 
2. die anstatt einer Strafanzeige v om Kommando verfasste Nominal l iste 
über verdächtige Mannschaftspersonen; 
3. e in Exemplar der »Wünsche der Bemannung«; 
4. Strafanzeige gegen Stbsmschwrtr. ehemaligen E in j . F rw . Franz G A R G U -
L A K mit Br ie f seiner F rau samt Übersetzung; 
5. Konstatierung aus den Vorakte K 18/17 des Gerichtes d. Kreuzer f lo t t i l -
lenkdos. betreffend St. M .W. G A R G U L A K ; 
6. Zuschri f t des Komdos. »K. K a r l V I « vom 30. 8. 1918 betreff. W E N D L E R 
samt Auszug a. d. Marodenbuche; 
7. Zuschri ft des Kdos. »Karl V I « v o m 8. 3. 1918 betreffend Renato B E R T I 
wegen Herschenkens 1 italien. L i r e ; 
X I V . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Novara«: 
a) vorzuladende Zeugen zur Hauptverhandlung laut beigeschlossener Zeugen-
l iste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle al ler vormals auf S. M . S. »Novara« einge-
schifft gewesenen Mannschaftspersonen, gegen die das Ermi t t l . Verf. 
eingestellt wurde; 
2. die Protokolle al ler i n Strafakte » X V « (:»Novara«:) vernommenen und zur 
Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288: 1, bezw. 4 
M S T P O . ; 
3. die an Stelle der Strafanzeige v om Komdo. »Novara« verfasten L is ten 
über verdächtige Mannschaft; 
X V . bezüglich der Angeklagten vom S. M. S. »Helgoland«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladender Zeuge: Btsmmt. V E R B E N A K ; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. Beschuldigtenprotokoll mit Matrosen GJURAŠIN; 
2. d ie Protokolle al ler im Strafakte »XVI (:»Helgoland«:) vernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4, MSTPO. ; 
3. die vom Schiffskomdo. über verdächtige Mannschaft verfassten N o m i -
nal l isten; 
4. Strafanzeige Nr. 37/m gegen Matr . K R I U T Z ; 
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X V I . bezüglich der Angeklagten vom S. M. S. »Csepel«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen-
liste; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle aller i m Strafakte »XVI I « (:»Csepel«:) vernommenen und 
zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288: 1, bezw. 
4, M S T P O . ; 
2. das an Stelle der Strafanzeige vom Schiffskdo, verfasste Verzeichnis 
über unverlässliche Mannschaft ; 
3. Meldung des Kdos. Res. Nr . 70, vom 8. II 1918 betreffend Beschimpfung 
des Waffmaaten F R A N Z i m Intern. Lager Cattaro; 
X V I I . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Orjen«: 
a) vorzuladende Zeugen zur Hauptverhandlung laut beigeschlossener Zeugen-
liste; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle mit Matr. Ma th . B E G O N J A , Fr i edr . S C A L E 
und Math . V A L C O V I C H ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte »XVI I I « (:»Orjen«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , 
bezw. 4, M S T P O . ; 
3. die an Stelle der Strafanzeige vom Schiffskomdo. verfasste Liste über 
verdächtige Mannschaft; 
4. Liste über Mannschaftspersonen, die über Aufforderung von »St. Ge-
org« Patrouillendienste versah; 
X V I I I . bezüglich der Angeklagten vom S. M. S. »Balaton«: 
a) vorzuladende Zeugen zur Haupt verhandlung laut beigeschlossener Zeugen-
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Protokol le aller i m Strafakte »X IX (:»Balaton«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , 
bezw. 4, M S T P O . ; 
2. die an Stelle der Strafanzeige vom Schiffskmdo. verfassten Listen über 
verdächtige und ausgeschiffte Mannschaft sowie jener Leute die am 
1. II. Patrouillendienste versahen; 
X I X . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Huszar«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladender Zeuge: Maschwrtr. H U B E R ; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Protokol le aller i m Strafakte » X X « (:»Huszar«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4. M S T P O . ; 
2. die vom Schiffskdo. an Stelle einer Strafanzeige verfassten Listen über 
ausgeschiffte, bezw. i n den Arrest eingelieferte Mannschaft; 
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3. Ubersetzung eines Briefes des Angk lg tn . BROŽ aus dem Strafakte K 
58/18 des Gerichtes des Kreuzerfloti l lenkdos. »Gäa«; 
X X . bezüglich der Angeklagten vom S. M. S. »Warasdiner«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: keine; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. Beschuldigtenprotokoll mi t Mtr . G L A V I N A ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » X X I « (:»Warasdiner«:) e invernom-
menen und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 
288 : 1, bezw. 4, M S T P O . ; 
3. das an Stelle der Strafanzeige vom Schiffskomdo. verfasste Verzeichnis 
über i n Haft eingelieferte Mannschaftspersonen; 
4. Strafanzeige über Heiz. 1. K l . G I R A L D I aus Strafakt K 62/18 des G e -
richtes des Kreuzerflottil lenkdos. auf S M S . »Gäa«; 
X X I . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Tatra«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen-
liste; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. Beschuldigtenprotokoll mit Obhzr. G U A R D A G N A N ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » X X I I « (:»Tatra«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gern, § 288 : 1 , 
bezw. 4 MSTPO. ; 
3. Verzeichnis der in den Festungsarrest eingelieferten Mannschaftsper-
sonen; 
X X I I . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Dinara«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladender Zeuge: Masch. Wärt. M L I N A R I C ; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle mit Maschqumstr. B A Y E R und Sanitäts-
gasten K O V A C E V I C ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » X X I I I « (:»Dinara«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4, MSTPO. ; 
3. Liste der als verdächtig ausgeschifften Mannschaft; 
XX I I I . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Kronpr. Erzh. Rudolf«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: Waffenmaat B E R G E R und 
ObstbsGeschützmstr. R O H R E R ; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle aller jener vormals auf »Rudolf« eingeschifft 
gewesenen Mannschaftspersonen, gegen welche das Ermitt lungsverfahren 
eingestellt wurde; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » X X I V « (:»Rudolf«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4 MSTPO. ; 
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3. Liste der verdächtigen Mannschaftspersonen; 
4. Telefondepesche an V . B . K , vom 6. II. 1918.; 
5. Zuschri f t des Schiffskdos. vom 27. 3. 18, betreff. Arrestanten; 
6. Amstvermerk des Untersuchungsführers vom 26. 5. 1918. betref. Mat ro ­
sen C A S T E L L A N , samt Beilagen; 
X X I V . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Büffel«: 
a) zur Haupt Verhandlung vorzuladende Zeugen: keine; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle aller i m Strafakte » X X V « (:»Büffel«:) einvernommenen 
Zeugen, gem. § 288 : 1 , bezw, 4 M S T P O . ; 
2. Abschri f f t der von der Marinestation Caballa verfassten Nominalliste 
betreff, den Angeklgtri. K R U P I T Z A ; 
X X V . bezüglich der Angeklagten von der Marinestation Caballa: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: Geschützmstr. DUMOVIĆ u n d 
Bootsmmaat W A L T H E R ; 
b) vorzulesende Aktenstücke: , 
1. die Beschuldigtenprotokolle mit Marsgasteri P E T R I C , und Matrosen 
S T E P A N C l C ; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » X X V I « (:Caballa:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1, 
bezw. 4 MSTPO . ; 
3. die vom Kommando anstatt der Strafanzeige verfasste Nominalliste über 
verdächtige Mannschaft; 
4. Telegram der Marinestation vom 16. 5. 1918 betr. Mrsgst. M A N N ; 
5. Zuschri ft des Seeminenkomdos. vom 22. 8. 1918; 
6. Vorweisung des corp. del ict i : »Schussdistanzen«; 
X X V I . bezüglich der Angeklagten vom S. M. S. »Kaiser Franz Joseph I.«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen­
liste; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle jener vormals auf »Franz Josef« eingeschifft gewesenen 
Beschuldigten, gegen die das Ermitt lungsverfahren eingestellt wurde; 
2. die Protokolle aller i m Strafakte » X X V I I « (:»Franz Josef«:) e invernom­
menen Zeugen, welche zur Hauptverhandlung nicht vorgeladen s ind, 
gem. § 288 :1 , bezw. 4 MSTPO . ; 
3. die vom Schiffskomdo. an Stelle der Strafanzeige verfassten Nomina l ­
l isten über verdächtige »Mannschaft«; 
4. Meldung des Schiffskomdos. vom 2. 3. 1918 über angerichteten Schaden; 
X X V I I . bezüglich der Angeklagten vom Sanitätsdampfer »X« (:»Afrika«:): 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: keine; 
b) zu verlesende Aktenstücke: 
1. die Beschuldigtenprotokolle al ler jener vormals auf »Afrika« eingeschifft 
gewesenen Mannschaftspersonen, gegen die das Ermitt lungsverfahren e in-
gestellt wurde ; 
2. die Protokolle der i m Strafakte »XXVI I I « (:»Afrika«:) einvernommenen 
Zeugen, die zur Hauptverhandlung nicht vorgeladen sind, gem. § 288 : 1 , 
bezw. 4 M S T P O . ; 
3. Verzeichnis über verdächtige Mannschaft; 
4. Nominalliste (:Nachtrag betreff. Heizer L O N G O : ) ; 
5. Strafanzeige Res. Nr . 49 über L O N G O samt Bei lagen; 
6. Auszug aus dem Grundbuchsblatt betreffend L O N G O ; 
X X V I I I . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Monarch«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen-
l iste; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle aller jener auf »Monarch« eingeschifft gewesenen Be -
schuldigten, gegen die das Ermitt lungsverfahren eingestellt wurde ; 
2. die Protokolle der i m Strafakte »XX IX « (:»Monarch«:) einvernommenen 
und zur Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 :1 , 
bezw. 4 M S T P O . ; 
3. Verzeichnis über gerichtlich zu verfolgende Mannschaftspersonen (: 3 
Verzeichnisse:); 
4. Dienstzettel vom 22. 3. 1918 betreffend Korveemannschaft am 1. 2. 1918; 
5. Ausweis über Sachbeschädigungen; 
6. Mannschaftsforderungen: »Was w i r wollen«; 
7. Vorweisung saisierter Tagesblätter; 
X X I X . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Kaiser Max«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen laut beigeschlossener Zeugen-
liste; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. und 2. wie bei X X V I I I ; 
3. Nominall iste verdächtiger Mannschaftspersonen; 
4. Zuschrift vom Komdo. »Scharfschütze« vom 3. III. 1918, betreffend Ve r -
haftung Verdächtiger; 
X X X . bezüglich der Angeklagten von S. M. S. »Cyklop«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: Telefonistin Paula B A L Z E R 
aus Teodo; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. und 2. wie bei X X I X ; 
3. 2 Verzeichnisse über straftgerichtlich zu verfolgende Mannschaft; 
4. Strafanzeige N r . 36 vom 4. 2. 1918, mit 2 Blgn. ; 
5. Protokollsabschrift Matr . K I R S C H N E R ; 
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6. Vorweisung einer aufgenommenen Depesche des Matrosenkomitees und 
von aufgeschriebenen Mannschaftsforderungen; 
7. Abschrift des Hauptgrundb. Blattes des Arbeiters GVOZDIČ; 
X X X I . bezüglich der Angeklagten vom Marinedetachement Castelnuovo: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladende Zeugen: keine; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. Beschuldigtenprotokoll mit Matrosen Johann BLAŽEK; 
2. die Protokolle der im Strafakte »XXXI I « (:Castelnuovo:) einvernom­
menen Zeugen, gem. J 288 : 1, bezw. 4 M S T P O . ; 
3. die vom Marinedetachementkomdo, an Stelle der Strafanzeige verfassten 
Nominall isten über verdächtige Mannschaft; 
X X X I I . bezüglich der Angeklagten von S. M. Torpedoboot »79«: 
a) zur Hauptverhandlung vorzuladender Zeuge: Steuerqumstr. T A U C H E N ; 
b) vorzulesende Aktenstücke: 
1. die Protokolle aller im Strafakte X X X I I I (:»79«:) vernommenen und zur 
Hauptverhandlung nicht vorgeladenen Zeugen, gem. § 288 : 1 , bezw. 
4 MSTPO . ; 
2. das Verzeichnis über strafgerichtlich zu verfolgende Mannschaftsper­
sonen; 
weiters ist, als allen vorangeführten Akten gemeinsam, 
zu v e r l e s e n : 
1. die von den einzelnen beteiligten Kommanden über die Vor fa l le erstat­
teten Berichte, 
2. die Meldungen über das zahlenmässige Verhältnis der eingeschifft ge­
wesenen Chargen gegenüber der übrigen Mannschaft, 
3. sämtliche über die Angeklagten eingeholten Personal- und Sittendoku­
mente sowie deren Leumundsnoten, 
4. die bezüglich der 19- und 20-jährigen Angeklagten eingeholten ex offo-
Tauf.-, bezw. Geburtsscheine. 
Schliesslich w i rd beantragt zu verlesen: 
1. den Bericht des Kreuzerf lott i l lenkommandanten samt 19 Bei lagen Res. 
Nr. 400. vom 5. Februar 1918, 
2. den Bericht des Kriegshafenkomdos. an das Kreuzerflotti l lenkomdo. vom 
8. Februar 1918 samt Beilagen, 
3. Bericht des Kriegshafenkomdos. Cattaro vom 8. Februar 1918 über die 
notwendig erkannte und bereitgestellte Gegengewalt, 
4. das militärische Gutachten des Generalstabshauptmannes des Kriegsha-
fenkdos. OLJAĆA, bezw. dessen Ladung als militärischer Sachverstän­
diger, 
5. Bericht des Flotten-Justizreferenten Nr. 329 J . vom 5. August 1918 über 
Ursachen der Bewegung, 
6. Reservatbefehl des Flottenkomdos. vom 24. Jänner 1918, 
7. Verlesung der Ermittlungsergebnisse i n der Untersuchung gegen Sfrch. 
d. Res. S E S A N , Elekromaaten S T O N A W S K I und Fliegerqumstrs. G R A -
B O W I E C K I , 
8. Berichte des Untersuchungsführers Oberleutnantauditor Dr . LOVRENČIĆ 
vom 23. A p r i l 1918, 
9. Zuschrift der Pol izeidirektion Prag vom 5. Jun i 1918, 
10. Zuschrift des Kriegshafenkomdos. vom 12. II 1918 betreffend Einvers­
tändnis der Bevölkerung, 
11. Amtsvermerk des Oberleutnantauditors B U G E R vom 1. M a i 1918, 
12. Dienstzettel des Militärstationskomdos. Teodo betreffend Telefonverkehr, 
13. Verlesung des Urteiles i n der Standrechtsverhandlung vom 10. Februar 
1918, 
14. Feststellungen aus den eingeholten Berichten bezüglich Verpflegung der 
Marinemannschaft, der Landtruppen und der Zivilbevölkerung sowie der 
Gebühren der Mannschaften beim Heere und bei der Kriegsmarine, 
15. Konzept an Kommando der Bewachungstruppe betreffend Massnahmen 
gegen Montursveräusserungen, 
16. Anzeige gegen einige der Beschuldigten wegen Mon turs verkauf es, 
17. die Erledigung auf alle ab J u l i 1918 ergangenen Requisitionen. 
1 Iz teksta ovog dokumenta razvidan je razlog zašto postoje dva popisa optuženih 
(I i II, objavljeni kao prilozi dokumentu pod br. 11 tj. kao pri lozi tekstu optužnice 
od 31. VIII 1918.). Razlike u kvali f ikacijama krivičnih djela, kako ih vojni odvjetnik 
ovdje obrazlaže tumače svrhu t ih dvaju posebnih popisa, a ujedno pokazuju koji su 
pojedini optuženi još i za »dodatna« krivična djela. 
2 H . Apostoli , F. Barison i D. Depase, kako se vidi , nisu mornar i već pripadnici 
kopnene vojske, i to pješ. regimente »97«, ali su bil i dodijeljeni na službu Mornaričkoj 
ispostavi u Hercegnovom. U toku ustanka 1—3. II 1918. zdušno su se priključili morna­
rima — ustanicima. Tekst dokumenta pokazuje, da je i za njih vojni odvjetnik pred­
vidio »dodatna« krivična djela. Po narodnosti su to Talijani. Pješ. regimenta »97« 
bila je sastavljena uglavnom od vojnih obveznika iz Tvsta, Slovenskog primorja 
i Istre. Glavnina ove regimente bi la je na ruskom ratištu, gdje je ve l ik i broj njenih 
pripadnika, nakon prebjega na rusku stranu, uzeo kasnije aktivnog učešća u borbama 
na strani boljševika. 
3 Ova je grupa od petorice ustanika najteže optužena. Pored toga što se nalazi 
u spisku optuženih za »ustanak«, »dodano« im je i krivično djelo veleizdaje. 
4 I ložač Mate Ostojić optužen je i za »dodatno« krivično djelo, i to za dezerti­
ranje. No, ne radi se tu o običnom dezertiranju. Prigodom masovnog hapšenja ustanika 
počam od 3 II 1918. Ostojić je, naime, kao jedini od ustanika, istog dana pobjegao 
iz Boke u zalede, u unutrašnjost Crne Gore, s cil jem da se poveže s crnogorskim 
odredima koji su četovali protiv žandarmerijskih i vojnih austrougarskih okupacionih 
posada. Na putu ga je međutim netko odao žandarmeriji, pa je 5. II 1918. već uhapšen. 
Svu dokumentaciju o tom njegovom pothvatu, sa skicom prevaljenog puta, prikupi l i 
smo u međuvremenu, te ćemo je drugom pr i l ikom obraditi. M . Ostojić je ostao u 
onoj grupi od 31 optuženog, ko j ima je i nakon 17. X 1918. nastavljeno suđenje. 
5 Popis svjedoka koje se predviđalo preslušati na glavnoj raspravi izostavili smo 
kao manje važan i nismo ga u pri logu objavili. Ukupno ih ima na listi 148, od kojeg 
broja su svega 4 oficira, a ostalo su skoro u jednakom broju podoficir i i mornari. 
Ostali svjedoci, preslušani u toku istražnog postupka nisu bili pozvani na glavnu 
raspravu, već su se njihove izjave imale samo pročitati, a karakteristično je da su 
to skoro svi of icir i — svjedoci. 
Prozessakten, Fasz. X, K — 97/18 Strafantrag. 
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